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El presente trabajo se desarrolló en el Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE EG y Valle, con el objetivo de determinar en qué medida la Didáctica Narrativa 
influye en el aprendizaje de conceptos de Historia en alumnos del primer grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE EG. y V. Para la etapa de 
acopio de datos respecto de las variables en estudio, la lista de cotejo y la prueba 
estandarizada fueron los instrumentos aplicados. Adicionalmente, se aplicó el cuento como 
forma de didáctica narrativa. El estadístico empleado fue la prueba Chi Cuadrado, 
mediante el cual se obtuvo como resultado aceptar  la hipótesis general. Por tanto,  la 
didáctica narrativa influye significativamente en el aprendizaje de conceptos de historia en  
alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación. Asimismo, se acepta la hipótesis de investigación 
específica Nº 1 (HE1) y se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, la didáctica narrativa 
influye significativamente en la explicación de conceptos de historia en alumnos del 
primer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación. Se acepta la hipótesis de investigación HE21 y se rechaza la 
hipótesis nula HE20. Por lo que se interpreta que  la didáctica narrativa influye 
significativamente en la comprensión de conceptos de historia en alumnos del primer 
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación. Se acepta la hipótesis de investigación HE31 y se rechaza la hipótesis nula 
HE30. Por lo que se interpreta la didáctica narrativa influye significativamente en la 
interpretación  de conceptos de historia en alumnos del primer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Finalmente, se acepta la hipótesis de investigación HE41 y se rechaza la hipótesis nula 




la aplicación  de conceptos de historia en alumnos del primer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
 Palabras clave: Historia, didáctica, narratividad, aprendizaje, concepto, enseñanza, 
cuento, tiempo, espacio. 
Abstract 
The present work was developed in the Experimental College of Application of the 
UNE EG and Valle, with the objective of determining to what extent the Narrative 
Didactics influences the learning of History concepts in first grade students of the 
Experimental College of Application of the UNE EG. and V. For the data collection stage 
with respect to the variables under study, the checklist and the standardized test were the 
applied instruments. Additionally, the story was applied as a form of narrative didactics. 
The Chi-square test was used, which resulted in accepting the general hypothesis. 
Therefore, the narrative didactics significantly influences the learning of history concepts 
in first grade students of the Experimental College of Application of the National 
University of Education. Also, the specific research hypothesis No. 1 (HE1) is accepted 
and the null hypothesis is rejected. Therefore, the narrative didactics significantly 
influences the explanation of history concepts in first grade students of the Experimental 
College of Application of the National University of Education. The research hypothesis 
HE21 is accepted and the null hypothesis HE20 is rejected. For what is interpreted that the 
narrative didactics influences significantly in the understanding of concepts of history in 
students of the first grade of secondary of the Experimental School of Application of the 
National University of Education. The research hypothesis HE31 is accepted and the null 
hypothesis HE30 is rejected. As far as the narrative didactics is interpreted, it significantly 
influences the interpretation of history concepts in first grade students of the Experimental 
College of Application of the National University of Education. Finally, the research 
hypothesis HE41 is accepted and the null hypothesis HE40 is rejected. In this sense, it was 
concluded that narrative didactics significantly influences the application of history 
concepts in first grade students of the Experimental College of Application of the National 









Diversas evidencias empíricas, aunadas a respaldo teórico, muestran niveles 
heterogéneos y tendientes al déficit en cuanto al aprendizaje de conceptos de Historia en 
alumnos del Primer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación. Esto 
posibilitó la aplicación de unas sesiones de didáctica narrativa entre ellas con cuentos, lo 
que posibilitó estudiar sus efectos en aprendizaje de conceptos de Historia en los 
estudiantes de la muestra. Se presenta este programa de Didáctica Narrativa  por las 
limitaciones que presentan los métodos tradicionales o convencionales en la enseñanza del 
curso de Historia, en general, en el área de Ciencias Sociales. Esto fue componente 
motivacional suficiente  para asumir esta situación problemática como tema de 
investigación, dado que los posibles efectos positivos del programa de Didáctica Narrativa 
eran meramente hipotéticos,  pero con grandes posibilidades de comprobación. 
En lo relativo a las  fuentes que se han empleado en este trabajo de investigación, 
han sido en todos los casos bibliografía acorde con la especialidad.  Cabe aclarar que los  
criterios que se emplearon  para la selección de las fuentes de información fueron dos: que 
sean trabajos actualizados (de una antigüedad máxima de diez años) y el nivel de 
especialización, es decir, que aborden directamente el tema en cuestión. Se consideró, en 
las citas, la nomenclatura APA para señalar las fuentes nacionales e internacionales. 
La metodología que se empleó fue el analítico descriptivo y el inductivo. El método 
analítico descriptivo consistió en dividir o segmentar el tema general en sus componentes 




componentes obtenidos.  Se procedió al análisis partiendo de las variables en estudio, lo 
que se percibe en la descripción de los aspectos relacionados con  las variables en estudio. 
El contenido de este trabajo de investigación,  ha sido distribuido en cuatro capítulos, 
en los que se desarrollan sucesivamente   el planteamiento del problema, marco teórico, 
metodología de la investigación, así como los resultados y la discusión; finalmente, se 
abordan las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y los apéndices.  
 El autor.  















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
Múltiples han sido las evidencias empíricas que delinearon en calidad de situación 
problemática nuestro interés investigativo en el conjunto de cuestiones que asumimos 
como objeto de estudio. Entre ellas, podemos mencionar la crisis generalizada de calidad 
del rendimiento académico de los estudiantes, situación que incluye el caso de la Historia; 
fragmentación de los contenidos de las Ciencias Sociales en los currículos oficiales; crisis 
de los grandes paradigmas del pensamiento político social de la modernidad (positivismo, 
marxismo, etc.) y aparición de otros nuevos en un marco declaradamente posmodernista; 
sensación de una situación de agotamiento o estancamiento en la didáctica de la Historia, 
etc. Estos rasgos se evidenciaron cotidianamente en nuestra propia praxis pedagógica y 
vital como  docentes de Historia en el Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, 
constituyendo la génesis fundamental de la investigación realizada. 
Posteriormente, esta compleja situación problemática se consolidó como problema 
de investigación en el ámbito teórico mediante diversos señalamientos de los especialistas. 
Así, se enfatizaba en la existencia de un  empleo anárquico  de recursos didácticos para la 




tipo de conceptos históricos (Carretero, 1994); gran asimetría y desencuentro entre los 
avances significativos del pensamiento epistemológico de la Historia y el abierto rezago de 
la didáctica de la Historia, en la cual predominan hasta la actualidad tendencias harto 
tradicionalistas y ortodoxas (Topolski, 1985). 
De persistir este escenario, es evidente que continuará agudizándose la crisis de 
rendimiento académico de los estudiantes en Ciencias Sociales en general e Historia en 
particular. Los grandes acontecimientos de las últimas décadas, entre ellos, la crisis de los 
grandes paradigmas ideopolíticos sociales de la modernidad y la del neoliberalismo 
carecerán de su correspondiente correlato didáctico. El período ya prolongado de 
agotamiento y estancamiento de la didáctica de la Historia seguirá generando sus nefastas 
consecuencias, quedando desaprovechados todos los avances en epistemología de la 
Historia, didáctica narrativa, ficcionalidad, creación de mundos, aprendizaje de conceptos, 
didáctica constructivista en historia, narratividad, heurística, hermenéutica, metahistoria y 
otros afines. 
De lo que se trató, entonces, fue  propender a la búsqueda de alternativas didácticas 
optimizadoras sobre la base de las nuevas concepciones y enfoques de Filosofía de la 
Historia que deben proyectarse fecundamente hacia la Didáctica de la Historia. 
Particularmente, se consideró medular realizar la evaluación o ensayo de la influencia que 
tiene la narratividad y la didáctica narrativa (específicamente, una modalidad de cuento) en  
el aprendizaje de conceptos de Historia en el caso concreto de los alumnos del primer 
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE EGyV, puesto que 
establecimos hipotéticamente que esta narratividad y didáctica narrativa, vehiculizada a 
través de la modalidad de cuento diseñada y seleccionada, era compatible específicamente 
para el rango de edad, perfil de características de estos niños y la naturaleza de conceptos 




influye la didáctica narrativa en el aprendizaje  (optimización de rendimientos académicos) 
de conceptos históricos en la muestra de estudiantes bajo estudio.  
1.2 Formulación del problema  
1.2.1 Problema general 
PG. ¿En qué medida la Didáctica Narrativa influye en el aprendizaje de conceptos de 
Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE EGyV, 2016? 
1.2.2 Problemas específicos   
PE1. ¿En qué medida la Didáctica Narrativa influye en la explicación de los conceptos de 
Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE EGyV? 
PE2. ¿En qué medida  la Didáctica Narrativa influye en la comprensión de los conceptos de 
Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE EGyV? 
PE3. ¿En qué medida la Didáctica Narrativa influye en la interpretación de los conceptos de 
Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE EGyV? 
PE4. ¿En qué medida la Didáctica Narrativa influye en la aplicación  de los conceptos de 
Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 




1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar en qué medida la Didáctica Narrativa influye en el aprendizaje de 
conceptos de Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE EGyV. 
1.3.2 Objetivos específicos  
OE1.  Establecer en qué medida la Didáctica Narrativa influye en la explicación de los 
conceptos de Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE EGyV. 
OE2.  Establecer en qué medida la Didáctica Narrativa influye en la comprensión de los 
conceptos de Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE EGyV. 
OE3.   Identificar en qué medida la Didáctica Narrativa influye en la interpretación de los 
conceptos de Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE EGyV 
OE4.   Identificar en qué medida la Didáctica Narrativa influye en la aplicación  de los 
conceptos de Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE EGyV. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Los aspectos que evidenciaron la importancia de  ejecutar  la investigación que se 
proponía fueron los siguientes: 
- Importancia práctica 
La investigación  a realizarse contribuiría  a proyectar aplicativamente los múltiples 




la Didáctica de la Historia. Concretamente, se trataba de aprovechar la narratología, la 
narratividad, la ficcionalidad, la creación de mundos, el constructivismo y la epistemología 
de las Ciencias Sociales, mediante la consolidación de una nueva Didáctica de la Historia, 
centrada en este caso, específicamente, en el aprendizaje de conceptos de Historia para los 
estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE EGyV, esperando obtener influencias  o consecuencias optimizadoras al respecto. 
- Importancia teórica 
Se consideró que esta investigación aportaría nutrida información acerca de la 
relación entre Didáctica Narrativa y aprendizaje de conceptos de Historia, en un caso 
concreto, lo cual significa una especie de puesta a prueba de la teoría de la narratividad al 
ámbito pedagógico en general y didáctico en particular. Asimismo, era evidente el aporte a 
realizar en  material teórico sistematizado respecto del entrecruzamiento entre narratividad, 
creación de mundos y sucesos históricos, relatividad, subjetividad e Historia, posibilidad y 
ficcionalidad en Historia, pensamiento narrativo, didáctica constructivista en Historia, 
aprendizaje de conceptos, etc. 
- Importancia motivacional 
Se refiere a que mediante esta investigación, era esperable que, por su naturaleza, se 
generarían efectos altamente motivantes para la continuación de esta línea investigativa 
que relaciona Didáctica Narrativa con aprendizaje de conceptos de Historia y, en general, 
con la búsqueda de alternativas optimizadoras del rendimiento académico de los 
estudiantes en Historia, aprovechando los amplísimos y multifacéticos desarrollos de 
filosofía de la Historia y epistemología de las Ciencias Sociales que se han generado en las 
últimas décadas. 




posibilidad de  motivar a otros investigadores o tesistas, en el sentido de  enriquecer el 
alcance, la profundidad y las proyecciones de esta línea de investigación, con otros 
modelos, teorías y muestras. 
En lo referente a los alcances, se consideró: 
 Alcance temporal: pretérito (2016). 
 Alcance institucional: Colegio Experimental de Aplicación de la UNE EGyV. 
 Alcance geográfico: Distrito de Lurigancho – Chosica. 
 Alcance social: docentes y estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la UNE EGyV, que desarrollan el área 
de Persona y Sociedad (Historia). 
 Alcance temático: Didáctica Narrativa y aprendizaje de conceptos de Historia. 
1.5 Limitaciones de la investigación     
La presente investigación afrontó cuatro limitaciones principales, las cuales fueron 
necesariamente  atenuadas a fin de minimizar  sus efectos negativos. Estas limitaciones 
fueron: 
- Extrema heterogeneidad de los enfoques teóricos 
Esto se refiere a la exagerada diversidad, que incluye frecuentes contradicciones 
entre estos enfoques en materia de epistemología de la Historia sobre todo, incorporando 
múltiples elementos de confusión al respecto. Esto se afrontó con el deslinde y 







- Inexistencia de instrumentos estandarizados 
Hasta donde  conocimos, al no existir estos instrumentos relativos a Didáctica 
Narrativa y   aprendizaje de conceptos de Historia, adaptados a nuestra realidad y objetivos 
de investigación, se superó consistentemente esta limitación diseñando iterativamente 
nuestros propios instrumentos estandarizados, que son los que fueron validados y 
establecida su confiabilidad antes de aplicarse, figurando en este informe, en la parte 
concerniente al Apéndice.                     
-  Dificultades en la operacionalización de las variables, sobre todo de la variable  
didáctica narrativa 
Esto, por el mismo hecho de ser una variable relativamente nueva,  poco trabajada en 
nuestro medio y de cierto nivel de abstracción. Se superó esta limitación empleando 
prediseños aproximativos que fueron modificados gradualmente mediante estudios piloto, 
juicio de expertos y focus group. 
- Inexistencia de una Didáctica Narrativa consolidada y sistemática 
Lo cual obedece a la escasez de nexos aplicativos entre epistemología de la Historia 
(sobre todo en su vertiente de narratividad – ficcionalidad – creación de mundos) y 
Didáctica Narrativa. Se superó esta dificultad, alcanzando ciertos niveles de sistematicidad 
necesarios recurriendo a  los avances existentes al respecto, a nuestra propia experiencia en 
















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Bruner (1998) realizó el trabajo titulado, La construcción narrativa de la realidad 
(México). Estudio analítico – crítico  efectuado con el objetivo de demostrar la insistencia 
e interpretaciones narrativas universales de la realidad y su rol en nuestra cultura y 
sociedad. 
Bruner demuestra que existen estas interpretaciones narrativas universales de la 
realidad llegando a clasificarlas en nueve grupos: una estructura de tiempo, la 
particularidad genética, las acciones, la composición hermenéutica, la canonicidad 
implícita, la ambigüedad de la referencia, la centralidad de la problemática y la   
negociabilidad inherente y la extensibilidad histórica de la narración. 
Branda (2010) realizó el trabajo titulado Enseñanzas que dejan huellas: la biografía 
escolar en las prácticas profesionales. Un estudio interpretativo en los estudiantes del 
Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Trabajo de corte cualitativo, adopta un enfoque interpretativo, entendido como un 




también la construcción de una lectura constante e integrando los detalles inmediatos con 
la teoría relevada. Para explorar las huellas docentes en toda su variedad y complejidad, se 
adopta una perspectiva narrativa, que nos brindará una forma de co-construir la realidad 
desde dos planos: el primero, que nos remite a la cualidad estructurada de las experiencias 
vistas y entendidas como un relato; el segundo, que considera la narrativa como un 
enfoque de investigación en sí misma (Bolívar Botía, 2002). De esta manera, y mediante el 
análisis de los textos de campo –biografía escolar de alumnos avanzados que realizan su 
Residencia Docente II en el Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, entrevistas focales, planes, diarios de clase, registro etnográfico y entrevistas flash– 
la narrativa ofrece una particular reconstrucción de la experiencia, a partir de un proceso 
reflexivo que resignifica lo sucedido o vivido. 
De Amezola (2008) realizó el trabajo titulado Prácticas literarias y narrativa en la 
enseñanza de la Historia. Trabajo realizado en la Universidad de La Plata. 
A lo largo de esta investigación se hizo un recorrido teórico y práctico que se 
propuso no generar un texto más de ejercicios didácticos pensados como recetas desde un 
escritorio, ni tampoco sometido a la especificidad de nuestro campo, la Didáctica Especial 
en Historia y Ciencias Sociales a los planteos de los generalistas y psicólogos. La  
preocupación central giró alrededor del análisis etnográfico de prácticas literarias y 
narrativas en la enseñanza de la Historia. Los registros de clase, las observaciones 
participantes, las entrevistas a alumnos y docentes y los textos producidos por estos, nos 
permitieron definir, construir y observar tres objetos de estudio que se intervinculan al 
proponer un posible nuevo modo de enseñanza-aprendizaje en Historia. 
La disposición literaria y narrativa es nuestra tendencia a contar el mundo para 
conocerlo y hacérselo conocer a los otros, lo cual  nos habilita un espacio para discutir con 




análisis de los escritos de los estudiantes, conocer cómo se aprehenden los saberes 
académicos y escolares que enseñamos, cuáles son esos saberes propios que los alumnos 
ponen en tensión, cómo historizan y reflexionan sobre nuestras enseñanzas en los 
ejercicios de recreación de contextos y discutirlas en los juegos de simulación, entre otras 
cuestiones. Y, aunque en estos ejercicios de narración histórica no se aborde un panorama 
general de la Historia occidental sino, por ejemplo, un caso, un micromundo, una situación 
particular, una vida, creemos junto con Carlo Guinzburg que esta operación 
epistemológica puede también generar conocimientos sobre el macromundo. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Rojas (2006) realizó el trabajo titulado El método Wanka de creatividad literaria y la 
construcción de ecofábulas en la maestría de Educación Infantil de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú (Lima). Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación en la UNE EGyV. 
Investigación de diseño preexperimental y tipo aplicada, efectuada con el objetivo de 
aplicar el antedicho método para que los estudiantes de la maestría de Educación  Infantil 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, mejoren su 
capacidad de  construir ecofábulas con significados metafóricos contemporizados.  
Se concluyó hallando un incremento significativo en la prueba de salida respecto de 
la prueba de entrada a un nivel de 95% de confiabilidad, enfatizando que este método 
involucra a los estudiantes en el trabajo literario cooperativo y tiende a materializar sus 
ideas y fantasías. 
Olano (2003) realizó el trabajo titulado  Influencia de las estrategias metodológicas 
utilizadas por los profesores de didáctica general en el nivel de información de dicha 




(Lima). Tesis para optar al grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación en la 
UNE EGyV. 
Investigación de diseño correlacional y del tipo ex – post - facto, efectuada con el 
objetivo de determinar el nivel de influencia de las diversas estrategias metodológicas 
utilizadas  por los docentes de Didáctica General en el grado de información de esta 
asignatura en los estudiantes de la muestra. Se aplicó la prueba estadística denominada 
coeficiente de correlación de Pearson. 
Se concluyó en que no existe correlación significativa entre las estrategias 
metodológicas de tecnologías innovadoras utilizadas por los profesores  y el nivel de 
información sobre Didáctica General en los estudiantes de la muestra. 
Pomahuacre y Lavado (2006) realizaron el trabajo titulado La lingüística del texto y 
su aplicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de lenguas en el Cono Este de 
Lima Metropolitana (Lima). Estudio desarrollado en el Instituto de Investigación de la 
UNE EGyV, partiendo de objetivos consistentes en evaluar  la textolinguística como 
alternativa para un mejor conocimiento de la lengua materna y segundas lenguas, en una 
muestra seleccionada en centros educativos del Cono Este de Lima Metropolitana, a la 
cual se aplicó un cuestionario a modo de instrumento de recolección de datos. 
Se concluyó que el trabajo didáctico mediante el empleo de recursos de la 
textolinguística mejora significativamente el rendimiento de los alumnos en el aprendizaje 
de la lengua materna y segundas lenguas pero, al mismo tiempo, se establece que gran 
parte de docentes desconoce los aportes de la textolinguística. 
Aguilar (2007) realizó el trabajo titulado Nivel de información y comprensión de 




de Huarochirí, zona Carretera Central (Lima). Tesis para optar al grado de magíster en 
Ciencias de la Educación con mención en Historia en la UNE EGyV.  
Investigación de diseño descriptivo – comparativo y correlacional, realizada con el 
objetivo general de describir y comparar el nivel de información y comprensión de 
conceptos históricos en los docentes y estudiantes de Educación Secundaria de la muestra 
y relacionarlos con los procedimientos didácticos aplicados en el tercer grado. 
Se concluyó que mientras la mayoría de docentes se ubican en el nivel medio de la 
escala, la mayoría de alumnos se ubican en el nivel bajo, en cuanto a información y 
comprensión de conceptos históricos. Asimismo, se revela la existencia de una 
correspondencia directa entre la información y comprensión de conceptos históricos de los 
estudiantes y los procedimientos didácticos que utilizan los docentes. 
Rosado (2005) realizó el trabajo titulado  Las caricaturas periodísticas como 
material didáctico en el aprendizaje del proceso histórico republicano en los alumnos del 
cuarto año de secundaria, UGEL 02 del distrito de Los Olivos (Lima). Tesis para optar al 
grado de magíster en Ciencias de la Educación con mención en Historia en la UNE EGyV. 
Investigación de diseño correlacional descriptivo, efectuada con el objetivo general 
de determinar el grado de relación entre el  uso de las caricaturas periodísticas de los 
diarios Expreso y La República con el aprendizaje del proceso histórico republicano de los 
alumnos de la muestra. 
Se llegó a concluir que existe asociación significativa entre el uso de caricaturas 
periodísticas y el aprendizaje del proceso histórico republicano. Se enfatizó en que 
mejoran el pensamiento crítico y reflexivo. 
Díaz (2004) realizó el trabajo titulado  Las estrategias de aprendizaje y el 




de los centros educativos mixtos de Iquitos (Lima). Tesis para optar al grado de magíster 
en Ciencias de la Educación con mención en Historia, en la UNE EGyV. 
Investigación de diseño correlacional transeccional, efectuada con el objetivo de 
determinar la correlación existente entre las estrategias de aprendizaje de los alumnos y su 
rendimiento académico en la asignatura de Historia del Perú. 
Se concluyó hallando correlación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico de los alumnos de la muestra, aunque en un nivel bajo. 
Asimismo, se halló que las estrategias de aprendizaje más empleadas son las estrategias de 
adquisición de información, estrategias de codificación, recuperación y apoyo al 
procesamiento de la información. 
Campos (2002) realizó el trabajo titulado Los mapas conceptuales como recursos 
didáctico – formativos en la enseñanza de la Historia en la Facultad de Ciencias de la 
Educación  y Comunicación Social (Lima). Tesis para optar al grado de magíster en 
Ciencias de la Educación con mención en Tecnología Educativa en la UNE EGyV. 
Investigación de diseño cuasiexperimental con pretest y postest, de carácter 
cualitativo y cuantitativo, efectuada con el objetivo de determinar experimentalmente la 
eficacia de los mapas conceptuales como recurso didáctico formativo en la enseñanza de la 
Historia en los alumnos de la muestra. 
Se llegó a concluir que los mapas conceptuales son recursos eficaces para cumplir la 
función antedicha, sobre todo para desarrollar las capacidades de relacionar y jerarquizar 
conceptos históricos. Algunas deficiencias en los alumnos que no alcanzan significatividad 
se deben a la lentitud en asimilar los significados, puesto que la metodología exige 




Marsano (2006) realizó el trabajo titulado  Evaluación del modelo de aprendizaje 
basado en problemas sobre el logro de aprendizaje de los alumnos del curso Prevención 
de Desastres de la UNE, período 2005 – 2006 (Lima). Estudio desarrollado en el Instituto 
de Investigación de la UNE. 
Investigación  de diseño cuasiexperimental aplicado a dos grupos: de control 
(método interactivo) y experimental (basado en problemas). Se homogenizó ambos grupos, 
obteniéndose en el grupo experimental 572, 74 puntos versus 462, 09 del grupo control, 
con lo cual se confirmó la hipótesis según el cual el método de ABP supera al grupo de 
control en cuanto a criterio, creatividad, originalidad, competencias personales, actitud 
hacia el trabajo grupal y búsqueda de soluciones. 
Ramírez (2006) realizó el trabajo titulado  Estudio del efecto que produce la lectura 
de la obra “Estudiar Matemática: eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje” 
sobre la formación didáctica de los estudiantes de Pregrado especialidad Matemática de 
la UNE (Lima). Estudio desarrollado en el Instituto de Investigación de la UNE. 
Aplicando un diseño correlacional causal con pretest y postest, se aplicó una ficha de 
análisis textual en base a la obra de Yves Chevallard, estableciéndose que las medias de 
los grupos revelan  alto porcentaje de alumnos  de matemática con concepciones erróneas 
o sin concepción alguna en torno a la matemática y sus contenidos. Se demuestra que 
existe correlación significativa entre la lectura de la obra antedicha y la mejora en la 




2.2 Bases teóricas   
2.2.1  Bases teóricas generales 
2.2.1.1 Bases epistemológicas 
Entre las diversas opciones epistemológicas, el enfoque crítico, sustentado por 
Adorno, Horkheimer, Habermas y otros,  es el que nos sirve de sustento. Por consiguiente, 
asumimos que los valores, actitudes, juicios, imaginación, creatividad e intereses, son 
elementos claves del pensamiento y la vida social. Creemos que la teoría social tiene roles 
prácticos, emancipatorios y autorreflexivos y, en investigación social, sostenemos  que se 
deben articular procedimientos cuantitativos y cualitativos, pero con predominio de estos 
últimos. 
Lo anterior significa que se hace depender los atributos de naturaleza sociológica y 
psicológica tal como la atención y los rendimientos educativos o escolares, más de factores 
endógenos o propios de los estudiantes, que de los factores contextuales o externos, 
asumiendo asimismo la didáctica como creación humana tendiente a potenciar todos los 
atributos de los sujetos involucrados hacia el logro de un óptimo proceso de enseñanza–
aprendizaje. 
El enfoque didáctico narrativo en educación no solo  ofrece un modo alternativo para 
describir, analizar y teorizar los procesos y prácticas de enseñanza - aprendizaje, el 
currículum y la formación del profesorado, sino también es altamente compatible con el 
sustento epistemológico crítico, dado que se prioriza el factor cualitativo, se enfatiza en 
contenidos que subyacen a los procesos y se propician procesos marcadamente 
intersubjetivos. 
Es sabido que  actualmente se trata de generar un lugar de encuentro o intersección 




disciplinares, lo cual es muy característico de los enfoques críticos, los que por su carácter 
historicista tienden precisamente a dar cuenta y revisar el estado de desarrollo de esta línea 
de investigación en ciencias sociales y su aplicación al ámbito educativo para contribuir a 
proporcionar a los alumnos una concepción y metodología innovadoras, inclusive  para 
realizar trabajos de investigación (Apel, 1998). 
No debemos olvidar que la historia es transmisora de valores, actitudes e ideologías, 
por lo que no parece posible plantearse una historia neutral porque el trabajo del 
historiador requiere siempre de una selección de fuentes y evidencias a favor y en contra 
de sus hipótesis al buscar la explicación de un acontecimiento histórico. Por lo mismo, las 
diversas escuelas, generan explicaciones muy diferentes entre sí y las interpretaciones 
históricas son susceptibles de ser modificadas con el paso del tiempo, lo cual es justamente 
lo que se sostiene en la epistemología crítica para las ciencias en su conjunto. 
De lo  anterior se deriva que para el aprendizaje de la Historia, según el enfoque 
crítico, se requiere de una conciencia de la historia como disciplina transmisora de valores 
e ideologías que forman parte de la identidad nacional  e individual;  de una concepción 
epistemológica que implica  una concepción sobre qué es la historia, pero no al modo de   
una concepción única y determinada; asimismo, conocer las relaciones entre la historia y 
las ciencias sociales, que si bien  son controvertidas, tienen incidencia en el estudio de la 
historia pues otorgan un marco de referencia que permitirá o no un conocimiento más 
profundo y acabado de la misma. 
Se comprende entonces que, si bien el aprendizaje significativo requiere también 
memorización como requisito necesario para la comprensión, cuando la concepción de 
aprendizaje se halla vinculada únicamente a la memoria, esto no resulta suficiente para que 
una disciplina como la historia sea aprendida en los términos demandados por sus 




perspectivas relativas, así como el desarrollo de actitudes de pensamiento crítico y flexible 
que deben ser tenidas en cuenta para la enseñanza-aprendizaje de la Historia.  
Por otra parte, la concepción epistemológica de la Historia, como la de una disciplina 
que carece de una concepción única en el sentido de "verdadera", implica que el estudiante 
sepa que las explicaciones de los procesos históricos pueden modificarse total o 
parcialmente a través del tiempo en la medida en que se conocen nuevas perspectivas o 
documentos. Este punto es importante a la hora de definir una manera de entender la 
historia como algo cerrado y acabado o como realmente es: abierta y relativa.  
La investigación parece demostrar que existe influencia del contenido del problema 
dentro de los procesos, por lo que sería necesario considerar las características particulares 
del dominio específico de conocimiento sobre el cual está diseñada la tarea con la que 
trabajará el estudiante en el momento de investigar tales procesos.  
Los problemas con contenido histórico se caracterizan por ser abiertos y poco 
definidos, carácter deductivo, careciendo de un lenguaje formal o simbólico, la dimensión 
temporal determinante, relativización contextual que exige la coordinación de diferentes 
perspectivas por lo que no existiría una única solución válida y, en general, una relación 
directa con el desarrollo argumental en donde la respuesta final puede adquirir un formato 
narrativo (Pastor, 2006). 
Los investigadores sugieren finalmente que tanto la dimensión temporal como la 
contextualización de la información conforman habilidades que se hallan implicadas en los 
procesos de razonamiento y solución de problemas de contenido histórico que incluso 
podrían desarrollarse a partir de la adquisición de conocimientos en el campo histórico. 
Estos resultados coincidirían con la segunda vertiente de las que intentan responder al 




de dominio, que considera que el paso del profano al experto es gradual y se expresaría en 
un mayor grado de organización y estructuración de la información. 
2.2.1.2 Bases psicológicas 
Nuestro referente psicológico fundamental ha sido la psicología cognitiva, 
particularmente, los aportes constructivistas de Jerome Bruner, entre las que podemos 
mencionar: 
 El aprendizaje como resultado de la actividad humana: porque la narratividad, la 
didáctica narrativa y otras se producen y aprenden justamente en la misma 
actividad creativa de los hombres;  
 La motivación del aprendiz como facilitador de su actividad: lo cual significa   
enfatizar los aspectos endógenos del desempeño humano. 
 La motivación como activador de la selectividad de la percepción: significa que la 
narratividad no es arbitraria sino selectiva y discriminante. 
 El razonamiento inductivo como recurso de aprendizaje: este se procesa mediante 
preguntas intrigantes, autodescubridoras, ejemplificación, heurística, ucrónica, 
conflictos cognitivos, aplicaciones casuísticas, extrapolaciones, etc. 
 Aprendizaje por descubrimiento: es decir, heurísticamente, por vías propias, 
auténticamente originales e innovadoras, lo cual implica flexibilidad, criticidad y 
cuestionamiento. 
 Pensamiento creativo y narrativo: lo que estimula desarrollar mentalidad y praxis 
divergente, imaginativo e innovador que cuestiona los ambientes rígidos, rutinarios 




Uno de los teóricos del movimiento narrativo en psicología es precisamente el 
psicólogo Jerome Bruner. Este autor propone que hay dos modalidades de pensamiento en 
la mente humana, es decir, en el sistema cognoscitivo (conocimiento) de las personas. 
Cada uno de estos sistemas conforman maneras diferentes de construir la realidad. Por un 
lado, estaría el modo de "pensamiento paradigmático" y, por el otro, el "modo narrativo". 
La modalidad paradigmática o lógico científica tiene que ver con las capacidades 
humanas de razonamiento, explicación y análisis lógico empírico o científico. La metáfora 
para representar a este estilo o tipo de pensamiento es la computadora que procesa 
información. La finalidad de este sistema está vinculada a la resolución de problemas 
prácticos de la vida diaria. La abstracción que produce el sistema de pensamiento 
paradigmático está relacionada con los aspectos más universales o generales del 
conocimiento. La mayoría de las personas suelen creer que es el único sistema de 
pensamiento existente; y así lo creían también los psicólogos hasta hace 10 o 15 años (Pla i 
Molins, 1993). 
La modalidad narrativa de pensamiento, en cambio, es menos conocida. A pesar de 
ello, es la modalidad más antigua del pensamiento humano. Consiste en contar historias a 
otras personas y a nosotros mismos. Al contar o narrar estas historias vamos construyendo 
los significados en que nuestras experiencias adquieren sentido. De esta manera el 
significado surge de la narración, actividad constante en nuestra vida. La modalidad de 
abstracción que produce el modo de conocimiento narrativo se relaciona con el interés por 
lo particular. Se ocupa de las intenciones de las acciones humanas en su acontecer 
histórico. La historia suele surgir de aquello que es particular, de lo inesperado y 
sorprendente. Cosas que no deberían pasar y pasan, que se alejan de lo establecido. Este 
pensamiento narrativo no sigue una lógica lineal y de razonamiento verbal o matemático. 




imágenes se combinan y juntan en la trama narrativa por la semejanza de sus contenidos y 
por las similitudes de las tonalidades emotivas que despiertan. Los sueños, por ejemplo, 
constituyen un tipo de narratividad (Punte, 2004). 
Adicionalmente, en cuanto a lo psicológico, también nos hemos  sustentado en la 
concepción humanista, desarrollada sobre todo por Carl Rogers y Abraham Maslow, en la 
que se sostiene  que el hombre se expresa como persona solo cuando se autorrealiza 
creadoramente y se orienta a valores y metas que son la base de su identidad, por lo que 
proponen una educación basada en el autodesarrollo, autoaprendizaje, autodisciplina, 
autocrítica y autoevaluación. Asimismo, se asume una educación antiautoritaria, al alumno 
como un indagador activo con elevada autoestima y transformador de su medio, y al 
docente, como facilitador del proceso educativo. 
La Psicología Humanista consiste en un conjunto de descripciones más o menos 
normativas y más o menos conexas sobre cómo funcionan los seres humanos, cómo son 
nuestras propias mentes y las mentes de los demás, cómo cabe esperar que sea la acción 
situada en los contextos cotidianos en los que vive la gente, qué formas de vida son 
posibles, cómo se compromete uno a estas formas de vida, etc. Su principio organizativo 
es narrativo, en vez de conceptual, y sobre determinadas narraciones se crean expectativas 
canónicas (Velásquez, 2004). 
Este sentido de lo canónico y lo ordinario se convierte en una especie de telón de 
fondo sobre el que se interpreta y narra el significado de lo inusual, de lo que se desvía de 
lo "normal". Las narraciones con las que justificamos nuestras vidas y la de los demás se 
convierten en un molde vital cotidiano que favorece las negociaciones sociales y evita 
confrontaciones y conflictos. Estas narraciones se ven apoyadas por numerosos elementos 
que poco a poco configuran el acervo cultural de una comunidad: mitos, relatos, tipologías 




difunden determinados modelos de persona y de conducta a la sociedad, todo lo cual no 
debe pasar desapercibido ni subutilizado en un sentido didáctico por el infinito potencial 
pedagógico que encierran. 
Todo lo anterior requiere comprenderse que  para que esto se haya producido, 
además de recursos filogenéticos y ontogenéticos como la conciencia, el lenguaje y la 
inteligencia, debemos producir una teoría de la mente. Una teoría de la mente es 
sencillamente la atribución a nuestros semejantes, de creencias e intenciones que dirigen 
sus acciones. Evolutivamente, aunque los distintos autores mantienen controversias al 
respecto, se suele colocar alrededor de los cuatro años esta capacidad de los seres 
humanos. Es en este momento cuando los niños son capaces de engañar a otros, suscitando 
en el otro la producción de falsas creencias, vale decir estableciendo narraciones falsas o 
ucrónicas, que nunca han ocurrido pero que podrían haber ocurrido, por lo que son 
plausibles (Tomassini, 2001). 
2.2.1.3 Bases pedagógicas 
En lo pedagógico, asumimos como fundamento a la gran vertiente teórica 
denominada de las pedagogías participativas, entre las que se mencionan a la Escuela 
Activa, las Escuelas Socializadoras y Colectivistas, la Escuela del Trabajo, la Pedagogía 
Humanista, la Pedagogía de Proyectos, las Escuelas Democráticas y muchas otras, entre 
cuyos representantes se hallan, entre otros, Froebel, Ferriére, Dewey, Encinas, Claparéde, 
Decroly, Freinet, Neill, Kerschensteiner, Kilpatrick y muchos otros, quienes sostienen el 
paradigma de “aprender haciendo”, valorando grandemente el activismo, vitalismo, 
criticidad, responsabilidad, paidocentrismo, libertad, flexibilidad, democracia y otros 




Muy afín con estas pedagogías, también nos sustentamos en la pedagogía crítica, que 
es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar 
la dominación, así como las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una 
teoría y práctica (praxis) en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. 
En esta tradición, el maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar las 
teorías y las prácticas consideradas como represivas (incluyendo aquellas que se dan en la 
propia escuela), animando a generar respuestas liberadoras tanto a nivel individual como 
colectivo, las cuales ocasionen cambios en sus actuales condiciones de vida, todo lo que es 
altamente compatible con las prácticas de didáctica narrativa, que son justamente 
cuestionadores de tendencias didácticas tradicionales.  
Por ejemplo, resulta que a menudo el estudiante inicia cuestionándose a sí mismo 
como miembro de un grupo o proceso social (incluyendo religión, identidad nacional, 
normas culturales o roles establecidos). Después de alcanzar un punto de revelación, en el 
que empieza a ver a su sociedad como algo profundamente imperfecto, se le alienta a 
compartir este conocimiento en un intento de cambiar la naturaleza opresiva de la 
sociedad, adquiriendo para ello todo el sistema de conceptos, entre ellos los de Historia, 
que es necesario para su cabal comprensión (Gutiérrez, 1971). 
Por otro lado, es preciso remarcar que en el campo de la Comunicación, que a partir 
de la segunda mitad de la década de los ’80 atraviesa, y es atravesado por los saberes 
provenientes de las disciplinas sociales, hace su aparición la multidimensionalidad  de la 
comunicación, su carácter transdisciplinario, y su nuevo objeto de estudio, tal como son las 





Desde la óptica de la Pedagogía, se ha tomado conciencia de que  los nuevos 
enfoques de las Ciencias Sociales y la vinculación de nuestra temática fue con el campo de 
la investigación histórica. La Historia Oral  recoge las voces de los protagonistas de los 
cambios, es la historia desde abajo, que interactúa con la comunidad en todo momento. 
Son sus características principales la subjetividad, ya que los actores sociales producen los 
relatos orales de sus vivencias, dentro de un contexto social en el que hay tensiones y 
contradicciones, y es allí donde se construye la subjetividad; y también la memoria, como 
capacidad individual de conservar información, transmitirla e intervenir en el proceso 
social, construyendo memoria colectiva. 
La Pedagogía Crítica, por ejemplo, ha tratado de sintetizar diversos aportes para 
construir sus nuevos enfoques. Así, desde la Teoría de la Enunciación,  el aporte 
fundamental fue la reformulación del esquema de comunicación desde la perspectiva 
lingüística, y la noción de subjetividad incluida tanto en el mensaje producido por el 
hablante, como en la interpretación realizada por el oyente (Briones, 1996). 
Desde la perspectiva de las  Teorías cognitivas del aprendizaje, fueron tomadas 
como nutriente de esta propuesta, la concepción del sujeto como  centro del aprendizaje, y 
desarrolla conocimientos a partir de saberes previos significativos. La Pedagogía Crítica da 
cuenta de la relación entre aprendizaje e historia personal, concibiendo que las historias 
individuales cobran en esta perspectiva la condición de ser constitutivas de identidad 
cultural. En similar perspectiva, actúa la Teoría Literaria universal, en la cual a través de 
mitos, leyendas y relatos de tradición oral contenidos en la memoria colectiva, se trata de 
expresarlas  en forma de simbolizaciones que actúan como productores de sentido y 
significación (Betancurt, 2005). 
Por último, es necesario valorar pedagógicamente el arte de narrar oralmente,  




importancia en este acto de narrar desde el escenario es la vinculación que el narrador 
establece con su público oyente; el oyente no es un espectador, sino un interlocutor. En la 
acepción pedagógica, resulta obvio que el narrador puede ser indistintamente un docente o 
un estudiante, así como grupos de estos. 
2.2.2 Didáctica narrativa 
2.2.2.1 Definición de la didáctica 
En la literatura especializada se han desarrollado diversos enfoques y niveles de 
comprensión que han enriquecido sucesivamente su campo semántico. Así, son bastante 
reconocidos, los siguientes enfoques: 
Didáctica como disciplina posible: este es el planteamiento expresado por Toulmin 
Desde este punto de vista, se sostiene que la Didáctica, en el momento actual, dista 
aun significativamente de un nivel tal que pueda constituir un campo de conocimiento 
homogéneo y estructurado, dada la gran variedad de matices y acepciones existentes. Por 
ejemplo, se constata que no existe una definición conceptual e institucional ampliamente 
aceptada por didactas y especialistas acerca de lo que es Didáctica. Como ejemplo de esta 
disparidad conceptual existente, podemos mencionar que, para Fernández Huerta (l964), 
didáctica es el estudio del trabajo discente congruente con el método de aprendizaje y del 
trabajo docente coligado con lo anterior. Para Gimeno (1977), es la ciencia que debe 
comprender y guiar el trabajo integrador de la cultura y que posibilita al hombre 
incorporarse creadoramente a la cultura. Mientras que Pérez  Gómez (1982) sostiene que 
es la ciencia y tecnología del sistema de comunicación intencional donde se desarrollan los 






Didáctica como pragmática y crítica: en el sentido expresado por Habermas 
En este sentido, propio de la Escuela de Frankfurt, se esboza la tendencia de entender 
la didáctica como una expresión de racionalidad humana en el caso de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, lo cual es propiamente interpretado desde  el punto de vista de la 
teoría crítica, encontrándose una lógica orientada a la liberación de los sujetos dentro de 
este proceso. Se exige identificar la situación de un lenguaje ideal, proporciona las bases 
teóricas acerca del interés humano en la didáctica, así como se recomienda el empleo de la 
comunicación compartida. 
Didáctica con sentido educativo: que es esbozada por Dewey 
Este teórico comprende la educación y la didáctica en términos de un trabajo 
común hacia el logro de un hombre educado en relación a las demandas sociales a las que 
se enfrenta. En tal sentido, se habla entonces de una educación que engrandezca la libertad 
y las capacidades mentales, psíquicas y físicas de cada ser humano. 
Didáctica en el sentido de acto comunicativo: posición expresada por Vygotsky 
Aquí se trata la didáctica como comunicación compartida, como proceso dialéctico 
de convergencia de docentes y discentes con el proceso conjunto de pasar de zonas de 
desarrollo reales a zonas de desarrollo próximo, es decir, de enriquecer progresivamente 
las potencialidades heurísticas del aprendiz. 
Asimismo, es común encontrar el concepto de Didáctica, con otras significaciones, 
tales como: 
2.2.2.2 Didáctica como currículum e instrucción 
Esto es lo que se percibe en diversas organizaciones superiores de los Estados 
Unidos, por ejemplo, así como en relación con las materias que se imparten en tales 




Departamento de Didáctica, se organiza como  el Departamento de Curriculum y 
Teaching, mientras que en las Universidades de Nueva York y Minessota, como 
Departamentos de Curriculum and Instruction, impartiéndose materias relacionadas  con 
los procesos de enseñanza, con estrategias de aprendizaje y motivación, habilidades para la 
instrucción y muchas otras, específicamente didácticas (Parra, 2001). 
2.2.2.3 Didáctica como noción científica emergente 
Aquí se trata de alejarse del significado cotidiano de dicha palabra, puesto que se ha 
legitimado a nivel científico un significado sustraído del mismo por estamentos 
empíricamente confirmados de los efectos interactivos entre maestros y estudiantes, como 
un tipo singular de actuación efectiva y coherente con el estatus de enseñante-aprendiz. De 
modo que una definición técnica en el sentido de noción científica emergente, consistirá en 
un juego de frases conectadas por términos implicativos, que posibilita definir lo que es la 
didáctica de modo implícito, como sucede cuando se enuncia que el maestro realiza una 
enseñanza efectiva, cuando explica una regla y trabaja con los alumnos ejemplos positivos 
y negativos. 
2.2.2.4 Didáctica como techné y tecnología 
Los teóricos que defienden este punto de vista explican que la didáctica, como 
disciplina que tiene mucho que ver con la realidad y su transformación, depende mucho de 
cómo se organiza su praxis, es decir, cómo  se llevan a cabo las interacciones de 
enseñanza-aprendizaje. Por ello, un planteamiento tecnológico de la dídáctica implica 
reconocer que el buen didactista debe saber hacer en la teoría curricular, a fin de ejercitar 
los oportunos diseños. 
En general, se alude a un plano de discusión del hacer, a diferencia del pensar o del 




tendría que partir de la práctica. En otras palabras, ciencia, tecnología y práctica docente 
conviven en una simbiosis que les permite avanzar en busca de estructuras teóricas, 
normativas y aplicativas más objetivas y racionales. 
Por otro lado, la existencia de objetivos es necesaria en toda norma tecnológica pero 
el tratamiento de las técnicas y cómo interactúan para tratar estos objetivos es 
precisamente lo que puede estructurar la didáctica como techné. De esto, se induce que en 
el contexto de la educación, la palabra tecnología implica con frecuencia, a los recursos, 
dispositivos, medios de comunicación y otros, pero que con frecuencia se prefiere asumir 
un significado más formal, en el sentido de aplicación sistemática del conocimiento 
científico y otros organizadores a las prácticas educativas (Sierra, 1984). 
Asimismo, lo tecnológico en educación en general y didáctica en particular, incluye 
como tales todas las estrategias didácticas prácticas, la producción de modelos de 
instrucción, métodos de enseñanza, diseños de edificios escolares y evaluación, etc.  
Claro que desde un punto de vista estrictamente áulico, también deviene pertinente 
asociar lo didáctico a lo tecnológico. Así, cuando Piaget en 1933 durante una ponencia en 
un congreso, reseñaba las claras dificultades de los niños  para entender contenidos  debido 
a limitaciones generales impuestos por su desarrollo cognitivo (Carretero, 2005),  ya hacía 
necesario el desarrollo de procedimientos especiales de enseñanza  para superar tales 
dificultades, viniendo a constituir la didáctica, pero desde una perspectiva tecnológica. 
La didáctica es un conjunto de conocimientos que permiten a quienes la estudian 
llevar a cabo el "oficio" o "arte" de enseñar. La didáctica ofrece conceptos sobre el proceso 
de enseñar y de aprender (enseñanza-aprendizaje) y, por ende, sobre el profesor y el 
alumno. Recupera explicaciones, principios y orientaciones de aprendizaje y de enseñanza 




principios y orientaciones provienen de las teorías psicológicas del aprendizaje y de la 
motivación, principalmente, de los aportes de la sociología y de otras ciencias sociales.  
La didáctica también recupera explicaciones de los aportes sobre planeación de 
procesos educativos para prever y organizar los contenidos, habilidades, destrezas, 
actitudes, valores que han de "enseñarse y aprenderse"; el establecimiento de propósitos, 
objetivos y/o metas a lograr en un ciclo y nivel escolar; la aplicación e innovación de 
métodos, técnicas, materiales didácticos y las estrategias de aprendizaje y enseñanza 
necesarias en un proceso educativo. También toma en cuenta los aportes de otros estudios 
en educación como las teorías de los grupos de aprendizaje; los métodos educativos o 
pedagógicos; la comunicación educativa y los que tienen que ver con la evaluación de 
procesos educativos (Rivas,1999). 
2.2.2.5 Didáctica de la historia 
La actual Didáctica de la Historia, en el marco general  de la Didáctica de las 
Ciencias sociales, partió de un vasto conjunto de consideraciones de amplio 
reconocimiento entre los diversos teóricos  y los docentes de la especialidad.  Así, entre 
ellas, era usual el desarrollo secuencial mínimo de una clase de historia, siguiendo la ruta 
siguiente:  
- Analizar el fenómeno histórico y dar un cuadro completo del mismo (análisis y 
síntesis); 
- Pensar y generalizar diversas unidades simples pero selectas del fenómeno 
histórico, considerando las exigencias epistemológicas de la ciencia histórica y las 
limitaciones de los programas escolares; 





- Comprobar y demostrar la explicación o solución correcta del hecho planteado, del 
problema, hipótesis, etc. 
Claro que los orígenes en los cuales cuajaron  muchos de los fundamentos de la 
actual Didáctica de la Historia, se forjaron desde mucho antes. Así, en 1915, Dewey 
consideraba que la función de la Historia en la enseñanza elemental debía ser para el 
educador una verdadera sociología indirecta, aunque consideraba que los estudiantes de la 
escuela elemental no podían comprender la historia en su significado íntimo, debiéndose 
enseñar solo como un instrumento auxiliar de las Ciencias Sociales (Carretero, 2005).  
En general, se asume que las características del conocimiento social e histórico son 
sui generis: es el estudio del pasado pero desde herramientas conceptuales presentes, son 
pasibles de influencias ideológicas y políticas, los valores influencian el cambio 
conceptual (lo cual debe explicitarse), no existen hechos puros (estos son seleccionados 
según las teorías de sustento), son una actividad de razonamiento, constituyen un relato y 
comprensión narrativa, además de usar no solo explicaciones causales sino intencionales. 
Un ingrediente clave de la didáctica actual de la Historia, expresada como Historial 
Total, se concibió en el período de entre guerras en base a los aportes de la escuela de los 
Annales y sobre la base de las tres universalidades: temática, geográfica y cronológica. A 
esto se sumó las exigencias de rigor y objetividad de los historiadores de la economía y la 
aportación teórica y empírica de los materialistas históricos. No obstante, este 
planteamiento abriría otra serie de complicaciones, conceptuales y procedimentales, 
reivindicándose una vez más la importancia didáctica de asumir la Historia 
problematizadoramente. 
Estará mejor equipado para comprender narrativamente la historia, el docente que 




sígnica de los hechos y su interpretación. Por lo mismo, la valoración de toda 
fenomenología de la Historia no será ajena a un proceso de apercepción, por lo cual el 
historiador tratará de conservar aquellos rasgos del pasado que considere memorables, 
entre los que seguramente considerará los valores epocales que han regido las acciones 
individuales, la vida institucional y las luchas sociales (Ricoeur, 1999). 
No obstante todo lo anterior, no está demás presentar una reseña sinóptica de otros 
de los principios, normas y preceptos de la didáctica de la historia que más difusión y 
aceptabilidad han tenido en los años recientes. Así, podemos mencionar los siguientes: 
- preservación del carácter científico tanto de los contenidos como de los aspectos 
formales de la didáctica a implementarse; 
- predominio del principio de asequibilidad del proceso, lo cual significa claridad, 
sencillez (que no es igual a simplismo) y explicitación; 
- permanente orientación sistematizadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
dejando en gran medida la iniciativa para ellos, a los estudiantes. Esto le otorga a 
todo el proceso, una gran racionalidad y coherencia histórico-lógica; 
- Vinculación dialéctica entre teoría y práctica, lo cual posibilita mejores márgenes de 
comprensión y accesibilidad aún a procesos complejos de la historia, en los cuales la 
evidencia de estas categorías son menos explícitas; 
- Carácter consciente y activo del aprendizaje de los alumnos, en neta aplicación de  
recursos desarrolladores que permitan estimular avances a partir de las exigencias 
emanadas de sus perspectivas potenciales individuales y colectivas; 
- Concreción y visualización de los fenómenos históricos directa o indirectamente, 
mediante el empleo de recursos didácticos selectos asociados a procesos de 




- Solidez en la asimilación comprensiva de los contendido y formas históricas, 
vinculando la enseñanza-aprendizaje de la historia, con el desarrollo multifacético de 
los estudiantes; 
- Unidad de lo histórico y lo lógico en el desarrollo genético del estudio histórico, 
empleando intensivamente los saberes previos de los alumnos; 
- Empleo multilateral, planificado e interactivo de materiales didácticos, lo cual 
implica mantener  un “paquete ideal” de recursos didácticos para cada uno de los 
ejes temáticos desarrollados, el cual debe estar en permanente proceso de 
optimización; 
- Desarrollo de un sistema estructurado de organización de trabajos prácticos y 
ejercicios que aborden de modo creativo diversos grados de dificultad en la 
absolución de problemas de naturaleza histórica; 
- Integración y tratamiento dialéctico de los múltiples enfoques selectos de la historia 
para cada caso, tales como historia diacrónica y sincrónica; historia política, social, 
económica, cultural, militar, diplomática; historia local, regional, nacional e 
internacional;  metahistoria, etc.; 
- Comprobación permanente del proceso y efecto desarrollador de los conocimientos, 
praxis , actitudes, hábitos y destrezas de los estudiantes, con carácter realimentador y 
optimizador; 
- Aplicación permanente del principio de innovación crítica, tanto en forma como en 
contenido de la didáctica de Historia. En el caso actual, por ejemplo, se trataría de 
incorporar temática histórica como historia de las instituciones, historia de las 




debe aplicar metodologías de historia viva, metacognición, imagenología en general 
y multimedia en particular, etc.; 
- Adecuada selección de estrategias, métodos, técnicas, modos y formas didácticas. 
Por ejemplo, se precisa efectuar balances sinérgicos entre procedimientos de matriz 
inductiva y deductiva, analítica y sintética, heurística y no heurística; determinísticos 
y probabilísticos; cuantitativos y cualitativos; hermenéuticos, etc. 
- Adecuación y transformación dialéctica de  los estilos de aprendizaje aplicados al 
caso de lo histórico, es decir, los estilos teórico, práctico, acomodador, etc., lo cual 
significa la dotación de información analítica previa acerca de dichos aspectos de 
gran importancia didáctica respecto de los alumnos (Rivas, 1999). 
2.2.2.6 Narratividad 
La narratividad de los textos se construye con los actantes en el relato. Los actantes 
son los seres (humanos, no humanos, conceptuales) que aparecen en los enunciados 
narrativos estableciendo entre ellos relaciones de funcionalidad en torno a un  objeto 
(humano, no humano, conceptual). La función que desempeñan se denomina actancia, y 
gira en torno a la posesión  y destino de objetos. 
Los actantes son seis: el sujeto, que nunca suele faltar en todo enunciado, es el más 
importante. Cuando no aparece, por la actancia de los otros actantes, se puede inferir. Por 
otro lado, otros actantes son  el objeto, el ayudante, el oponente, el destinador y el 
destinatario. 
Adicionalmente, se puede mencionar que las figuras sémicas son los datos del 
entorno espacio – tempo – situacional en que se desarrolla la actancia de los actantes. O 




En La Cenicienta, las figuras sémicas son la cocina y la casa donde la hacen trabajar 
de sol a sol, la huerta, de donde sale la calabaza, la sala del espacio donde baila con el 
príncipe y la escalera donde se le queda el zapato. Hay también las figuras del tiempo, por 
ejemplo a las doce de la noche es que se rompe el hechizo, por lo que tiene que irse 
apresuradamente cuando ya están sonando las campanadas. 
Los enunciados narrativos se expresan cuando se realiza la presentación esquemática 
de las actancias, se hace utilizando los enunciativos narrativos, que configuran la relación 
entre los actantes, principalmente entre el sujeto y el objeto. Así, en el primer enunciado 
narrativo, siempre dependiendo del texto, dará cuenta de la actancia de quien actúe 
primero, y se referirá al estado en que se encuentra el sujeto en relación  al objeto: está 
conjunto o disyunto de él. Suele suceder, la más de las veces que el texto empieza con el 
sujeto disyunto de su objeto y termina con el sujeto conjunto de su objeto, o viceversa: 
empieza con sujeto conjunto de su objeto y termina disyunt.. También a veces empieza y 
termina con el objeto  conjunto o disyunto. 
Los enunciados narrativos (EN) se numeran EN1, EN2, EN3. En los textos suele 
haber comúnmente dos o tres EN, por más extenso que fuera, aunque a veces pueden llegar 
a cuatro o cinco; más no: la cantidad de tres EN obedecer a que la estructura narrativa 
clásica es de: presentación, trama y desenlace. 
Las isotopías en los textos, así como los signos lingüísticos, son polisémicos, son 
plurisótopos. Y como en el lenguaje, la comunicación, se reconoce el significado con el 
cual se está usando la palabra, en el caso de los textos, dependiendo de su contenido, se 
reconocerá una isotopía principal. Se dice que un texto es plurisótopo cuando puede 




Cada isotopía tiene EN independientes, pudiendo ser los mismos S u O. Por ejemplo, 
un nivel de lectura de la Cenicienta, distinto a la isotopía principal, es el drama de las 
hermanastras al medirse el zapatito y no quedarles. Otra isotopía podría darse teniendo en 
cuenta a los que iban haciendo probar el zapatito por todo el pueblo, para ver cuál era la 
misteriosa doncella, futura esposa del príncipe (Ricoeur, 1999). 
Siempre se ha tratado de dilucidar si las interpretaciones narrativas solo tratan de 
casos particulares y si son solo relatos idiosincráticos adaptados a la ocasión, o si hay 
también algunos universales en las realidades que construyen. Jerome Bruner trata de 
defender la idea de que sí hay universales y que son esenciales para vivir en una cultura, 
para ello trata de presentarnos nueve de esos universales de las realidades narrativas: 
- Una estructura del tiempo cometido 
El tiempo narrativo, como señaló Ricoeur, es “tiempo humanamente relevante”, cuya 
importancia viene dada por los significados asignados a los acontecimientos, ya sea por los 
protagonistas de la narración o por el narrador al contarla o por ambos. 
William Labov, ubica esta inherente temporalidad de la narración en la secuencia de 
cláusulas preservadores del significado que constituye el propio discurso narrativo. Es 
indudable que la secuencia temporal de cláusulas preserva el significado en una secuencia 
como: “El rey murió; la reina se puso de luto”. O como señala Nelson Goodman, hay 
muchas formas de representar la secuencia de acontecimientos humanos en una narración. 
Lo que subyace a nuestra captación de una narración en un “modelo mental” de su 
durabilidad aspectual; tiempo que está sujeto no solo a los relojes, sino también a las 






- Particularidad genética 
Considerados argumentos: el primero es el de sentido común que afirma que ciertas 
historias, sencillamente, se parecen, se asemejan a versiones de algo más general, por muy 
particulares que sean. Inevitablemente, las historias recuerdan a la gente de otras iguales.  
El segundo argumento se plantea ese problema. Afirma que los caracteres y 
episodios de las historias toman sus significados de, son “funciones” de, estructuras 
narrativas que abarcan más. Las historias como totalidades y sus “funciones” constitutivas 
son, en ese sentido, elementos de tipos más inclusivos. El protocolo de chico – malo 
seduce – a – chica – guapa requiere episodios de relleno y una serie de ellos servirá 
apropiadamente.  
Un género se suele caracterizar como un tipo de texto o como una manera de 
interpretar un texto. De aquí surge la interrogante acerca de qué son los géneros. Por una 
parte, un género existe como forma de dar sentido a un texto como algún tipo de 
representación de “representación” del mundo. Para cualquier relato, se puede “leer” 
cualquier realidad narrativa de diversas maneras, convertida en cualquier género: comedia, 
tragedia, romance, ironía, autobiografía, lo que sea. 
Cabe mencionar que los géneros son formas culturalmente especializadas de 
proyectar y comunicar aspectos de la condición humana. 
- Las acciones tienen razones 
Lo que hace la gente en las narraciones nunca es por casualidad, ni está estrictamente 
determinado por causas y efectos, está motivado por creencias, deseos, teorías u otros 
“estados intencionales”. Las acciones narrativas implican estados intencionales. 
Los estados intencionales no “causan” cosas. Pues lo que causa algo no puede ser 




narración son los estados intencionales que hay “detrás” de las acciones: la narración busca 
razones, no causas. Las razones se pueden juzgar, se pueden valorar en el esquema 
normativo de las cosas. 
- Composición hermenéutica 
Tiene por objetivo dar una explicación convincente y no contradictoria de lo que 
significa un relato, una lectura que se atenga a los detalles particulares que la constituyen, 
generando el famoso círculo hermenéutico: intentar justificar la adecuación de una lectura 
textual, no por referencia del mundo observable o las leyes de la razón necesaria sino por 
referencia a otras lecturas alternativas. 
Puesto que los significados de las partes de un relato son función del relato total y, a 
la vez, el relato total depende  para su formación de  las partes constituyentes apropiadas, 
la interpretación de relatos es inevitablemente hermenéutica. 
Otra característica hermenéutica de la realidad narrativizada es la ansiedad que crea 
por saber porqué se cuenta un relato bajo estas circunstancia y por este narrador. 
- Canonicidad implícita 
Para merecer ser contada, una narración tiene que ir en contra de las expectativas, 
tiene que romper un protocolo canónico o desviarse de la legitimidad. Estas rupturas de la 
canónico, a menudo, son tan convencionales como los protocolos violados. La realidad 
narrativa del mundo es canónica o se ve como una desviación de alguna canonicidad 
implícita, pero la convención y la canonicidad son fuentes prodigiosas de aburrimiento, 
siendo esta  padre de la invención, por lo que tal esfuerzo por superar el aburrimiento, es lo 
que crea el impulso literario, siendo a través del lenguaje y la invención literaria, que la 





- Ambigüedad de la referencia 
Aquello de lo que trata una narración siempre está abierto a cuestionamiento, por 
mucho que comprobemos sus hechos, ya que al fin y al cabo, sus hechos son función del 
relato. 
- Centralidad de la problemática 
Los relatos pivotan sobre normas quebrantadas. Eso coloca la problemática en el eje 
de las realidades narrativas. Las historias que merece la pena contar y construir suelen 
nacer de la problemática. La forma de la problemáica narrativa no es definitiva histórica o 
culturalmente, sino que expresa un tiempo y circunstancia de modo que los mismos relatos 
y sus construcciones cambian de orientación, pero siempre con un residuo de lo que 
imperaba antes. Si la permanencia del modelo actúa como consuelo narrativo, entonces la 
otra cara de la moneda puede ser su carácter quimérico. 
- Negociabilidad inherente 
Cuando escuchamos un relato, suspendemos la incredulidad referente a la ficción, 
porque es transportable a la vida real. Aceptamos una cierta contestabilidad de los relatos, 
pues es lo que hace que la relación sea tan viable en la negociación cultural. Seguramente  
cuentas tu versión, yo cuento la mía y solo en contadas ocasiones necesitamos  la litigación 
para solucionar diferencias. 
Los especialistas afirman que, históricamente, parece ser que el entendimiento social 
en los niños se ha incrementado, lo cual demuestra que la negociación narrativa empieza 
temprano y es ubicua. Puede que esta capacidad sea para considerar múltiples conclusiones 
narrativas, pero lo cierto es que aporta la flexibilidad necesaria para generar la coherencia 





- La extensibilidad histórica de la narración 
La vida no se compone solo de una historia autosuficiente después de otra, cada cual 
instalada narrativamente por su cuenta. El argumento, los personajes y el contexto parecen 
continuar  y expandirse. Intentamos estabilizar nuestros mundos con un panteón duradero 
de dioses que siguen actuando como personajes, aunque cambien las circunstancias. 
Construimos una vida creando un “yo” para conservar la identidad que se despierta al día 
siguiente, siendo prácticamente el mismo.  Imponemos una coherencia al pasado y lo 
convertimos en Historia.  
Algunos autores piensan que el posmodernismo es cosa de europeos satisfechos  y lo 
asumen como una exquisitez, considerando que la modernidad ni siquiera ha madurado y 
que mal podemos pretender superarla. Lo cierto es que la respuesta posmoderna a la tiranía 
de la racionalidad occidental ya se ha desencadenado  y se halla entre nosotros.  
2.2.2.7 Didáctica narrativa 
Asumir narrativamente la Historia no es nuevo puesto que ya la Historia más 
tradicional como la de Herodoto y, mucho después los abordamientos positivistas clásicos, 
desarrollaban una historia narrativa sin crítica, una mera historia de acontecimientos, 
cayendo en el típico narrativismo simplista de los positivistas. 
La filosofía de la Historia constituye un recurso necesario para consolidar una forma 
racional de enseñar la historia. Y la didáctica narrativa se desprende de la narración 
histórica por la misma necesidad de generar protagonismo para la imaginación, 
interpretación, la heurística, la ficcionalidad y la creación de mundos aplicados a los 
procesos de enseñanza. Esta forma de abordamiento sirve para que los especialistas en 
didáctica trasciendan lo meramente factual del pasado, accediendo a la estructura de la 




de esquemas de recepción de los educandos y las distintas concepciones de los docentes 
acerca de cuál es su tarea de enseñar Historia. 
En toda construcción de las narrativas históricas se asume la existencia de niveles 
diferenciados, considerándose el nivel superficial e informativo, el nivel persuasivo o 
retórico y el nivel teórico – ideológico o de control. Deslindando desde ya posiciones al 
respecto, consensuaremos en que la Didáctica Positivista, basada en la filosofía analítica 
de la Historia, se basó sobre todo en el primer nivel, mientras que la nueva filosofía de la 
Historia toma antes que nada el segundo y tercer niveles (Topolski, 1985). 
No todo cuento es igualmente aceptable para un propósito específicamente didáctico. 
Para comenzar, existe toda una morfología del cuento, además de existir toda una tipología 
de cuentos como los folclóricos, maravillosos, de costumbres, de animales, etc. Partiendo 
de todo esto, quien seleccione o cree un cuento con propósitos de Didáctica Narrativa de la 
Historia tendrá que atribuir funciones muy precisas a los personajes, perfilar asimilaciones 
situacionales, definir elementos auxiliares que sirvan de vínculo entre las funciones, 
distribuir funciones entre los personajes, seleccionar las diversas maneras de incluir 
nuevos personajes en el curso de la acción, establecer los atributos de los personajes y su 
significación, y así sucesivamente hasta lograr la creación de un cuento como totalidad con 
propósitos didácticos. Lo que se hace evidente es la importancia didáctica del análisis 
funcional de los cuentos como propone Propp, a diferencia de las investigaciones 
estructurales y tipológicas del período previo (Propp, 1985). 
Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las instituciones educativas se 
advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos acabados, y se tiende a mantener 
tales conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y patrones.  La didáctica narrativa 




Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 
perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio es preparar un estudiante 
altamente calificado, competente y competitivo; para lo cual hay que lograr que 
desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que desarrollen habilidades 
generalizadoras y capacidades intelectuales que le permitan orientarse correctamente en la 
literatura científico - técnica, buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente, 
y aplicar los conocimientos adquiridos activa y creadoramente. Se debe propugnar que el 
estudiante asimile todas las potencialidades de la didáctica narrativa. 
A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en este proceso 
interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta interacción supone la formación de un 
enfoque creativo del proceso de educación de la personalidad de los estudiantes hacia los 
problemas que surjan en situaciones de su vida, para los cuales no existen determinados 
algoritmos obtenidos durante sus estudios en las instituciones educativas.  
El estudiante  necesita aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la 
realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, 
aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 
motivadora.  
Para ello, es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, 
la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya miedo en 
resolver cualquier situación por difícil que esta parezca. Por tanto, el compromiso de la 
educación en general y la Historia en particular es formar un hombre digno de confianza, 
creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el potencial que tiene dentro 




Un propósito fundamental  de los  cuentos es el de aprender de forma menos 
convencional y con carácter lúdico. Los niños aprenden valores a través de las historias, 
además, despierta en ellos las ganas de aprender a leer. Con respecto a la formación de los 
niños, estas historias juegan un papel importante, ya que fueron concebidas con la 
finalidad de transmitir modelos de conducta ideal. También existe otro tipo de cuentos, 
cuyo propósito es que los niños comprendan como está ordenado el mundo a su alrededor, 
por ejemplo, historias que nos hablan de múltiples temas, como por ejemplo, sobre por qué 
mamá y papá tiene que trabajar, o por qué es bueno cuidar la naturaleza, o algo tan sencillo 
como un personaje que siempre deja la basura en su lugar. Estos modelos de conducta 
ayudan a formar adecuadamente el comportamiento de los niños (Tomassini, 2001). 
2.2.2.8 Pensamiento narrativo 
Ricoeur ha sostenido que si la Historia rompiese todo vínculo con las operaciones 
cognitivas de la comprensión narrativa, perdería su carácter distintiva entre las ciencias 
históricas, es decir, dejaría de ser Historia (Ricoeur, 1983). Se sabe que la narratividad 
parece ser una característica esencial del conocimiento histórico, no significando del 
ningún modo su simplificación. De modo que la distinción entre Historia explicativa e 
Historia descriptiva, aludiendo a la primera como basada en conceptos estructurales 
impersonales y abstractos, puede ser ampliamente cuestionada. 
Los usos del relato o la narratividad son múltiples y uno de los cuales es la Didáctica 
de la Historia. Propp consideraba que existen ciertas secuencias invariables y Leví – 
Strauss asumía que la narrativa refleja las tensiones inherentes a una cultura que producen 
los intercambios requeridos por la vida cultural (Bruner, 2003). De modo que es posible 
incorporar virajes narrativos, transfiguraciones, modelos actitudinales, prescripciones, 
casuísticas, simulaciones, extrapolaciones, atribuciones y otras, con motivaciones 




narrativo conlleva a manejar adecuadamente los ejes semánticos, el estilo, la focalización, 
las insinuaciones, desarrollos, escenas, niveles de narración, personajes, procesos, 
retrospectivas, series y técnicas narrativas de modo de propiciar una comprensión vital del 
mayor número de posibilidades  que expresa la realidad histórica tratada. 
Mientras que el pensamiento paradigmático llega a ser abstracto debido a que está 
interesado en los aspectos conceptuales más universales o generales, la capacidad 
abstractiva del pensamiento narrativo surge de su interés por lo particular. Como lo señala 
Bruner "se ocupa de las intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y 
consecuencia que marcan su transcurso". Para Joyce, "las particularidades del relato son 
epifanías de lo ordinario". El contar historias es un procedimiento opuesto al pensamiento 
paradigmático, ya que la historia surge de lo que es absolutamente particular, de lo que es 
sorpresivo, inesperado, anómalo, irregular o anormal. Cosas que no deberían pasar y 
pasan. Eventos que se apartan totalmente de lo establecido. La abstracción del 
pensamiento narrativo surge de las imágenes. El pensamiento narrativo es un pensamiento 
de imágenes que no sigue una lógica lineal, sino que es analógico, funciona por analogía, 
por semejanzas. Las imágenes se juntan unas con la otra y se ponen en secuencias por 
semejanzas de contenido, por similitud de tonalidades emotivas. Nicanor Parra en su 
poema El hombre Imaginario muestra lo que es esta abstracción narrativa. Las imágenes 
que contiene evocan inmediatamente la historia de toda una vida. 
Las narraciones registradas en los procesos de formación son una expresión de las 
ideas que guían y evalúan los procesos de innovación en contextos específicos: su análisis 
permite, a través de distintos procesos de reflexión, avanzar por caminos más asequibles 
hacia la ejecución de los cambios que cada uno considere adecuados y, sobre todo, que 
puedan actuar dentro de su zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1978). Desde esta 




pensamiento socio-psicopedagógico de quien narra y sus intenciones didácticas, así como 
las acciones que se desencadenan en consecuencia (fundamentalmente, la organización de 
secuencias del aprendizaje en el aula, con los respectivos criterios de evaluación). 
Paralelamente, permiten interpretar en mejores condiciones, dado el carácter interactivo 
que tiene el aprendizaje, los significados de las experiencias de lectura y escritura que los 
estudiantes realizan. 
El discurso narrativo que emerge de las notas de campo de los docentes ofrece un 
juego interesante para retroalimentar el diálogo en los procesos de formación: propicia el 
análisis simultáneo de distintos parámetros, la toma de conciencia del material analizado, 
el establecimiento de relaciones entre la teoría y la práctica, los procesos de comprensión a 
través de la multiplicidad de ejemplificaciones, etc.  
En el seguimiento que se está realizando, en relación directa con los procesos de 
evaluación, de producciones escritas de los alumnos con "problemas" en su proceso de 
alfabetización, se optó por comenzar definiendo, obviamente, los criterios que guían la 
mirada del evaluador. Para ello, se consideró que la narración de sucesos en torno a la 
producción de textos en distintas circunstancias (según se especifica a continuación) podría 
ser un recurso adecuado para facilitar, por un lado, la identificación de las capacidades 
lingüísticas y comunicativas que se activan en la resolución de cada una de ellos y, por 
otro, una elección consciente de las competencias que se pretende desarrollar en los 
estudiantes. 
La conceptualización narrativa se aproxima al sujeto como un constructor de sentido, 
que elabora la experiencia a través del uso del lenguaje en actos de habla. En este sentido, 
el sujeto (en este caso el sujeto psicótico) que ella rescata es un narrador, cuya subjetividad 
se manifiesta y construye en un relato autobiográfico. Esta mirada al paciente con 




narrativa de pensamiento  propuesta por Jerome Bruner (1986) y la identidad narrativa 
desarrollada por Paul Ricoeur (1996). Cada concepto nace de una visión académica 
distinta siendo el primero un concepto postulado dentro de la psicología, y el segundo un 
resultado de consideraciones desde la filosofía del lenguaje (Tomassini, 2001). 
La narrativa hace referencia a un punto de vista, es una perspectiva al interior de la 
psicología que se interesa en la “naturaleza histórica de la conducta humana” (Sarbin, 
1986, citado por Hevern, V.W., 1995). Theodore Harbin hace referencia a cómo los sujetos 
elaboran la experiencia a través de la construcción de historias y se relacionan entre sí 
escuchando las de otros. Los psicólogos que estudian lo narrativo trabajan con la idea de 
que la actividad y la experiencia humana están llenas de significado y que los relatos, 
además de ser argumentos lógicos o formulaciones reguladas, son el vehículo por medio 
del cual los significados pueden ser comunicados y compartidos. 
Los investigadores de las ciencias humanas se han acercado a la noción de lo 
narrativo  con una intensidad creciente. Particularmente, los psicólogos que han explorado 
esta cuestión en otros campos del conocimiento para prestar o adaptar conceptos y 
nociones sobre lo narrativo están en deuda con teóricos literarios, filósofos, historiadores, 
teólogos, antropólogos, sociólogos, académicos de género, y etnógrafos, quienes han 
aportado elementos sobre los cuales la perspectiva narrativa se sigue construyendo en 
psicología. 
La revolución cognitiva en la psicología, entre otras cosas, había permitido examinar 
cómo se organizaban el pensamiento y la experiencia en sus miles de formas. Y puesto que 
el lenguaje es nuestra herramienta más poderosa para organizar la experiencia y, en 
realidad, para construir “realidades”, comenzó a realizarse un examen más estricto de los 
productos del lenguaje en toda su rica variedad. A mediados de la década de los 70, las 




postura más interpretativa: el significado pasó a ser el elemento central, cómo se 
interpretaba la palabra, qué códigos regulaban el significado, en qué sentido la cultura 
misma podía tratarse como un texto que los participantes leen para su propia orientación. 
… Estos avances dieron origen a nuevas perspectivas psicológicas. Pues tal vez sea cierto, 
como gustan decir de sí mismos los especialistas académicos en psicología, que la 
psicología tiene el coraje de asumir las convicciones ajenas (Bruner, 1986). 
Unos años más tarde, Bruner propone un modelo cognitivo que se adentra en las 
posibilidades de creación de realidades psicológicas a partir del uso del lenguaje. 
Interesado siempre en las diferencias culturales y el estudio de la mente teniendo en cuenta 
el ambiente en que ésta se inscribe, el estadounidense plantea de esta forma el análisis de 
lo subjetivo, por medio del estudio de los usos del lenguaje considerándolos como actos de 
significado (obras literarias, relatos, etc.). 
Bruner sostiene que hay dos maneras de construir “realidades” y que cada una de 
ellas determina una forma de pensamiento. La primera estrategia es la que utilizan los 
matemáticos, los científicos y los lógicos. Esta forma de pensamiento busca la verdad, se 
ocupa de las generalidades, e intenta encontrar leyes que expliquen los fenómenos. Se 
llama modalidad paradigmática de pensamiento. Esta modalidad lógico-científica se ocupa 
de causas generales y de su determinación, y emplea procedimientos para asegurar 
referencias verificables y para verificar la verdad empírica. Su ámbito está definido no solo 
por entidades observables, sino también por la serie de mundos posibles que pueden 




2.2.3 El aprendizaje de conceptos de historia 
2.2.3.1 Teorías del aprendizaje 
Las teorías del aprendizaje han tenido cambios significativos durante las dos últimas 
décadas, lo cual parece deberse a tres consideraciones básicas: 
- Una severa crisis de la tradición conductista, que se ha visto forzada a adecuar 
varios de sus principios, o de lo contrario, correr el riesgo de verse como 
remanentes atávicos; 
- Mayor comprensión acerca de que los niños son diferentes a los animales de 
laboratorio, así como acerca de la singularidad del aprendizaje infantil, eficacia del 
aprendizaje, refuerzo y actuación; 
- Incorporación de más elementos cognitivos para la explicación del aprendizaje, 
entre ellos, muchos de naturaleza comportamental y ambiental. 
No obstante, es evidente que pasar sinóptica revista a estas teorías del aprendizaje 
más relevantes de nuestro tiempo constituye una necesidad, antes de referirnos 
específicamente al aprendizaje de la historia, por lo que consideramos pertinente cierto 
desarrollo especial al respecto. 
Partiendo del hecho que el aprendizaje es un proceso que ocurre en virtud de 
determinadas experiencias de interacción con el entorno, produce respuestas nuevas o 
modifica las ya existentes (Coll, 1995).  
Las teorías psicológicas del aprendizaje son múltiples pero tienen en común la 
concepción básica del papel central del aprendizaje en el desarrollo del ser humano. Las 
teorías iniciales del aprendizaje partían de supuestos asociacionistas, tales como 
Ebbinghaus, quien relacionó memoria con ideas; luego, Spence integró una concepción 




aprendizaje; Tollman teorizó sobre el aprendizaje de signos; Thorndike propusó su teoría 
del aprendizaje por ensayo y error; Guthrie propusó sus experimentos de aprendizaje con 
reforzamiento, etc.  
En las últimas décadas han surgido las teorías activistas, constructivistas, 
gestaltianas, ecológicas y conceptualistas del aprendizaje. 
No obstante todo ello, las teorías del aprendizaje que han alcanzado relevante 
legitimidad en el quehacer específicamente educativo son las siguientes: 
2.2.3.2 Teoría conductista del aprendizaje 
La tradición conductista del aprendizaje se sustenta en los siguientes aspectos: 
 Se asume al aprendiz como un ente pasivo y marcadamente dependiente del 
ambiente; 
 Se interpreta el aprendizaje como un proceso de asociaciones que ocurre entre 
estímulos o entre estímulos y respuestas; 
 Se considera al conocimiento como un sistema de asociaciones o patrones de 
asociaciones que se han aprendido; 
 Todo proceso de aprendizaje, en el fondo, consiste en la adquisición de nuevas 
asociaciones; 
 Todos los sujetos aprenden observando o experimentando las consecuencias de 
sus actos; 
 Se denomina refuerzo, a las consecuencias que fortalecen la probabilidad de 
repetición de una acción; 
 El conocimiento previo influye en la generación de nuevos aprendizajes, 




negativa, sobre la base de la semejanza de los estímulos que suceden en las 
diversas situaciones; 
 No se considera científicamente válido ninguna argumentación acerca de las 
actividades de la mente; 
 Las teorías solo son verificables por vía experimental, por lo que la tradición 
experimental es, en general, muy fuerte; 
 El proceso educativo consiste en una sucesión de arreglos de los estímulos, de 
modo que ocurran las asociaciones deseadas.      
2.2.3.3 Teoría cognitiva del aprendizaje 
Esta teoría  se basa en los siguientes planteamientos: 
- Todos los sujetos aprendices son entes activos y que tienden a tener un dominio del 
ambiente; 
- Los procesos de aprendizaje suceden cuando el aprendiz trata de comprender de 
modo activo su ambiente; 
- Todo conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras mentales y 
procedimientos; 
- Todo aprendizaje consiste en un conjunto de cambios en la estructura mental del 
aprendiz, que se producen a consecuencia de las operaciones mentales que realiza; 
- Todo aprendizaje se basa en el empleo del conocimiento previo con el fin de 
comprender las nuevas situaciones y modificar las estructuras de dicho 
conocimiento previo con la finalidad de interpretar las nuevas situaciones; 
- La argumentación acerca de los procesos mentales constituyen componentes 




- De lo anterior, se deduce que la educación consiste en permitir y promover la 
exploración mental activa de los ambientes complejos. 
2.2.3.4 Teoría ecologista del aprendizaje 
Esta teoría presenta los siguientes planteamientos: 
- Considera esencial atender a la interacción entre personas y su entorno, profundizando 
en la reciprocidad de sus acciones; 
- Se asume que el proceso de enseñanza-aprendizaje es de naturaleza interactiva y 
continua; 
- Se interpreta que el análisis del contexto del aula se halla influido por otros contextos 
con los que se halla en permanente interdependencia; 
- Se considera factible y necesario estudiar los procesos no observables, tales como el 
pensamiento, actitudes, creencias o percepciones de los agentes del aula; 
- Se asume que existe una relación estrecha entre las características de los estudiantes y 
los ambientes en que viven. 
2.2.3.5 Teoría humanista del aprendizaje 
En general, los planteamientos de la teoría humanista del aprendizaje son los siguientes: 
- Se reconoce que los seres humanos poseen una potencialidad natural para el 
aprendizaje; 
- Se concibe que no es posible enseñar a una persona directamente, puesto que 
solamente se puede facilitar su aprendizaje; 
- Se interpreta que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el objeto de estudio es 
percibido por el aprendiz como algo que tiene importancia para sus propósitos; 
- La mayor parte del aprendizaje significativo reproduce cuando el aprendiz hace, es 




- Se asume que el aprendizaje es facilitado cuando el estudiante participa 
responsablemente en el proceso mismo del aprendizaje; 
- Se cree que el aprendizaje iniciado por el propio estudiante, que incluye a la persona 
íntegra del aprendiz, tanto en sus sentimientos como en sus ideas, actitudes y acciones, 
es el aprendizaje más asimilado y el más duradero; 
- Se asume que la independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo, se facilitará 
cuando la autocrítica y la autoevaluación son los aspectos más importantes, y cuando 
la evaluación de los otros es de importancia secundaria; 
- Se asume que el aprendizaje más útil socialmente en el mundo actual es el aprender a 
aprender, lo cual implica una apertura a la experiencia y una incorporación dentro de 
un mismo proceso de cambio. 
2.2.3.6 Aprendizaje de la historia 
Se sabe que una herramienta poderosa para el estudio comprensivo de la Historia 
desde la óptica de la narratividad es el logro de una adecuada relación entre la estructura 
de los relatos y los esquemas que las personas utilizamos durante el procesamiento de la 
información brindada por un texto narrativo (Gómez, 2000). De allí que hayan surgido 
diversas categorías y modelos estructurales propios de las narrativas cotidianas en torno a 
la composición de las narrativas históricas, tales como el modelo de Labor y Waletzky 
(1967), que considera la orientación, complicación, resolución, evaluación y coda; o el 
modelo de Greimas (1986), que postula al sujeto, objeto, destinador, destinatario, oponente 
y ayudante. 
Desde el punto de vista del aprendizaje de la Historia, los propósitos básicos de la 
enseñanza de un esquema narrativo, entre otros, predecir el contenido, guiar la 
comprensión, favorecer la realización de inferencias, utilizar preguntas basadas en la 




otra parte, algunas técnicas de enseñanza que han resultado efectivas para el aprendizaje de 
la Historia han sido: la formulación de preguntas, la enseñanza directa, el reordenamiento 
de cuentos desordenados, completamiento de cuentos, reinvención, agrupamiento de partes 
del cuento según criterios diversos, llenados de mapa del cuento, renarración de cuentos. 
La comprensión del tiempo como algo contínuo es una capacidad de aparición 
relativamente tardía, pero fundamental en el desarrollo de los conceptos de tiempo, y no 
solo en relación con la Historia. Solo después de los 15-16 años aparece en el individuo la 
capacidad de concebir el tiempo, cuando va alcanzando a entender la sucesividad del 
tiempo y de aplicar la concepción de temporalidad y ritmos en el estudio de hechos y 
acontecimientos del pasado. 
Dominar la noción de tiempo histórico es una competencia indispensable para 
entender  las situaciones y los hechos que analiza la Historia, un concepto de tiempo 
histórico que vaya más allá de la mera cronología y en la que se inscriban también los 
aspectos ligados a la comprensión de la causalidad histórica. 
La noción de tiempo no la maneja la disciplina histórica exclusivamente, sino que 
resulta relevante para todas las Ciencias Sociales. Sin embargo, la Historia, la disciplina 
que centra en el tiempo la columna vertebral en la que fija sus contenidos. La disciplina 
histórica es inseparable del concepto de tiempo, pues la esencia de la comprensión 
histórica reside en una mirada retrospectiva en el tiempo.  
Las dificultades que plantea la comprensión del tiempo histórico a los alumnos 
surgen, en primer lugar, de que carecen de experiencia de duración temporal aplicada a 
períodos tan extensos como los que se manejan en la historia. 
Los problemas para el aprendizaje de la causación histórica son muchos, y muy 
diversas sus manifestaciones en que se concretan, algunos de los rasgos más frecuentes y 




explicaciones intencionales en las acciones individuales; personalizar las explicaciones 
más que considerar las causas estructurales en algunos casos históricos; predominio de 
unos factores externos; dificultades para la comprensión de todas las interrelaciones y 
jerarquizaciones entre distintas causas, atribuyendo a todas un peso similar y sin importar 
el orden narrativo de los factores causales. 
Para los alumnos de los niveles obligatorios de la enseñanza no es fácil lograr una 
madurez en la comprensión del relativismo. El problema está en que más tarde no sea 
capaz de superar tampoco cierto relativismo enfermizo o pasota. 
Superar los frecuentes errores a que conduce la asunción literal y acrítica de los 
conocimientos que el contexto académico ofrece sobre la historia requiere enseñar esta 
materia extremando la atención sobre las características de las actividades de aprendizaje 
que se les propone a los estudiantes, entrenarlos en la capacidad para admitir y ponderar, 
tanto las informaciones coincidentes, como las discrepantes entre sí; enseñando a los 
alumnos, a distinguir y comprender las diferencias entre el concepto de ciencias histórica y 
la materia que estudia. 
Lo relevante desde el punto de vista didáctico y del desarrollo cognitivo del alumno 
es, pues, abordar una enseñanza de la Historia que no solo intente impartir contenidos, sino 
también hacer reflexionar a los estudiantes sobre los métodos utilizados por el historiador, 
entrenarlos en los aspectos más elementales de la clasificación y evaluación de la 
información histórica, así como introducirlos en los más complejos ejercicios de 
formulación y comprobación de hipótesis. 
2.2.3.7 Aprendizaje de conceptos 
Los conceptos  se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 




(Ausubel, 1983, p.61). Partiendo de ello, podemos afirmar que en cierta forma también es 
un aprendizaje de representaciones. 
Los conceptos  son adquiridos a través de dos procesos: formación y asimilación. En 
la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 
adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba 
de hipótesis. Así, podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 
"pelota"; ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural "pelota",  
en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de 
criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 
encuentros con su pelota y las de otros niños.  
Por ejemplo, el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 
niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 
definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva, por ello el niño 
podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "pelota", cuando 
vea otras en cualquier momento. 
Los conceptos  de diferenciación progresiva y reconciliación integradora pueden ser 
aprovechados en la labor educativa, puesto que la diferenciación progresiva puede 
provocarse presentando, al inicio del proceso educativo, las ideas más generales e 
inclusivas que serán enseñadas, para diferenciarlos paulatinamente en términos de detalle y 
especificidad. Por ello. se puede afirmar que: Es más fácil para los seres humanos captar 
aspectos diferenciados de un todo inclusivo previamente aprendido, que llegar al todo a 
partir de sus componentes diferenciados ya que la organización de los contenidos de una 




Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por "estructura 
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 
campo del conocimiento, así como su organización. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de información que 
posee, sino cuáles son los conceptos  y proposiciones que maneja, así como de su grado de 
estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 
estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 
educativa. Esta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 
blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que 
los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 
y pueden ser aprovechados para su beneficio. En esta investigación se enfatizó en los 
aprendizajes de conceptos referidos a la Historia. 
En este aspecto, es clásico el concepto de causalidad histórica, sobre todo desde que 
Hempel hiciera en 1992 la clásica pregunta: ¿emplea la Historia modelos de explicación 
causal similares a los de las Ciencias Naturales? Sabemos que Hempel contestó 
negativamente puesto que en la Historia no existen leyes generales que impliquen una 
explicación causal. 
No obstante, la Historia es considerada de hecho como una trama en la cual hay 
personajes, acciones, intenciones, escenarios, consecuencias, etc., que pueden ser captadas 
como una totalidad significativa denominada Historia. En otras palabras, tanto la realidad 
histórica como el conocimiento histórico tienen naturaleza narrativa, por lo que su 




Los factores intencionales también constituyen un stock de conceptos muy 
interesante, al punto que se afirma que sin las atribuciones o factores intencionales la 
narratividad resultaría imposible. En este caso, recurriendo a los aportes de la teoría de la 
mente, podría afirmarse que, en la medida que esta predice y explica las acciones humanas, 
podría hacer lo mismo con las intenciones, creencias y deseos, que son componentes 
esenciales de cualquier narrativa histórica y de su enseñanza como vocabulario 
intencional: un lenguaje de la Historia para que fluya una narrativa coherente 
espaciotemporal y eminentemente personalizada, dada la naturaleza ideográfica de la 
Historia.  
Los conceptos en Historia tienen una serie de rasgos que contribuyen a complicar su 
aprendizaje, como por destacar algunos, decir: muchos de los conceptos de Historia que se 
presentan a los estudiantes poseen un nivel de abstracción muy elevado y extrañan su 
comprensión en una red más amplia de significados; las dificultades en la elaboración y 
comprensión de conceptos arrancan del desconocimiento de las realidades de la vida social 
a las que se refieren. Es decir, la enseñanza de la Historia pretende transmitir un 
conocimiento destinado a la comprensión del pasado, pero esto se hace siempre desde 
herramientas conceptuales que tienen sentido en el mundo presente 
2.2.3.8 Teoría curricular de la historia 
La teoría curricular de la Historia no constituye sino la sistematización de múltiples 
aportes de tipo pedagógico que, enfatizando en determinados procesos, sujetos y 
componentes esenciales del quehacer didáctico especial de la Historia, han logrado 
consolidar un corpus sistemático de naturaleza teórica y procedimental, que los diferentes 




En el caso peruano, con un fuerte componente curricular constructivista, se ha 
instaurado un régimen curricular que ha desplazado a los objetivos por las competencias y 
capacidades, a  las asignaturas  por las áreas y al magistrocentrismo por el paidocentrismo. 
Asimismo, se ha reemplazado el aprendizaje activista por el metaaprendizaje (aprender a 
aprender) y la función enseñante, por la función facilitadora, orientadora y de 
acompañamiento. 
La simple revisión del portafolio o carpeta pedagógica de un docente de Historia, nos 
revelará con claridad la influencia de la teoría curricular, evidenciándose en la 
programación anual, programación bimestral, planificación de unidades temáticas, de 
sesiones de aprendizaje y de proyectos de innovación. 
Son características de la impronta que imprime la teoría curricular en el trabajo 
pedagógico de la Historia la desagregación o diversificación de contenidos en términos de 
historia local y regional, el manejo del sentido del tiempo histórico, la consolidación de los 
ejes transversales, el diseño de secuencias espacios temporales, la causalidad histórica, la 
historia diacrónica y sincrónica, etc. 
La teoría curricular en los momentos actuales ha evidenciado un amplio desarrollo, 
si tenemos en cuenta que las necesidades educativas en el contexto internacional han 
pasado a formar parte de las prioridades en muchos países, con el objetivo de responder a 
las demandas sociales de los pueblos. 
Por ello, referirse al currículo y considerar que existan criterios homogéneos sería 
una gran utopía, pues los contextos exigen currículos dinámicos capaces de dar una 




Sin embargo, no se puede pasar por alto las teorías y criterios de importantes 
investigadores sobre la temática que, desde principios del siglo XX, fueron sentando las 
bases para el desarrollo actual de la teoría curricular. 
El currículum es un conjunto de premisas de pensamiento social, los que orientan y 
determinan las formas de ver e interpretar la realidad, las formas de aprender el conjunto 
de hechos que se dan en la práctica y teoría. 
Es importante comprender que la educación es una práctica social e histórica en el 
que el hombre como constructor y creador de su propia educación desarrolla un currículo y 
como tal considera al hombre como sujeto social ( individuo- social), en la que la 
educación es una responsabilidad de la sociedad donde sus miembros desempeñan 
diferentes roles, desde la perspectiva de la práctica social y enriquecimiento de la 
subjetividad humana, sustento básico para la producción y la creación de la riqueza social ( 
ciencia, tecnología, arte, filosofía, etc.) como fundamento  del desarrollo sostenido de la 
humanidad para alcanzar la estabilidad y correlación de fuerzas sociales en la práctica de 
la cultura política, la práctica de la producción y la práctica educativa como la formación 
integral del educando. 
El currículo, en nuestros tiempos, constituye uno de los ámbitos de mayor análisis e 
interpretación, como medio que propicia la aprehensión del conocimiento dentro del 
campo de la educación. Son muchas las acepciones que se tienen del término, y esta no es 
una ocasión para recogerlas. Sin embargo, se hace necesario precisar desde qué ángulo se 
operará con dicho concepto, según lo que se aprecia en la bibliografía de los últimos años.  
El currículo incluye a los contenidos, a los objetivos y a las formas de enseñanza que 
potencian aprendizajes, ya sea desde la planificación, como desde la realidad interactiva. 




conocimiento; y, por otro, con la gestión de reproducir y de generar conocimientos, 
incluyendo lo propio de las formas en que se establece la conservación y la transformación 
del legado, ya sea como patrimonio o como creación e innovación.  
El currículo constituye, desde la posición que se expone, una manifestación de la 
concepción de hombre y de la sociedad que se sustenta. Es, en sí, un proyecto de vida y, 
por consiguiente, en última instancia, siempre, en él se plasma la jerarquización que se ha 
establecido de los valores que se privilegian en la comunidad educativa comprometida.  
El currículo, entonces, está lejos de ser solo el mero documento escrito en el cual se 
declaran las aspiraciones del sistema. El currículo, como instrumento viabilizador de un 
proyecto de vida, constituye un sistema generativo de conocimiento y de acción humana, 
con presencia, al unísono, de un modo u otro, de un sistema de reproducción y creación de 
los mismos.  
Así entendido, el currículo implica, en su especificidad, necesariamente, una 
connotación sociocultural, puesto que es imposible la proposición de una concepción de 
desarrollo curricular, desconociendo las comunidades educativas; tampoco es posible, sin 
considerar las demandas y exigencias del contexto histórico concreto; menos aún, podría 
concebirse como un instrumento que relega la preocupación por la persona en sí misma. 
2.2.3.9 Filosofía de la historia 
Las características básicas de la filosofía de la Historia son: 
- Abstraccionismo 







Porque se desarrolla en base a la maduración de la conciencia individual y colectiva, 
lo cual expresa un sabor a Historia como diría Sastre. 
-Determinismo o racionalidad necesaria 
Entendiéndose como la vigencia de ciertos principios, leyes y tendencias que es 
posible predeterminar. 
- Espacio – temporalidad 
Porque las reflexiones evidencian siempre un espacio y tiempo concretos. 
-Metahistoricidad 
Porque se reflexiona sobre los fundamentos mismos de la Historia de manera crítica 
y problematizadora. 
- Preceptividad o normatividad 
Porque los enfoques filosóficos no son neutrales y porque aparece como corrigiendo 
los errores de perspectiva cometidos y apareciendo como el tribunal del mundo. 
- Multilateralidad 
Porque subsume economía, política, sociología, ética, antropología, etc., asumiendo 
un enfoque múltiple de la Historia.  
-Carácter estratégico 
Porque el quehacer fundamental en filosofía de la historia se orienta al largo plazo de 







Porque la vocación del filósofo de la historia es la totalidad, muy superior a la 
historia total de los historiadores. 
- Paradigmicidad 
Porque la teorización filosófica acerca de la Historia tiende a desarrollar modelos 
teóricos que expresen la lógica del funcionamiento histórico.  
Los problemas fundamentales que trata la fislofía de la Historia son su sentido y 
dirección, principios y leyes, determinismo o indeterminismo, objetividad y predicción, 
modelos, paradigmas y ciclos; el progreso en la Historia; sus fundamentos y metahistoria, 
unidad e historia social; tiempo y ritmo históricos, el azar en la Historia; significado, 
tradicción y modernidad en la Historia, etc. 
Los grandes paradigmas de Filosofía de la Historia son: 
• El espontaneísmo en los griegos de la Antigüedad; 
• El providencialismo de San Agustín 
• La teoría cíclica de Vico. 
• El racionalismo de Voltaire. 
• El absolutismo de Hegel. 
• El positivismo de Comte. 
• El materialismo histórico de Marx y Engels. 
• El historicismo espiritualista de Dilthey. 
• El existencialismo de Heideger. 




Recientemente,  se han desarrollado: 
 El modernismo o neomodernismo de Bell, Touraine y otros. 
 El Posmodernismo de Derrida, Lyotard y Vattimo. 
 El finismo de Fukuyama. 
 -El globalismo o mundialismo de Toffler, Huntington y Arblaster. 
 El neodialectismo histórico de Parsons, Foucault, Bourdieu y Amín. 
Recordemos que otras corrientes clásicas del pensamiento filosófico – histórico son 
el evolucionismo (Salvajismo, Barbarie y Civilización), Neoevolucionismo (revoluciones 
Neolítica, Urbana y Conocimiento), Funcionalismo (cómo funcionan y no tanto cómo 
cambian las sociedades), Difusionismo (existe un foco difusor cultural), Culturalismo 
(estudia las diversas manifestaciones culturales de los pueblos), Estructuralismo 
(mitología, parentesco y economía en las llamadas sociedades primitivas), Positivismo 
(estudia los hechos históricos particulares), Neopositivismo (ordenación formal de los 
hechos mas no los análisis ni la verdad histórica), Historicismo (descripción de los 
procesos históricos), Dialectismo – Histórico (estudia las formas sociales, modos de 
producción, fuerzas productivas, relaciones de producción, las clases sociales y 
contradicciones), Relativismo (carácter relativo y particular de los hechos históricos), 
Annalismo (plantea la historia – problemas locales y/o regionales para construir una 
historia total), Economicismo (estudia solo la economía de las sociedades), 
Neohegelianismo (resalta la historia de las sociedades capitalistas liberales y critica al 
socialismo real) y la interesante combinación teórica que nos plantea el antropólogo 
peruano Fernando Fuenzalida: organicismo – evolucionismo – difusionismo – dialectismo.  
Aquí es clave la distinción que Windelband hizo en 1894 entre ciencias nomotéticas 




estudiar entidades individuales). La Historia sería una ciencia idiográfica y, por 
consiguiente, factible de concebirse como un modelo explicativo intencionalista o 
teleológico, en el cual la intención de los agentes constituye el rasgo más característico 
(silogismo práctico), aunque la complejidad de los procesos históricos normalmente nos 
orientan hacia un modelo integral de sus explicaciones. 
El panorama  de la Filosofía de la Historia contemporánea, considerándose por 
ejemplo el neomodernismo de Bell, Touraine, Giddens y otros que niegan la potencialidad 
emancipadora de la Ilustración y sostienen el carácter multidimensional  de la modernidad 
. Giddens cree que la modernidad puede ser controlada y adaptada y Touraine incide en la 
aldea global, el impacto de los medios de comunicación y la mundialización de la 
economía. El posmodernismo, en general, sustenta la finalización y crisis de la modernidad 
y la generación de nuevos metarrelatos de la historia. El finismo de Francis Fukuyama  
planteó, a raíz de la crisis del socialismo real, el fin del socialismo, el triunfo del 
neoliberalismo y el fin de la historia. El globalismo o mundialismo sustentado por Toffler, 
Huntington, Dracker, Dahl, Arblaster y Lijphart buscan la universalización del 
capitalismo, proponiendo poligarquías como formas de gobierno, democracias 
consociacionales (o las revolucionarias, revoluciones empresariales, según los casos). El 
neodialectismo histórico, representado por Foucault (sostiene la teoría de la 
Contrahistoria), Bourdieu (plantea un análisis relacional, basados en los conceptos de 
campo, hábito y reproducción social),  Braudel (de las canteras del Annalismo, remarca el 
estudio de las mentalidades)  y Samir Amín (quien propone el pensamiento o teoría social 
más que la ciencia social, planteando la reconstrucción del poder social de las clases 
populares).  




2.2.3.10 Otras bases teóricas afines 
Postmodernismo 
Contra las tesis modernistas de la objetividad, la legitimidad, la coherencia y 
consistencia, la idea de historia universal y progreso, la emancipación, la totalidad y otros, 
ha ido surgiendo y consolidándose toda una epísteme posmoderna que sostiene el 
reconocimiento de los límites del saber, la asunción del progreso técnico, la ausencia de 
fundamentación absoluta, el abandono de la tradición crítica, la recuperación de símbolos 
tradicionales, la desaparición de las ideas de finalidad y progreso, el predominio de la 
individualidad. Como representantes de esta tendencia tenemos a Derrida, Lyotard, 
Vattimo, Heller y Habermas, quienes plantean reformar el modelo modernista, pero con 
ciertas variaciones. Vattimo propone la liberación de diferencias y la multiplicidad de 
racionalidades locales; Habermas y Héller tratan de salvar la racionalidad y la democracia. 
Lyotard propone partir del disenso cultural y político pero construir el consenso 
económico y político; mientras Derrida, propone conformar una sociedad pragmática 
neoliberal.  
Asumir el posmodernismo significa reconocer la existencia de un premodernismo 
desde la Antiguedad hasta 1650, aproximadamente, así como de un modernismo entre 
dicha época y mediados del siglo XX, lo cual significa que el posmodernismo se viene 
desarrollando desde la década de los 60s del siglo XX y se prolonga hasta nuestros días.  
Luego de las dos guerras mundiales, un clima posmodernista empezó a impregnar, a 
Occidente, la confianza en el progreso y la autonomía humana. El surgimiento de los 
sistemas de metarrelatos como el nazismo que terminaron de oprimir a grandes 
contingentes humanos, la confianza en la racionalidad y otros aspectos culminaron en un 




a la experiencia humana, sino también cualquier razón o moralidad universales, 
reconociéndose solo perspectivas fragmentadas. 
La caída del Muro de Berlín en 1989, 200 años después de la Toma de la Bastilla, 
simboliza el fracaso del modernismo y el surgimiento del posmodernismo. Precisamente el 
posmodernista francés Lyotard define lo posmoderno como la incredulidad hacia los 
metarrelatos, lo cual significa que el posmoderno es profundamente escéptico hacia los 
grandes sistemas o historias explicativas.  
Algunas características del pensamiento posmodernista son las siguientes: 
- Antidualista: asumen que los dualismos modernistas (falso – verdadero, bueno – 
malo) son falsos, puesto que excluyen otras perspectivas, debiendo promoverse 
más bien el pluralismo y la diversidad. 
- Antitextualismo: asumen que los textos históricos, literarios u otros, no tienen 
autoridad ni objetividad sino que expresan prejuicios culturales y particulares del 
autor, por lo que es imposible decir la verdad objetiva acerca de los hechos. 
- Giro lingüístico: creen que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede 
haber pensamiento sin lenguaje, de modo que el lenguaje crea la verdad y que, por 
tanto, la verdad es creada y no descubierta. 
- La verdad como perspectiva: si bien no tenemos acceso a la realidad profunda de 
modo directo, los posmodernistas reconocen que la verdad es cuestión de 
perspectiva o contexto más que ser algo universal. 
Uno de los mayores problemas para llegar a definir el posmodernismo, es la carencia 





No obstante ello, algunos analistas creen que el posmodernismo es un movimiento 
internacional que se dio a partir de la década de los 80s del siglo pasado y se ha extendido 
a todas las artes y a todas las manifestaciones culturales. Otros teóricos, como Jameson, 
sostienen que el postmodernismo es una dominante cultura que corresponde a un 
movimiento histórico, controlado por el capitalismo tardío o multinacional. En cambio, 
Lipovetski sostiene que estamos en una nueva fase de la Historia, del individualismo 
occidental, y constituye una verdadera revolución social o ideológica. 
Un representante del postmodernismo es Derrida, constituyendo un puente cercano 
entre la deconstrucción  y el posmodernismo. Su categoría de deconstrucción intenta 
traducir el concepto heidegeriano de destrucción usando una palabra francesa. La 
deconstrucción se relaciona con trayectorias vastas de la tradición filosófica occidental, 
aunque también está ligada a disciplinas académicas como la lingüística  y la antropología. 
El examen conceptual o histórico de las fundaciones filosóficas de la antropología es un 
aspecto importante de su pensamiento. En cuanto a Vattimo, él cree que hemos entrado en 
la posmodernidad, una especie de “babel informativa” donde la comunicación y los medios 
adquieren un carácter central. La posmodernidad marca la superación de la modernidad, 
dirigida por las concepciones unívocas de los conceptos cerrados, de las grandes verdades, 
de los fundamentos consistentes y de la historia como huella unitaria del acontecer. La 
posmodernidad abre el camino a la tolerancia y a la diversidad. Es el paso del pensamiento 
fuerte, metafísico y bien perfilado, al pensamiento débil, a una modalidad de escepticismo, 
a un pasar despreocupado y alejado de la acritud existencial.  
Las ideas de la posmodernidad y del pensamiento débil están estrechamente 
relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia, con la toma de posición mediática 




En cuanto a Habermas, sabemos que parte de una crítica del marxismo, pero no 
desde una posición ajena al marxismo, sino con una idea reconstructiva, regeneradora y 
restauradora de la razón crítica. Concibe una comunidad de bienes sociales, de plena 
comunicación basada en el desarrollo de la cultura democrática, en la ética y el derecho. 
Según Habermas, el marxismo se había centrado excesivamente en el plano material 
y económico, por lo que era necesario reconducirlo a través de la ética del discurso, 
mediante la acción comunicativa. 
Con esta denominación, la de Filosofía de la Historia,  se abarca una reflexión, 
radical y general, no solo sobre el sentido de la marcha de la historia, sino también sobre 
su quíddidad y su conocimiento.  
Paulo Orosio en la  primera mitad del siglo V, es el primer español que reflexionó 
sobre «la» historia, a la vez que investigaba y relataba hechos históricos. Preocupado, 
como su maestro San Agustín, porque los paganos consideraban las invasiones de los 
bárbaros y la ruina del imperio como un castigo divino por el abandono de la religión 
politeísta tradicional, presentó, con el título de Siete libros de historia contra los paganos, 
una especie de «consolación por la historia», es decir, una visión de la historia «universal» 
entonces conocida, sub specie calamitatis, a fin de que sus contemporáneos «se consolasen 
de los males presentes mediante el recuerdo de los pretéritos».  
Por ejemplo, la interpretación cristiana de la historia pasa a ser un presupuesto 
indiscutido, y el tema de la historia no vuelve a ser objeto de reflexión explícita hasta los 
siglos XVIII y XIX, en que rebrota con otro cariz. Desde la Reconquista, España había 
estado empeñada en empresas políticas estrechamente ligadas a la religión cristiana, hasta 
el punto de haber sido llamada «pueblo de teólogos armados». Al encontrarse en el siglo 




cultural, la misma convivencia nacional se convierte en radical problema («el problema de 
España»), precisamente porque también esa convivencia es planteada en función de 
disyunciones de «cosmovisión». Era, por eso, lógico, y así sucedió, que la cuestión del 
sentido de la historia desbordase aquí de la esfera teórica en que venía planteada en otras 
naciones y se complicase con la apasionada discusión, prospectiva y retrospectiva, a escala 
nacional. De entre los muchos autores que se ocuparon del tema de España, algunos 
afrontaron, desde él, la cuestión general del sentido de la historia y merecen, por ello, 
mención aquí.  
Fue un estadista acuciado por el deseo de conocer la ruta que la historia seguía y la 
que debía seguir por debajo del oleaje superficial de los acontecimientos políticos de una 
época tan revuelta y crucial como la suya (Revolución de 1848), Juan Donoso Cortés  
(1809-1853) vio el factor decisivo de la historia en lo religioso y económico (Ensayo sobre 
el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, 1851). De acuerdo con el tradicionalismo 
entonces vigente en Francia, establece una disyunción y pone la gran cuestión de fondo del 
mundo moderno en la lucha entre la «civilización filosófica» y la «civilización católica». 
Pesimista por convicción, y acaso también por temperamento, cree que «el triunfo en el 
tiempo será irremisiblemente de la civilización filosófica», que es, en definitiva, el 
«paganismo socialista». Ello constituirá «el diluvio», «la gran catástrofe», vinculada con el 
dominio ruso sobre Europa que él anunció con estremecedor tono jeremiaco. La 
explicación de tan pesimista profecía radica en un principio religioso sobre la expiación 
del mal en la historia. El orden quebrantado por el pecado no será restaurado sino mediante 
la pena, esa mensajera de Dios que alcanza a todos con sus mensajes.  
Creación de mundos 
Existen dos modalidades de pensamiento: la paradigmática o lógico científica y la 




vicisitudes y consecuencias, por lo que la narrativa se construye en dos panoramas 
simultáneos, el de la acción y el de la conciencia. En tal sentido, la credibilidad de un 
cuento se basa en premisas diferentes a las que rigen la credibilidad de las teorías físicas 
(Bruner, 1996). 
Nelson Goodman es uno de los principales filósofos del mundo que ha trabajado 
sobre todo una filosofía constructivista, sobre la base de que no existe un mundo real único 
preexistente a la actividad humana, el lenguaje simbólico humano e independiente de 
estos. Asimismo, coincidiendo con Kant asume el principio constructivista según lo cual lo 
que existe es producto de lo que es pensado. De todo esto se deriva que, según Goodman, 
hay una pluralidad irreductible de “mundos”, diferenciando estos mundos de las 
“versiones”. Además, existen preceptos como la conveniencia y la convención para la 
creación de “mundos”. De esto se podría seguir que no existe una sola historia sino una 
pluralidad de historias, unos más adecuados a determinados tipos de enseñanza que otros 
(Bruner, 1996). 
La creación de mundos asume la forma de construcción narrativa de la realidad, la 
cual es sorprendentemente difícil de diseccionar  de una manera bastante específica. Las 
realidades narrativizadas son demasiadas ubicuas, su construcción demasiada habitual o 
automática para ser accesible  a una fácil inspección. Vivimos en un mar de relatos, y 
como el pez que (según el proverbio) será el último en descubrir el agua, tenemos nuestras 
propias dificultades para entender en qué consiste nadar entre relatos. No es que 
carezcamos de competencia para crear nuestras explicaciones narrativas de la realidad, ni 
mucho menos. Si algo se debe aspirar es ser demasiados expertos. El problema, más bien, 
es obtener conciencia de lo que se obtiene fácilmente y de forma automática, el antiguo 




Los tres antídotos clásicos contra este tipo particular de inconsciencia de lo 
automático, de lo ubicuo, son el contraste, la confrontación y la metacognición. 
- El contraste 
Nos lleva a examinar cómo dos observadores podrían “ver” suceder las mismas 
cosas y salir con relatos muy diferentes de lo que pasó. Este mecanismo es clásico entre 
novelistas, dramaturgos y cineastas para “despertar” la conciencia de sus lectores y 
espectadores. Ejemplo: Edipo Rey. 
- La confrontación 
Es una medicina fuerte pero peligrosa para la falta de conciencia. Su ingrediente 
activo es la expectativa frustrada, descubriendo que una versión narrativa de la realidad 
choca contra lo que subsiguientemente transpira o contra las afirmaciones sobre la realidad 
de otras personas. A la larga, la confrontación puede requerir una resolución entre 
narraciones en conflicto, como es el caso en el proceso de confrontación implicados en 
casi todos los sistemas legales avanzados, pero está plagada de los peligros del conflicto 
que requiere una amenaza de coacción para ser útil. 
- La metacognición 
Es una forma de actividad mental; el objeto del pensamiento es el propio 
pensamiento. Pero la metacognición también se puede dirigir a los códigos lingüísticos en 
términos de los cuales organizan y expresan los pensamientos. 
La metacognición convierte argumentos ontológicos sobre la naturaleza de la 
realidad en argumentos epistemológicos sobre cómo conocemos. Mientras que el contraste 
y la confrontación pueden despertar conciencia sobre la relatividad del conocimiento, el 
objeto de la metacognición es crear formas alternativas de concebir la creación de la 




interpersonal de significados, una forma de conseguir el entendimiento mutuo incluso 
cuando la negociación no consigue obtener el consenso. 
Pero suele darse el caso de que las discusiones sobre la realidad narrativa no llevan a 
reflexiones sobre la negociación del significado dentro de la comunidad humana. Los 
relatos, por mucho que requieren verosimilitud, no pueden producir la verdad. Encontrar la 
verdad es la prerrogativa de la ciencia y la lógica por su cuenta, el modo paradigmático de 
conocer. Ningún ser humano sensato negaría que los métodos de la ciencia han 
incrementado vastamente el poder del hombre para predecir y controlar su entorno, 
particularmente su entorno físico. 
Dedicamos una cantidad enorme de esfuerzo pedagógico a enseñar los métodos de la 
ciencia y el pensamiento racional, lo que supone la verificación, el cómo convertir simples 
afirmaciones en proposiciones comprobables; estos son los caminos para crear “realidad 
según ciencia”. Sin embargo, vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un mundo 
construido según las normas y los mecanismos de la narración.  
2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje: Básicamente, constituye un proceso activo de  comprensión 
constructiva y  recreadora de contenidos mediante el cual el aprendiz se adapta  
significativa y transformadoramente a su ambiente. Por lo mismo, deviene imperioso que 
los estudiantes aprendan a estudiar y aprendan a aprender, convirtiéndose en estudiantes 
estratégicos. 
Relacionado con esto, aprendizaje significativo es aquel en el que los nuevos 
conocimientos se integran de modo sustantivo, organizado, activo y muy personal en la 
estructura cognitiva del alumno gracias a su esfuerzo deliberado. Obedece a un proceso 




dialéctica con sus aprendizajes previos, lo cual posibilita recrear un nuevo significado  al 
respecto. 
Concepto: Es la unidad significativa mínima que expresa la esencia del objeto de 
una idea bajo la forma de una entidad lógico – lingüística que puede constituir una palabra 
con semántica definida. La articulación sistemática y canónica de conceptos puede formar 
un enunciado y, posteriormente, un texto o una narración. El concepto es producto de un 
esfuerzo histórico de abstracción intelectual sostenido que permite la postración de un 
aspecto específico de la realidad. 
Cuento: Es una especie del género literario narrativo que consiste morfológicamente 
en una historia que presenta esquemas definidos de orientación, complicación, resolución, 
evaluación y coda o, en su defecto, sujetos, objetos, destinadores, destinatarios, ayudantes, 
oponentes y otros. Desde luego, existe una taxonomía muy extensa del cuento, siendo los 
más comunes los cuentos maravillosos, folclóricos o costumbristas, fábulas, etc. 
Didáctica: Es la disciplina pedagógica cuyo objeto de estudio y praxis son los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, pero enfatizando en la enseñanza. Aborda 
fundamentalmente las estrategias, métodos, técnicas, formas y modos de enseñanza, tanto 
en forma teórica como   práctica. Una buena didáctica implica garantizar una enseñanza 
óptima mediante el empleo de recursos pedagógicos idóneos. En su sentido más amplio, se 
comprende la didáctica como un proceso educativo y un  compromiso pedagógico 
práctico. 
Didáctica de la Historia: Es la rama especializada de la Didáctica General, cuyo 
propósito se centra en optimizar de modo teórico – práctico los procesos de enseñanza – 




Didáctica narrativa: La Didáctica Narrativa es la tendencia estructurada de modo 
pragmático, crítico y con profundo sentido pedagógico sobre la base de los aportes teórico 
– prácticos de todas las orientaciones narrativas de la epistemología de la ciencia social y 
que se presenta como alternativa a las didácticas tradicionales, de corte positivista, 
objetivista – determinista, incorporando recursos constructivistas, tales como la 
ficcionalidad, la creación de mundos, la ucrónica, el relativismo, la posibilidad, las 
metáforas, la pluralidad, la metacognición, la imaginación, la fantasía, la subjetividad, las 
utopías y otras expresiones,  con propósitos definidos de optimizar la enseñanza – 
aprendizaje. En este proceso, la didáctica narrativa emplea múltiples formas narrativas 
tales como el cuento, el relato, las fábulas, mitos, alegorías y otras. 
Filosofía de la Historia: Es la rama especializada de la filosofía general y aplicada, 
cuyo objeto de estudio es la historia en todas sus formas, es decir, como realidad, 
conocimiento, valor,  teoría, metateoría, etc., abordándola con el propósito de identificar o 
construir sus fundamentos generales, la lógica de su racionalidad y contribuir a la 
discusión y eventual solución de sus problemas más generales. Entre las tendencias más 
connotadas  surgidas en la Filosofía de la Historia, se mencionan el annalismo, el 
globalismo, el finismo, el posmodernismo, el neomaterialismo histórico, la Escuela de 
Frankfurt, etc. 
Historia: Historia es la ciencia social que estudia el proceso o devenir del desarrollo 
de los individuos o grupos humanos desde ópticas de multilateralidad y perspectivas 
subjetivo – objetivas, recreando descripciones, narraciones, explicaciones, predicciones y 
retrodicciones que pretenden mostrar y demostrar cierta racionalidad, lógica o teleología 
inherentes a dichos procesos. 
Instrumentos de didáctica narrativa: Son los diversos recursos de orden formal o 




propios de la Didáctica Narrativa. Entre los más comunes se pueden mencionar los 
diferenciales semánticos, las guías de interpretación o hermenéutica, las fichas de 
heurística, los protocolos metalinguísticos y metadiscursivos, el análisis de cuentos, las 
fichas de semiótica textual, las pruebas productivas, las guías de análisis de esquemas 
narrativos, los organizadores de conocimientos y otros. 
Narración: La narración presenta diversos significados. Desde un punto de vista 
literario, alude a un género formado por discursos o enunciados linguísticos fluidos, al 
modo coloquial común, pero con las particularidades inherentes  al habla, extrapolada a la 
escritura. La novela, el cuento, el relato y otros son sus especies más eminentes. En un 
sentido antropológico – psicosociocultural, la narración es el vehículo y expresión 
fundamental de interacción filogenético desde los grupos primitivos hasta los más 
evolucionados para establecer vínculos comunitarios de identidad e intermediación. El 
lenguaje, expresado a través de la narración, abre la mente humana hacia el pasado y el 
futuro, al modo de un reservorio de la experiencia humana colectiva, transmitida de 
generación en generación en forma de cuentos, fábulas e historias.  
En un sentido cognitivista, la narración vehiculiza una representación mental, interna 
e idealizada de eventos existenciales reales, realistas o imaginados, constituyendo modelos 
que guían la comprensión, el recuerdo, interpretación y transformación interactuante entre  
interacción y realidad. Esto significa que las narraciones presentan ciertas regularidades 
estructurales funcionales tanto a nivel elemental como profundo. 
Pensamiento narrativo: Es el conjunto total sistematizado o no,  de los aportes que, 
desde múltiples vertientes (literarias, estéticas, epistemológicas, psicológicas, históricas, 
sociológicas, etc.), se han realizado bajo el supuesto axial según la cual la cultura humana 
en sus diversas expresiones es susceptible de expresarse y comprenderse en forma de 




Tipos de conceptos de Historia: Son las diferentes formas como se pueden 
taxonomizar o clasificar los múltiples conceptos que manejan las ciencias históricas. 
Aunque existen diversos criterios y tipologías, se halla ampliamente difundida aquella que 
las clasifica como en conceptos elementales o primarios  y conceptos complejos o 
elaborados; conceptos personales e impersonales, conceptos idiográficos y nomológicos; 
conceptos intencionales y no intencionales; conceptos estructurales y funcionales; 
conceptos económicos, sociales, sociológicos, antropológicos; conceptos diacrónicos, 

























Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La didáctica narrativa influye significativamente en el aprendizaje de conceptos de 
Historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. La Didáctica Narrativa influye en medida altamente significativa en la 
 explicación de los conceptos de Historia en alumnos del primer grado de 
 secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE. 
HE2. La Didáctica Narrativa influye en medida altamente significativa en la 
 comprensión de los conceptos de Historia en alumnos del primer grado de 
 secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE. 
HE3. La Didáctica Narrativa influye en medida moderadamente  significativa en la 
interpretación de los conceptos de Historia en alumnos del primer grado de 




HE4. La Didáctica Narrativa influye en medida altamente significativa en la 
 aplicación  de los conceptos de Historia en alumnos del primer grado de 
 secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable independiente 
Didáctica narrativa 
3.2.2 Variable dependiente 
Aprendizaje de conceptos de Historia 
3.2.3 Variables intervinientes  
- Edad de los alumnos. 
- Sexo de los alumnos. 
- Condición socioeconómica de los alumnos. 
- Condición laboral de los docentes. 
- Tiempo de servicio de los docentes. 













3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 





La Didáctica Narrativa es la tendencia 
estructurada de modo pragmático, crítico y 
con profundo sentido pedagógico sobre la 
base de los aportes teórico – prácticos de 
todas las orientaciones narrativas de la 
epistemología de la ciencia social y que se 
presenta como alternativa a las didácticas 
tradicionales, de corte positivista, 
objetivista – determinista, incorporando 
recursos constructivistas, tales como la 
ficcionalidad, la creación de mundos, la 
ucrónica, el relativismo, la posibilidad, las 
metáforas, la pluralidad, la metacognición, 
la imaginación, la fantasía, la subjetividad, 
las utopías y otras expresiones,  con 
propósitos definidos de optimizar la 













Historia es la ciencia social que estudia el 
proceso o devenir del desarrollo de los 
individuos o grupos humanos desde 
ópticas de multilateralidad y perspectivas 
subjetivo – objetivas, recreando 
descripciones, narraciones, explicaciones, 
predicciones y retrodicciones que 
pretenden mostrar y demostrar cierta 
racionalidad, lógica o teleología inherentes 
a dichos procesos. 



















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Nivel de la investigación 
En principio, esta fue una investigación de nivel básico o fundamental, puesto que al 
estudiarse la influencia que ejerce la Didáctica Narrativa en el aprendizaje de conceptos de 
Historia en los estudiantes de la muestra, se explicitó y dejó evidencia que lo que se 
buscaba era incrementar, profundizar o precisar  el conocimiento de estas realidades vía 
producción teórica al respecto. 
Ulteriormente, esta fue también, en determinado sentido, una investigación aplicada, 
no solamente porque se empleó teoría en el estudio de una realidad concreta, sino sobre 
todo porque se orientó a mejorar en la práctica, la perfomance de los sujetos en el cambio 
educativo profundo, específicamente, en la optimización del aprendizaje de conceptos de 
Historia por parte de los alumnos. 
4.2 Tipo de investigación 
Según su función última, esta fue una investigación de tipo experimental, puesto que 




influencia que ejerce en el aprendizaje de conceptos de la Historia por parte de los 
estudiantes de la muestra. 
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño empleado corresponde a una investigación cuasiexperimental con dos 
grupos; pretest y postest. El experimento de Didáctica Narrativa se aplicó al grupo 
experimental. 
Para el caso de nuestra investigación el diseño que le correspondió fue el cuasi 
experimental con preprueba y posprueba y grupos intactos (Uno de ellos de control), cuyo 
diagrama es el siguiente: 
G1 O1 X O2 
G2 O3 - 04 
Donde: 
G1  Es el grupo experimental 
G2  Es el grupo de Control 
O1, O3 Pretest 
X1 Tratamiento experimental  
O2, O4 Postest 
X : Experimento de Didáctica Narrativa 
4.4 Métodos de investigación   
Los métodos empleados fueron: 
a) Analítico-sintético: básicamente, porque se estudiaron de modo empírico-teórico 




descomponerlos en sus elementos, para posteriormente llegar a determinados 
niveles de integración, abstracción, caracterización y generalización. 
b) Inductivo-deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas 
concretas para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego, se volverá a los 
hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en 
función de recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, 
descriptivo, de contraste y otros. 
c) Analítico-descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores, por ejemplo), fueron sometidas a un proceso de descripción con 
propósitos de definición, conceptuación y caracterización. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población  
La población estuvo constituida por 150 alumnos del primer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la UNE EGyV. 
4.5.2 Muestra 
La muestra fue intencional y conformada por 60 estudiantes, correspondientes a las 
secciones D y E del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la UNE EGyV Esta muestra será dividida en 30 por grupo (control y experimental). 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnicas  
Las técnicas empleadas fueron: 





 Test: que se expresó a través de pruebas estandarizadas. 
 Análisis hermenéutico: que se expresó a través de fichas de interpretación de 
textos. 
 Focus group: que se expresó a través de grabaciones o filmaciones del evento. 
 Estadística: que se expresó a través de las fórmulas, cuadros,  interpretaciones y 
tratamiento  estadístico en general. 
4.6.2 Instrumentos  
En consecuencia con las técnicas empleadas, los instrumentos fueron los siguientes: 
 Guía de observación: aplicada para establecer las características y los niveles de 
Didáctica Narrativa utilizados en las sesiones de aprendizaje de Historia. 
 Pruebas estandarizadas: fueron aplicadas para establecer la calidad del aprendizaje 
de conceptos de la Historia por parte de los estudiantes de la muestra. 
 Fichas de interpretación de textos: fueron  aplicadas para evaluar el rendimiento de 
los estudiantes en la dimensión hermenéutica del aprendizaje de conceptos. 
 Grabaciones o filmaciones del evento: aplicada para registrar de modo testimonial 
los desempeños de docentes y estudiantes durante las sesiones de aprendizaje de 
Historia.  
 Fórmulas, cuadros,  interpretaciones y tratamiento  estadístico en general: aplicados 
en diversas etapas del proceso de investigación, tales como el muestreo, el registro 






4.7 Tratamiento estadístico  
Se aplicó el siguiente tratamiento estadístico: 
 Coeficiente de confiabilidad alfa de Crombach. 
 Tablas de frecuencia y de contingencia: en las cuales se precisan los indicadores 
para ambas variables.   
 Prueba de significatividad: mediante el estadístico Chi Cuadrado o T de Student 
para significatividad de diferencias. 
 Pruebas de seguridad para significatividad: error probable o error estándar de 
diferencias de dos promedios correlacionados que limitan el máximo permisible de 
























Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez  de los instrumentos 
Los instrumentos para evaluar la didáctica narrativa en el aprendizaje de conceptos 
de historia fueron validados del modo siguiente: 
1. Se diseñó un modelo de validación de diez criterios que incluían los siguientes: 
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y oportunidad. 
2. La calificación fue distribuida en una escala cuanticualitativa que consideró las 
siguientes gradaciones jerárquicas o escala valorativa: 
1 (Deficiente), 2 (Regular), 3 (Bueno), 4 (Muy bueno) y 5 (Excelente). 
 Además, se incluyó un casillero para el promedio por cada uno de los criterios o 
indicadores de validación. 
3.  Los formatos de validación se presentaron con la debida formalidad mediante un  oficio 




incluyeron los instrumentos de investigación, la matriz de consistencia y la matriz de 
operacionalización de variables. 
4.  Se tomó en cuenta el promedio de promedios para cada uno de los instrumentos, el 
mismo que  está incluido en el mismo formato. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 2.  
Resultados de la validación de expertos 
Expertos Lista de cotejo (puntajes) Prueba estandarizada 
(puntajes) 
1. Dr. Juan Tutuy Aspauza 
 
73 68 








Promedios 72,66 64,66 
 
 Estos resultados se relacionaron con el siguiente cuadro de valoración de 
coeficientes de validez instrumental canónica registrada en Briones (2002) y que se emplea 
usualmente en la UNE: 
Tabla 3.  
Cuadro de valoración de coeficientes de validez instrumental 
Coeficientes Nivel de validez 
81 -100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 - 40 Regular 




Estos resultados indicaron que los instrumentos presentaban buena y muy buena 
validez y, por lo tanto, eran aplicables. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En cuanto a la confiabilidad, es decir, la estabilidad relativa de los datos obtenidos 
por los instrumentos, se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, hallándose los siguientes 
resultados: 
a) Para la Lista de Cotejo: 0,836, lo cual se considera un nivel de alta confiabilidad. 
b) Para la Prueba estandarizada: 0,829, lo cual se considera un nivel de alta 
confiabilidad. 
Tabla 4.  
Resultados de la confiabilidad 
Instrumentos Promedio de confiabilidad 
Lista de cotejo 0,836  (alta confiabilidad) 
Prueba estandarizada 0,829 (alta confiabilidad) 
 
 Estos resultados se relacionaron con el siguiente cuadro de valoración de 
coeficientes de confiabilidad de los instrumentos, considerado en Hernández Sampieri y 
otros (2006): 
Tabla 5.  
Valoración de coeficientes de confiabilidad instrumental 
Coeficientes Nivel de confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 




Descripción de los instrumentos de recolección de datos 
La descripción básica de los instrumentos de recolección de datos implica considerar: 
a) Lista de cotejo sobre didáctica narrativa 
Se empleó para evaluar la variable independiente.  En base a la experiencia de varias 
décadas como docente  de la especialidad, la valoración de cuatro instrumentos de 
propósito similar, pero sobre todo considerando  un proceso de autoperfeccionamiento ad 
hoc, se elaboró  una Lista de Cotejo, a modo de ficha de observación, consistente en  20 
ítems distribuidos en dos  bloques que corresponden  a sus dos dimensiones, en la forma 
siguiente: 
 Concepción didáctica: 10 ítems 
 Estrategia didáctica: 10 ítems 
Consideramos las características principales mediante la ficha técnica siguiente: 
 Denominación: Lista de cotejo sobre didáctica narrativa 
 Autor: Yuri Del Castillo Narro (tesista) 
 Procedencia: Lima – Perú 
 Propósito: evaluar el nivel de narratividad de la enseñanza (didáctica narrativa) 
 Administración: individual 
 Tipo material: hoja suelta 
Fuente de datos: múltiple 
Duración: flexible 
Aplicación: a docentes de Historia del primer grado de secundaria 
Puntuación: rango de 1 a 5 por cada ítem. 
Calificación: manual 




Clasificación: baremático y pluriobservacional 
Usos: educacional, pedagógico, investigativo y laboral (docente). 
b) Pruebas  estandarizadas  especiales  sobre aprendizaje de conceptos de historia. 
 Empleadas para evaluar la variable dependiente. Se elaboraron cuatro pruebas 
estandarizadas especiales, una para el aprendizaje de cada uno de los cuatro conceptos de 
historia a evaluar, dos conceptos temporales: posición (sucesión – simultaneidad) y  
duración (variabilidad – permanencia), así como dos conceptos espaciales: orientación y 
localización, relacionados de modo adecuado con las dimensiones de comprensión, 
explicación, interpretación y aplicación. Genéricamente, estos instrumentos los 
describimos así: 
- Denominación: prueba estandarizada especial sobre aprendizaje de conceptos de 
historia. 
- Autor: Yuri Del Castillo Narro (tesista) 
Procedencia: Lima – Perú 
 Propósito: evaluar el aprendizaje de conceptos  selectos de historia. 
 Administración: grupal 
 Tipo material: cuadernillo o separata 
 Fuente de datos: desempeño transeccional de los estudiantes 
 Duración: 45 minutos 
 Aplicación: a estudiantes de las secciones D y E del primer grado de secundaria del 
CEAUNE. 
 Puntuación: vigesimal: rango de 0 a 20. 
 Calificación: manual 
 Estructura: monoblock 




 Usos: educacional, pedagógico, psicopedagógico, investigativo y laboral (docente). 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Nivel descriptivo 
En el nivel descriptivo, se han  empleado frecuencias, porcentajes y promedios para 
evaluar  los niveles de narratividad, tanto en el grupo control, como en el experimental, de 
modo  que solamente constituyan parte de la investigación aquellos casos en los cuales 
dicho nivel no exceda el 20% en porcentaje o 0,2 (nivel muy bajo)  en promedio para el 
grupo control y no disminuya del 90,1% o 0,91 para el grupo  experimental (nivel muy 
alto), en el promedio de las cinco frecuencias evaluadas. 
Didáctica narrativa 
En base a  la canónica existente, se elaboraron  los rangos  de referencia valorativa 
para los niveles promedio de  didáctica narrativa (narratividad) hallados en las sesiones de 
aprendizaje observadas mediante lista de cotejo, procediéndose así:  
        R =  Xmax – Xmin = 100 – 20 = 80 
         C = 80/5 = 16    
       De lo cual se sigue:    20 + C = 20 + 16 = 36,0 
                                        36,1 + C = 36,1 + 16=52,1 
                                        52,2 +  C= 52,2 + 16= 68,2 
                                        68,3 +   C= 68,3 + 16= 84,3 
                                        84,4 + C=  84.4 + 16 = 100,4  
         Determinando  estos cálculos,  los niveles siguientes: 
 *Nivel muy bajo de  didáctica narrativa (narratividad): 20,0  a 36,0 
 *Nivel bajo de didáctica narrativa (narratividad):          36,1 a 52,1 




*Nivel alto  de didáctica narrativa (narratividad):       68,3 a 84,3 
*Nivel muy alto de didáctica narrativa (narratividad):84,4 a 100,4 
Todo lo cual  se sistematiza en la tabla siguiente: 
Tabla 6.  
Referencial de valoración para niveles  de didáctica narrativa (narratividad) 
Niveles         Puntuación    % Puntuación   X 
Muy alto           84.06 -  100.0 84.4 – 100.4 
Alto           68.03 – 83.96 68.3 – 84.3  
Medio           51 .99 – 67.93 52.2  - 68.2  
Bajo           35.96 – 51 .89 36.1 – 52.1  
Muy bajo           19.92   - 35.86 20.0 – 36.0 
 
Interpretación: 
En la medida que la variable analizada (didáctica narrativa o narratividad) es sui 
generis  o ideográfica, elaboramos nuestro propio referencial siguiendo la canónica de  
distribución de la amplitud o recorrido  total en rangos homogéneos en puntuación media, 
derivándose de ella la puntuación porcentual, configurándose cinco categorías que 
sirvieron para valorar los  resultados de la aplicación de instrumentos, garantizando las 
diferenciaciones y contrastes  requeridos. 
Lo anterior, además de significar que no toda sesión de aprendizaje de Historia 
presenta similares niveles de narratividad y que es posible distinguir diversos niveles de 
narratividad, expresa cuantitativamente la posibilidad de seleccionar o realizar sesiones de 
alto contraste, como sucede entre los niveles “muy alto” y “muy bajo” de narratividad, 
proporcionando a los grupos control (muy baja narratividad) y experimental (muy alta 





Un registro  de los puntajes según niveles de didáctica narrativa por clase  es  
considerado en las  tablas 6 y 7 siguientes:  
Tabla 7.  
Valoración de las clases según niveles de didáctica narrativa en el Grupo Control 
              Clase            Puntaje absoluto  Valoración cualitativa 
                01                    27             Muy bajo 
                02                     32            Muy bajo 
                03                     28            Muy bajo 
               ,04                     38               Bajo 
                05                     25            Muy bajo  
                06                     29            Muy bajo  
                07                     26            Muy bajo 
                08                     27            Muy bajo 
                09                     29            Muy bajo 
                10                      39                Bajo 
                 11                     25            Muy bajo 
                 12                     31            Muy bajo 
            Promedio                  29,67            Muy bajo 
 
Interpretación: 
 La tabla incluye únicamente puntajes cualificados como niveles  “muy bajo” y 
“bajo” de didáctica narrativa en las 12 clases efectuadas para el Grupo Control, arrojando 
un promedio sumamente  reducido de 29,67  aún en el rango muy bajo.  
 Lo anterior significa que se cumplió justamente lo que estábamos buscando  
metodológica y operacionalmente: que las clases desarrolladas con el Grupo Control sean 
categóricamente tradicionales, en el sentido  específico de carecer en grado extremo, de las 







Tabla 8.  
Valoración de las clases según niveles de didáctica narrativa en el Grupo Experimental 
              Clases          Puntaje absoluto    Valoración cualitativa 
                 01                  93         Muy alto 
                 02                  89         Muy alto 
                 03                   91         Muy alto 
                 04                   95         Muy alto 
                 05                   90         Muy alto 
                 06                   93         Muy alto 
                 07                   87         Muy alto 
                 08                   86         Muy alto 
                 09                    92         Muy alto 
                 10                   84            Alto 
                 11                   85         Muy alto 
                 12                   91         Muy alto 
        Promedio                  89,67         Muy alto  
 
Interpretación: 
La tabla incluye solamente puntajes cualificados como niveles “muy alto” y “alto” 
de didáctica narrativa en las 12 clases realizadas para el Grupo Experimental, arrojando un  
promedio notoriamente elevado de 89,67. 
Estos resultados indican, con claridad, que se cumplió la exigencia metodológico – 
procedimental de que las clases correspondientes al Grupo Experimental presentaran los 
niveles más elevados de didáctica narrativa en sus diversas expresiones. 
Sintetizando el resultado de la aplicación de la listas de cotejo con el propósito de 
demostrar simultáneamente el grado de pureza didáctica (tradicionalismo versus 










Tabla 9.  
Resultado global promedio de máximo contraste  de  la   lista de cotejo para niveles de 
didáctica narrativa (narratividad) 
Grupo Frecuencia  % X Nivel 
Control 12 29,55 29,67 Muy bajo 
Experimental 12         80,31 89,67 Muy alto 
 
Interpretación 
Aquí se registra que las doce  observaciones   en el grupo control presentan  un 
promedio de 29,67,  que corresponde a un estándar de nivel muy  bajo de narratividad  en 
el desarrollo didáctico, mientras que para el grupo experimental, el promedio de 
observaciones presenta un nivel de ejecución didáctica narrativa muy superior, que llega 
hasta 89,67, correspondiente  precisamente al nivel muy alto. 
Lo anterior   quiere decir que el cuasiexperimento se llevó a cabo en condiciones  
tendencialmente óptimas de contraste, que es lo que metodológicamente deviene 
pertinente: el grupo control como arquetipo de la didáctica tradicional, clásica o canónica 
(cognitivista – constructivista) y el grupo experimental como modelo de la didáctica  
innovadora propuesta (narrativista). Entre otras cuestiones, esto significa eliminar o 
restringir en la propia raíz procedimental, una poderosa fuente de error o sesgo, que es el 
tipo de praxis didáctica en evaluación. 
Aprendizaje de conceptos de Historia 
En base a la canónica vigente, se elaboraron los rangos de referencia valorativa para 
los niveles promedio de aprendizaje de conceptos de historia hallados en las sesiones de 





                      Xmax – Xmin = 29 – 0 = 20 
                      C = 20/5 = 4 
De lo cual se sigue:   0 + C = 0 + 4 = 4,0 
                             4,1 + C =  4,1 + 4 =  8,1 
                            8,2 + C = 8,2 + 4 = 12,2 
                            12,3 + C =  12,3 + 4 = 16,3 
                            16,4 + C =  16,4 + 4 = 20,4 
 Determinando estos cálculos, los niveles de aprendizaje de conceptos de historia 
siguientes: 
*Nivel muy bajo de aprendizaje de conceptos de historia: de  0,0 a 4,0  
*Nivel bajo de aprendizaje de conceptos de historia:         de 4,1 a 8,1 
*Nivel medio de aprendizaje de conceptos de historia:      de 8,2 a 12,2 
*Nivel  alto de aprendizaje de conceptos de historia:         de 12,3 a 16,3 
*Nivel muy alto de aprendizaje de conceptos de historia:  de 16,4 a 20,4 
Todo lo cual se sistematiza en la tabla siguiente: 
Tabla 10.  
Referencial de valoración para niveles de aprendizaje de conceptos de historia 
Niveles Puntuación  % Puntuación   X 
Muy alto 80,39 – 100,0 16,4 – 20,4 
Alto 60,29 – 79,90 12,3  -  16,3 
Medio 40,20 – 59,80 8,2 – 12,2 
Bajo 20,10 – 39,71 4,1 – 8,1 







En este caso, la variable  a evaluarse también es ideográfica por lo que como en la 
anterior ocasión, se sigue la canónica de elaboración de un referencial propio mediante el 
diseño de rangos homogéneos con sus correspondientes límites de puntuación para los 
cinco niveles pre establecidos. 
Esta distribución posibilita reconocer, entre otras, dos cuestiones básicas: a) “ue el 
aprendizaje de conceptos de historia por parte de los estudiantes de la muestra, es 
necesariamente heterogéneo; y, b) Que es posible estudiar, a partir de estos niveles 
(efectos) diferenciados,  el impacto relativo de una variable dada, como es en nuestro caso, 
la didáctica narrativa (narratividad)  en los niveles de aprendizaje de conceptos de historia 
Como es obvio, en el caso de esta variable no resulta conceptual ni 
metodológicamente  elaborar una tabla de resultados  globales promedio de máximo 
contraste de la prueba estandarizada especial, los que se presentarán en los  tópicos 
correspondientes del nivel inferencial. 
5.2.2 Nivel inferencial 
5.2.2.1 Análisis de correlación y pruebas de hipótesis 
Hipótesis general 
HG1: La didáctica narrativa influye significativamente en el aprendizaje de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de  Educación. 
HG0: La didáctica narrativa no influye significativamente en el aprendizaje de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 





Siguiendo el procedimiento canónico, tenemos: 
Tabla 11. 
 Diferencial de aprendizaje de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Control 
Niveles Pre prueba Post prueba Diferencial 
 f % f % f % 
Muy 
alto 
2 6,67 1 3,33 -1 - 3,33 
Alto 5 16,67 6 20,00 1 3,33 
Medio 18 60,00 18 60,00 0 0,00 
Bajo 4 13,33 3 10,00 - 1 - 3,33 
Muy 
bajo 
1 3,33 2 6,67 1 3,33 
Totales 30 100,0 30 100,0   
 
 
Figura 1. Aprendizaje de conceptos de historia en pre y posprueba – Grupo Control 
 Interpretación: En esta tabla  que registra las diferencias relativas existentes en el 
aprendizaje de conceptos de historia por cada uno de los niveles de aprendizaje del grupo 
Control, se observa que los resultados de la aplicación de  didáctica tradicional  son 
ligeramente favorables (mayor frecuencia) en el nivel  alto pero desfavorables (menor 




(menor frecuencia) pero desfavorables en el nivel muy bajo   (mayor frecuencia), 
manteniéndose estable el nivel medio de aprendizaje. 
Lo anterior significa que si bien existe un equilibrio cuantitativo global en  avances y 
retrocesos, la tendencia predominante  en  la posprueba, es a desmejorar el aprendizaje de 
conceptos de historia, dado que los avances se dan en los niveles alto y bajo de 
aprendizaje, mientras que los retrocesos se dan en los niveles muy alto y muy bajo.   
Tabla 12.  
Diferencial de aprendizaje de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Experimental 
Niveles Preprueba Posprueba Diferencial 
 f % f % f % 
Muy alto  2 6,67 4 13,33 2 6,67 
Alto 3 10,00 5 16,67 2 6,67 
Medio 20 66,67 21 70,00 1 3,33 
Bajo 4 13,33 0 00,00 - 4 - 
13,33 
Muy bajo 1 3,33 0 00,00 - 1 - 3,33 















En esta tabla que registra las diferencias relativas existentes en el aprendizaje de 
conceptos de historia por cada uno de los niveles de aprendizaje  del grupo Experimental, 
se observa que los resultados de la aplicación de la posprueba (didáctica narrativa), 
constituye un avance en el aprendizaje tanto por el hecho que los niveles muy alto, alto y 
medio aumentan en frecuencia, como porque los niveles bajo y muy bajo disminuyen. 
Lo anterior significa que si bien existen notorios avances  a nivel general, la 
tendencia predominante   es  que la posprueba genere impactos más favorables de 
aprendizaje en los niveles superiores (alto y muy alto) y efectos favorables algo menores 
en niveles más bajos como el medio, además de considerar la disminución de las 
frecuencias en los niveles inferiores de aprendizaje, resultados que también se interpretan 
como  favorables. 
De todo lo cual, tenemos: 
Tabla 13.  
Tabla de contingencia 5 x 5 de aprendizaje de conceptos de historia según Grupos de 






Niveles de aprendizaje de conceptos (Grupo experimental) Totales 
 
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 
Muy alto 1 (0,13) 0 (0,17) 0 (0,70) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 
Alto 2 (0,80) 3 (1,00) 1 (4,20) 0 (0,00) 0 (0,00) 6 
Medio 1 (2,40) 2 (3,00) 15 (12,60) 0 (0,00) 0 (0,00)      18 
Bajo 0 (0,40) 0 (0,50) 3 (2,10) 0 (0,00) 0 (0,00) 3 
Muy bajo 0 (0,27) 0 (0,33) 2 (1,40) 0 (0,00) 0 (0,00) 2 
Totales 4 5 21 0 0 30 
 




X2t 0.05, 16 =     26.296       x2c      >    x2t 
Toma  de decisión: 
     Se acepta la hipótesis de investigación HG1 y se rechaza la hipótesis nula HG0 
Interpretación: 
La didáctica narrativa influye significativamente en el aprendizaje de conceptos de 
historia en  alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica N° 1 
HE1: La didáctica narrativa influye significativamente en la explicación de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
HE0: La didáctica narrativa no influye significativamente en la explicación de conceptos 
de historia en  alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 











Diferencial de la explicación de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Control 
Niveles Preprueba Posprueba Diferencial 
f % f % f % 
Muy 
alto 
2 6,67 1 3,33 -1 - 3,33 
Alto 3 10,00 3 10,00 0 0,00 
Medio  19 68,33 22 73,33 3 10,00 
Bajo 4 13,33 2 6,67 - 2 - 6,67 
Muy 
bajo  
2 6,67 2 6,67 0 0,00 
Totales 30 100,0 30 100,0   
 
 
Figura 3. Explicación de conceptos de historia en pre y post prueba en el Grupo  Control 
 Interpretación: En esta tabla que registra las diferencias relativas existentes en la 
explicación de conceptos de historia por cada uno de los niveles del grupo Control, se 
observa que la aplicación de la didáctica tradicional reduce mínimamente las frecuencias 
de los niveles muy alto y bajo, mantiene constante las frecuencias de los niveles alto y muy 
bajo, e  incrementa algo más el nivel medio (10%). 
 Esto significa que la aplicación de la   didáctica tradicional  genera un efecto muy 




frecuencias en el nivel bajo  de  explicación de conceptos de  historia y lo que más 
aumenta son las frecuencias del nivel medio. 
Tabla 15.  
Diferencial de la explicación de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Experimental 
Niveles Pre prueba Post prueba Diferencial 
 f % f % f % 
Muy 
alto 
2 6,67 4 13,33 2 6,67 
Alto 4 13,33 8 26,67 4 13,33 
Medio  18 60,00 16 53,33 - 2 - 6,67 
Bajo 5 16,67 2 6,67 - 2 - 6,67 
Muy 
bajo  
1 3,33 0 0,00 -1 - 3,33 
Totales 30 100,0 30 100,0 30  
 
 
Figura 4. Explicación de conceptos de historia en pre y post prueba en el Grupo 
Experimental 
Interpretación: 
En esta tabla que registra las diferencias relativas existentes en la explicación de 
conceptos de historia por cada uno de los niveles del grupo Experimental, se observa que 




de conceptos de historia, duplicándolos en los niveles alto y muy alto, generando como 
contrapartida la disminución de frecuencias en los niveles medio, bajo y muy bajo. 
Esto significa que la didáctica narrativa tiene un efecto positivo general de 
rendimiento de los estudiantes en  la explicación de conceptos de historia, pero 
tendencialmente dicho efecto positivo es relativamente en los estudiantes con rendimientos 
muy alto y alto, sobre todo en este último nivel. 
De todo  lo cual, tenemos: 
Tabla 16.  
Tabla de contingencia 5 x 5 de explicación de conceptos de historia según Grupos de 
Control y Experimental 
Niveles de 
Explic.   
(GC) 
Niveles de explicación (Grupo Experimental) Totales 
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 
Muy alto 1 (0,13) 0 (0,27) 0 (0,53) 0 (0,067) 0 (0,00) 1 
Alto 1 (0,40) 1 (0,80) 1 (1,60) 0 (0,20) 0 (0,00) 3 
Medio 2 (2,93) 6 (5,87) 13 (11,73) 1 (1,47) 0 (0,00) 22 
Bajo 0 (0,27) 1 (0,53) 1 (1,07) 0 (0,13) 0 (0,00) 2 
Muy bajo 0 (0,27) 0 (0,53) 1 (1,07) 1 (0,13) 0 (0,00) 2 
Totales 4 8 16 2 0 30 
 
X2 = 28,680 
gl = (r – 1) (k – 1) = 16 
Xo.o5, 16 =  26,296        
X2c   >  xo.05,16  
Toma de decisión: 




 Interpretación: La didáctica narrativa influye significativamente en la explicación 
de conceptos de historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Hipótesis específica N° 2 
HE2: La didáctica narrativa influye significativamente en la comprensión  de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
HE20: La didáctica narrativa no influye significativamente en la comprensión de conceptos 
de historia en  alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Siguiendo el procedimiento canónico, tenemos: 
Tabla 17.  
Diferencial de la comprensión  de conceptos de historia en pre y post prueba en el Grupo 
Control 
Niveles        Pre prueba         Post prueba           Diferencial 
f % f % f % 
Muy alto 3 10,00 3 10,00 0 0,00 
Alto 2 6,67 3 10,00 1 3,33 
Medio 21 70,00 19 63,33 -  2 - 6,67 
Bajo 3 10,00 3 10,00 0 0,00 
Muy bajo 1 3,33 2 6,67 1 3,33 





Figura 5. Comprensión  de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo Control 
 Interpretación: En esta tabla que registra las diferencias relativas en la 
comprensión de conceptos de historia por cada uno de los niveles del grupo Control, se 
observa que la aplicación de la didáctica tradicional aumenta mínimamente las frecuencias 
en los niveles alto y muy bajo, las mantiene en el caso de los niveles muy alto y bajo y 
reduce ligeramente las frecuencias del nivel medio. 
 Esto significa que si bien en términos globales el empleo de didáctica tradicional 
mantiene un efecto estacionario en cuanto a comprensión de conceptos de historia de los 
estudiantes de la muestra, a nivel analítico se verifica un ligero deterioro o retroceso, ya 
que  el ligero incremento favorable se da en el nivel alto, mientras que el incremento 









Tabla 18.  
Diferencial de la comprensión de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Experimental 
Niveles Pre prueba Post prueba Diferencial 
f % f % f % 
Muy alto 2 6,67 5 16,67 3 10,00 
Alto 3 10,00 7 23,33 4 13,33 
Medio 20 66,67 16 53,33 - 4 - 13,33 
Bajo 4 13,33 1 3,33 - 3 - 10,00 
Muy bajo 1 3,33 1 3,33 0 0.00 
Totales 30 100,00 30 100,00   
 
 
Figura 6. Comprensión de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Experimental 
 Interpretación: En esta tabla que registra las diferencias relativas en la 
comprensión de conceptos de historia por cada uno de los niveles del grupo Experimental, 
se observa que la aplicación de la didáctica narrativa aumenta notoriamente las frecuencias 
en los niveles alto y muy alto, las mantiene constante en el nivel muy bajo y reduce de 




Esto significa que el impacto más favorable del empleo de la didáctica narrativa se 
expresa aumentando la cantidad de los estudiantes que tienen niveles alto y muy alto en la 
comprensión de conceptos de historia, así como disminuyendo bastante la frecuencia de 
los alumnos de nivel  bajo. No obstante, esta didáctica no muestra similar eficacia para 
disminuir la frecuencia de los estudiantes del nivel muy bajo. 
De todo  lo cual, tenemos: 
Tabla 19.  
Tabla de contingencia 5 x 5 de comprensión  de conceptos de historia según Grupos de 
Control y Experimental 
Niveles de  
interp 
(GC)  
               Niveles de interpretación (Grupo Experimental) Totales 
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 
Muy alto 2 (0,50) 1 (0,70) 0 (1,60) 0 (0,10) 0 (0,10) 3 
Alto 1  ( 0,50) 0 (0,70) 2 (1,60) 0 (0,10) 0 (0,10) 3 
Medio 2 (3,17) 5 (4,43) 10 (10,13) 1 (0,63) 1 (0,63) 19 
Bajo 0 (0,50) 1 (0,70) 2 /1,60) 0 /0,10) 0 (0,10) 3 
Muy bajo 0 (0,33) 0 (0,47) 2 (1,07) 0 (0,07) 0 (0,07) 2 
Totales 5 7 16 1 1 30 
 
X2 = 29.846 
gl = (r – 1) (k – 1) = 16 
Xo.o5, 16 =  26,296        
X2c   >  xo.05,16  
Toma de decisión: 




Interpretación: La didáctica narrativa influye significativamente en la comprensión de 
conceptos de historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental 
de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Hipótesis específica N° 3 
 HE3: La didáctica narrativa influye significativamente en la interpretación  de conceptos 
de historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
 HE30: La didáctica narrativa no influye significativamente en la interpretación de 
conceptos de historia en  alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Siguiendo el procedimiento canónico, tenemos: 
Tabla 20.  
Diferencial de la interpretación de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Control 
Niveles Preprueba Posprueba Diferencial 
f % f % f % 
Muy alto 2 6.67 3 10.00 1 3.33 
Alto 3 10.00 4 13.33 1 3.33 
Medio  20 66.67 18 60.00 - 2 - 6.67 
Bajo 4 13.33 3 10.00 - 1 - 3.33 
Muy bajo 1 3.33 2 6.67 1 3.33 









Figura 7. Interpretación de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo Control 
 Interpretación: En esta tabla que registra las diferencias relativas en la 
interpretación de conceptos de historia por cada uno de los niveles del grupo Control, se 
observa que la aplicación de la didáctica tradicional aumenta mínimamente las frecuencias 
en los niveles alto, muy alto y muy bajo, así como disminuye las frecuencias en los niveles 
bajo y medio. 
 Esto significa que si bien en un sentido general existen cambios de poquísima 
magnitud  debido al empleo de la didáctica tradicional, en un enfoque de detalle, la 
tendencia mínimamente predominante es progresiva, puesto que los incrementos 
favorables de frecuencias se dan en los niveles alto y muy alto de interpretación de 
conceptos de historia, mientras que el aumento desfavorable de frecuencias solo se 
produce en la misma magnitud, en el nivel muy bajo. 







Tabla 21.  
Diferencial de la interpretación de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Experimental 
Niveles Pre prueba Posprueba Diferencial 
f % f % f % 
Muy alto 2 6,67 5 16,67 3 10,00 
Alto 4 13,.33 9 30,00 5 16,67 
Medio  18 60,00 14 46,67 - 4 - 13,33 
Bajo 4 13,33 1 3,33 - 3 - 10,00 
Muy bajo 2 6,67 1 3,33 - 1 - 3,33 
Totales 30 100,00 30 100,00   
 
 
Figura 8. Interpretación de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Experimental 
 Interpretación: En esta tabla que registra las diferencias relativas en la 
interpretación de conceptos de historia por cada uno de los niveles del grupo Experimental, 
se observa que la aplicación de la didáctica narrativa aumenta en magnitud muy notoria las 




reducen las frecuencias  en el resto de niveles, medio, bajo y muy bajo, sobre todo en los 
dos primeros. 
Esto significa que el empleo de la didáctica narrativa un notorio impacto favorable, 
tanto al aumentar la frecuencia en los niveles alto y muy alto, como al reducir los niveles 
medio, bajo y muy bajo, aunque la reducción de este último nivel es de menor magnitud. 
De todo  lo cual, tenemos: 
Tabla 22.  
Tabla de contingencia 5 x 5 de interpretación  de conceptos de historia según Grupos de 




          Niveles de interpretación de conceptos (Grupo 
Experimental) 
Totales 
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 
Muy alto 2 (0,50) 1 (0,90) 0 (1,40) 0 (0,10) 0 (0,10) 3 
Alto 2 (0,67) 1 (1,20) 1 (1,87) 0 (0,13) 0 (0,13) 4 
Medio 1 (3,00) 5 (5,40) 11 (8,40) 1 (0,60) 0 (0,60) 18 
Bajo 0  (0,50) 2 (0,90)   1 (1,40) 0 (0,10) 0 (0,10)  3 
Muy bajo 0 (0,33) 0 (0,60)   1 (0,93) 0 (0,07) 1 (0,07) 2 
Totales 5 9 14 1 1 30 
X2 = 29.989 
gl = (r – 1) (k – 1) = 16 
Xo.o5, 16 =  26,296        
X2c   >  xo.05,16  
Toma de decisión: 
Se acepta la hipótesis de investigación HE31 y se rechaza la hipótesis nula HE30 
Interpretación: La didáctica narrativa influye significativamente en la interpretación  de 
conceptos de historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental 




Hipótesis específica N° 4  
HE4: La didáctica narrativa influye significativamente en la aplicación  de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
HE40: La didáctica narrativa no influye significativamente en la aplicación  de conceptos de 
historia en  alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
Siguiendo el procedimiento canónico, tenemos: 
Tabla 23. 
 Diferencial de la aplicación de conceptos de historia en pre y posprueba en el Grupo 
Control 
Niveles Pre prueba Post prueba Diferencial 
f % f % f % 
Muy alto 2 6,67 3 10,00 1 10,00 
Alto 3 10,00 3 10,00 0 16,67 
Medio  22 73,33 20 66,67 - 2 - 13,33 
Bajo 2 6,67. 2 6,67 0 - 10,00 
Muy bajo 1 3,33 2 6,67 1 - 3,33 












 Interpretación: En esta tabla que registra las diferencias relativas en la aplicación 
de conceptos de historia en cada uno de los niveles del grupo Control, se observa que el 
empleo de la didáctica tradicional aumenta las  frecuencias en los niveles muy alto y muy 
bajo, mantiene estable las frecuencias en los niveles alto y bajo, así como las reduce en el 
nivel medio. 
Esto significa que los niveles muy bajo y muy alto crecen un poco de expensas del 
nivel bajo, configurando un efecto muy débil, errático, errático y hasta probablemente 
fortuito o accidental. En otras palabras, no tenemos razón o base empírica suficiente para 
establecer que en cuanto a aplicación de conceptos de historia, el empleo de la didáctica 
tradicional genera avances o disminuciones en  magnitudes iguales. 
Tabla 24.  
Diferencial de la aplicación de conceptos de historia en pre y post prueba en el Grupo 
Experimental 
Niveles Preprueba Posprueba Diferencial 
f % f % f % 
Muy alto 3 10,00 5 16,67 2 6,67 
Alto 4 13,33 9 30,00 5 16,67 
Medio  19 63,33 13 43,33 - 6 - 20,00 
Bajo 2 6,67. 2 6,67 0 0,00 
Muy bajo 2 6,67 1 3,33 - 1 - 3,33 












 Interpretación: En esta tabla que registra las diferencias relativas en la aplicación 
de conceptos de historia en cada uno de los niveles del grupo Experimental, se observa que 
la aplicación de la didáctica narrativa aumenta de modo muy notorio las frecuencias de los 
niveles alto (más del doble) y muy alto (casi  el doble), mientras que simultáneamente 
disminuye   mucho las frecuencias del nivel medio (casi un tercio) y mínimamente las del 
nivel muy bajo. 
Esto significa que la tendencia favorable predominante se registra en los niveles alto 
y muy alto, probablemente debido a mejores condiciones previas y mejor aprovechamiento 
de esta didáctica, siempre a expensas abrumadoramente predominante del nivel medio, que 
suben a los niveles superiores.  
De todo  lo cual, tenemos: 
Tabla 25.  
Tabla de contingencia 5 x 5 de aplicación  de conceptos de historia según Grupos de 
Control y Experimental 
Niveles  de 
aplicac(GC) 
                Niveles de aplicación de conceptos (Grupo 
experimental) 
Totales 
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 
Muy alto 2 (0,50) 1 (0,90) 0 (1,30) 0 (0,20) 0 (0,10) 3 
Alto 2 (0,50) 1 (0,90) 0 (1,30) 0 (0,20) 0 (0,10) 3 
Medio 1 (3,33) 7 (6,00) 10 (8,67) 1 (1,33) 1 (0,67) 20 
Bajo 0 (0,33) 0 (0,60)   2 (0,87) 0 (0,13) 0 (0,07)  2 
Muy bajo 0 (0,33) 0 /0,60)   1 (0,87)  1 (0,13)  0 (0,07)  2 
Totales 5 9 13 2 1 30 
 
X2 =  28,470 
gl = (r – 1) (k – 1) = 16 




X2c   >  xo.05,16  
Toma de decisión: 
       Se acepta la hipótesis de investigación HE31 y se rechaza la hipótesis nula HE30 
 Interpretación: La didáctica narrativa influye significativamente en la aplicación  
de conceptos de historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
5.3 Discusión de los resultados 
Desde el punto de vista descriptivo, los resultados hallados son relativamente 
compatibles con lo establecido por Rojas (2006) en su tesis de doctorado en Ciencias de la 
Educación por la Universidad Nacional de Educación, cuando diagnostica notorias 
limitaciones aún en estudiantes de la maestría de Educación Infantil para emplear la 
creatividad literaria y la construcción de ecofábulas para  construir significados 
metafóricos   contemporáneos, los que se emplean con  intensidad en la didáctica narrativa. 
Y es precisamente debido a esta constatación que su principal objetivo al efectuar su 
trabajo es mejorar dichas capacidades en los docentes mediante la aplicación  del método 
Wanka. 
La sintonía entre este trabajo y el nuestro consiste en que ambos partimos desde la  
comprobada necesidad de  mejorar cualitativa y cuantitativamente el empleo de la 
creatividad y construcción de narraciones con propósitos pedagógicos. En nuestro caso, las 
deficiencias al respecto las verificamos  al tener muchas más dificultades para alcanzar el 
puntaje de 89.67 de narratividad  en el grupo Experimental que para lograr el 29.67 de 
didáctica narrativa en el grupo Control. Otro tópico de coincidencia radica en el hecho de 
que en ambos trabajos se halla significatividad en los incrementos de los niveles de 




narratividad comiencen muy tempranamente, por lo que este autor escoge precisamente a 
docentes de la maestría de Educación Infantil. 
No obstante, en la medida que este trabajo enfatiza  sobremanera el rol docente en la 
generación y empleo de la narratividad (ecofábulas), diferimos con tal propuesta, en tanto 
que nuestra orientación y praxis al respecto se  orienta más bien  hacia la mayor 
concomitancia o consustancialidad  entre docentes y discentes a través de todo el proceso 
de la didáctica narrativa. 
En cuanto a la dificultad de los estudiantes en el aprendizaje de conceptos de historia 
y, por consiguiente, la perentoria necesidad de hallar alternativas como es el caso de la 
didáctica narrativa, orientados a optimizar dicho proceso, se   evidencia en  trabajos como 
el de  Aguilar(2007), en el que concluye que la mayoría de estudiantes se ubican en el 
nivel bajo en cuanto a información de conceptos históricos, ello es relativamente 
coincidente con nuestros hallazgos sintetizados en las Tablas 14 y 15, en los que  más del 
80%  de los estudiantes de los grupos Control y Experimental oscilan entre los niveles 
medio, bajo y muy bajo de comprensión  de conceptos históricos. 
En cuanto al nivel inferencial, específicamente a la Hipótesis General, acerca de la 
influencia significativa de la didáctica narrativa en el aprendizaje de conceptos de historia, 
partimos  de un reconocimiento  general en el trabajo de Bruner (1998), en el que no solo 
se demuestra la existencia de interpretaciones narrativas universales de la realidad, sino 
que hasta las clasifica en 9 grupos: estructura de tiempo, particularidad genética, acciones, 
composición hermenéutica, canonicidad implícita, ambiguedad  referencial centralidad de 
la  problemática, negociabilidad inherente, y  extensibilidad histórica de la narración. Y 
nosotros, según los resultados de nuestro trabajo, agregaríamos  por lo menos dos: 




Y ya en un plano más pedagógico, estudios como el de Zaragoza (1996) comprueban 
la pertinencia  de una discursividad  narrativa, pero siempre y cuando la historia presentada 
no sea un mero discurso elaborado y sin considerar los procesos cognitivos del estudiante, 
sino con una dialéctica narrativa – investigación. Lo propio sucede en el caso de Pozo, 
Asensio y Carretero (2000), quienes  aluden y valoran positivamente  a la narratividad en 
las vertientes de enseñanza por descubrimiento (aprendizaje constructivo)  y de enseñanza 
por exposición (aprendizaje reconstructivo), ambas  en oposición a  la enseñanza 
tradicional de la historia (aprendizaje  memorístico).Desde luego, mutatis mutandis, dos 
cuestiones claves, entre otras, distinguen nuestros resultados de los de estos autores: 
mientras en sus estudios no especifican grados de estudios ni descomponen la variable 
aprendizaje de conceptos de historia, en el nuestro el alcance considera al primer grado de 
secundaria y  se discrimina el aprendizaje de conceptos de historia  en los aspectos de 
explicación, comprensión, interpretación y aplicación. 
En el caso  de la Hipótesis Específica N° 1, relativa a  la   influencia  significativa 
que ejerce la didáctica  narrativa en la explicación de conceptos de   historia  en los 
estudiantes de la muestra,  registramos convergencia relativa con los resultados de Campos 
(2002), aunque él se centra en los mapas conceptuales  como recurso didáctico – formativo 
en la enseñanza de la historia y distingue la explicación de conceptos  de historia  en los 
indicadores de relacionar y jerarquizar  elementos teóricos específicos. Y en caso de los 
estudiantes que no alcanzan  significatividad, los atribuye a deficiencias de comprensión  y 
razonamiento, que  nosotros lo tratamos separadamente. 
Discrepamos sí del estudio acerca de las explicaciones causales en historia realizado 
por Pozo y Carretero (1998), quienes concluyen dicotomizando las explicaciones 
realizadas por  novatos y expertos, cuando al contrario, nuestro estudio sugiere que casi 




nuestro caso oscila entre el 53 y el 73%  incluyendo tanto la preprueba como la pos prueba 
de los grupos Control y Experimental. 
En  lo concerniente a la Hipótesis Específica N° 2, referente a la influencia 
significativa  de  la didáctica narrativa  en la comprensión de los conceptos  de historia por 
parte de los estudiantes de la muestra,  es importante mencionar el trabajo del grupo 
investigador español conformado por Asensio, Carretero y Pozo (2000) en el que abordan 
la comprensión del tiempo histórico, justamente la categoría de análisis cuya comprensión 
hemos enfatizado también nosotros. Al respecto, tenemos múltiples coincidencias y 
afinidades, tales como la importancia del tiempo histórico en la didáctica de la historia, sus 
variaciones como trasfondo curricular, así como las dificultades escolares para su 
comprensión, sobre todo en lo concerniente al dominio conceptual  de cronologías, 
duración, horizonte temporal, relaciones y representaciones temporales, líneas y escalas 
temporales, cambio, causalidad y casualidad, continuidad y discontinuidad, ritmos y 
densidades temporales, entre otros.  
Sin embargo, también existen divergencias, entre las que registramos dos que 
consideramos claves: por un lado, el exagerado énfasis que ponen en la construcción de 
técnicas educativas, cuando de su propio estudio fluye  que la gran confusión en torno al 
propio tiempo histórico y  su comprensión según grupos etáreos  entre investigadores y 
docentes, constituye la cuestión medular; y, de otro, la postura algo pesimista que tienen 
acerca de la comprensión escolar  del tiempo histórico, en el que hacen abstracción que 
cuando  los estudiantes disponen o construyen su propio equipaje mentefactual, solucionan 
efectivamente los problemas históricos que se planteen. 
En cuanto al importante trabajo de Aguilar (2007) ya mencionado, sus resultados 
coinciden en ubicar a la mayoría de estudiantes en niveles deficitarios en cuanto a 




entre dicha comprensión y la didáctica empleada por los docentes. Es este último resultado 
precisamente uno de nuestros sustentos que nos llevan a proponer la narratividad   como 
alternativa didáctica al respecto.  
Acerca de la Hipótesis Específica N° 3, que se  ha confirmado como cierta en su 
afirmación de   significatividad de la influencia de la didáctica narrativa en la 
interpretación  de conceptos históricos, se han realizado diversos trabajos genéricos y 
específicos. Entre los primeros, resulta  pertinente, para nuestro caso, el estudio de 
Perfecto (2001), en el que es de resaltar el reconocimiento de la narratividad histórica, pero 
con ciertas exigencias interpretativas, tal como el adecuado interjuego entre objetividad – 
subjetividad, ya que parte de cuestionar (en base a Lyotard) las narrativas lineales, las 
metanarrativas y su universalización, que  ellos interpretan no solo como imposiciones 
culturalistas autorreferenciales,  sino que sesgan en determinado sentido cualquier otra 
interpretación histórica, sea esta conceptual o no. 
Y entre los trabajos específicos  es decir, de naturaleza pedagógica y en nuestras 
condiciones nacionales, deviene interesante  la investigación de Rosado (2005), quien  
concluye hallando significatividad entre el empleo de caricaturas periodísticas como forma 
múltiple de narratividad  y el aprendizaje de procesos y conceptos históricos, 
especialmente en cuanto a la mejora del pensamiento crítico y reflexivo, que son decisivos 
para una adecuada interpretación de conceptos históricos. En este caso, nuestra 
discrepancia gira en torno a que los recursos didácticos cualesquiera  que sean (en este 
caso los atípicos como las caricaturas periodísticas) sean del todo  ya elaboradas, 
perdiéndose vivenciar y concretar pedagógicamente la fecunda y versátil dialéctica que 





Finalmente, acerca de la Hipótesis Específica N° 4, cuyo enunciado de 
significatividad en la influencia de la didáctica narrativa en  la aplicación de conceptos 
históricos en los estudiantes de la muestra también se  confirma en la investigación, 
valoramos el estudio de Marsano (2006), dado que al contrastar cuasiexperimentalmente 
dos modelos de aprendizaje inherentes a la didáctica narrativa como son el interactivo y el 
basado en problemas, aplicándolos al caso del curso de Prevención de Desastres, hallando 
en ambos casos niveles considerables de desarrollo de  criterios, creatividad, originalidad, 
competencias personales, trabajo grupal  y búsqueda de soluciones, que  constituyen  gran 
parte del equipaje mental requerido para una buena aplicación de los conceptos históricos. 
En este sentido, el hecho que el autor halle ligera superioridad del modelo basado en 
problemas respecto del interactivo, para nosotros resulta incidental, puesto que ambos se 
pueden emplear simultáneamente y también porque los resultados pueden fácilmente 
variar en otros juegos de circunstancias.  
Asimismo, desde el punto de vista teórico para la aplicación de conceptos históricos,  
consideramos  importante  el estudio de Barros (2001), dado que  estamos viviendo lo que 
él llama “el segundo gran retorno del sujeto” historiográfico (después del primero de los 
años 70’s que, entre otras expresiones, se impulsó con la historia de las mentalidades, y el 
annalismo) con todo su elenco de auge de lo biográfico, subjetividad (no subjetivismo) y 
singularidades aplicadas  al estudio de lo político, social, personal, institucional y local – 
regional, todo lo cual revierte precisamente en la preeminencia pedagógica actual de la 
narratividad para el aprendizaje  y aplicación de conceptos. 
Lo anterior  respecto de nuestra conclusión de significatividad de  la influencia de la 
didáctica narrativa en la aplicación de conceptos históricos, se confirma en trabajos como 
el de Trepat (2009), quien al estudiar la  aplicación de algunas categorías y conceptos 





Las conclusiones a las que se han llegado, luego de evaluar todos los elementos 
teóricos y prácticos disponibles, son las siguientes: 
1. La didáctica narrativa influye significativamente en el aprendizaje de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
2. La didáctica narrativa influye significativamente en la explicación de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
3. La didáctica narrativa influye significativamente en la  comprensión de conceptos de 
historia  en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de educación. 
4. La didáctica narrativa influye significativamente en la interpretación de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
5. La didáctica narrativa influye significativamente en la aplicación de conceptos de 
historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad  Nacional de Educación. 
6. En  las mismas condiciones pedagógicas, los diversos recursos de didáctica narrativa 
no son igualmente efectivos en el aprendizaje de conceptos de historia. 
7. La influencia pedagógicamente  favorable de la didáctica narrativa en el aprendizaje 
de conceptos de historia se refuerzan  si se aplican en el marco de una estrategia 




8. Dan mejores resultados  en el aprendizaje de conceptos de historia cuando los recursos 
de didáctica narrativa son concebidos y elaborados por los propios estudiantes y 



























En base a todo el material procesado, es posible formular las recomendaciones siguientes: 
1. Es necesario revalorar en la praxis pedagógica del aprendizaje de conceptos de 
historia, todo el potencial propio de la didáctica narrativa. 
2. Se debe inaugurar, mantener o reforzar, según los casos, una o más líneas de 
investigación respecto del potencial pedagógico general y especial de la didáctica 
narrativa, especialmente en las instituciones formadoras de docentes. 
3. Los recursos de didáctica narrativa a emplearse en el aprendizaje de conceptos de 
historia, deben ser rigurosamente seleccionados a fin de optimizar sus efectos 
favorables  y evitar efectos distorsionantes y hasta contradictorios con los que se 
podrían esperar. 
4. El complejo de estrategias pedagógicas en el que se inscriba o a través del cual se 
implemente la didáctica narrativa en el proceso de aprendizaje de conceptos de 
historia, debe ser  altamente sinergizante de su naturaleza, racionalidad y efectos. 
5. Los recursos didácticos narrativos a emplearse –en lo posible- deben ser 
concebidos y elaborados por los propios estudiantes y docentes protagonistas del 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Didáctica narrativa y aprendizaje de concepto de historia en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación - 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables-indicadores Marco teórico Diseño de 
investigación 
- Problema general: 
PG: ¿En qué medida 
influye la didáctica 
narrativa en el aprendizaje 
de conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la UNE? 
- Problemas específicos: 
PE1: ¿En qué medida 
influye la Didáctica 
Narrativa en la explicación 
de los conceptos de Historia 
en alumnos del primer 
grado de secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE? 
- Objetivo general: 
OG: Determinar en qué 
medida influye la didáctica 
narrativa en el aprendizaje 
de conceptos de Historia 
en alumnos del primer 
grado de secundaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
- Objetivos específicos: 
OE1: Establecer en qué 
medida influye la 
Didáctica Narrativa en la 
explicación de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de 
- Hipótesis general: 
HG: La didáctica narrativa 
influye significativamente 
en el aprendizaje de 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
- Hipótesis específicas. 
HE1: La Didáctica 
Narrativa influye en 
medida altamente 
significativa  en la 
explicación de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 





- Concepción didáctica. 
- Estrategia didáctica. 
Indicadores: 
- Criterios de evaluación. 
 
- Variable dependiente: 








- Bases epistemológicas. 
- Bases psicológicas. 
- Bases pedagógicas. 
- Bases teóricas sobre 
didáctica narrativa. 
- Didáctica. 
- Didáctica de la Historia. 
- Didáctica narrativa. 
- Pensamiento narrativo. 
- Bases teóricas sobre 
aprendizaje de conceptos 
de Historia. 
- Teorías del aprendizaje.    
- Aprendizaje de la 
Historia. 
- Aprendizaje de 
conceptos. 
- Teoría curricular de la 
- Diseño: 
Cuasiexperimental con 








- Focus group. 
- Estadística. 
- Población y muestra: 
La población está 
constituida por 150 
alumnos del primer 





PE2: ¿En qué medida 
influye la Didáctica 
Narrativa en la 
comprensión de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la UNE? 
PE3: ¿En qué medida 
influye la Didáctica 
Narrativa en la 
interpretación de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la UNE? 
PE4: ¿En qué medida 
influye la Didáctica 
Narrativa en la aplicación  
de los conceptos de Historia 
en alumnos del primer 
Aplicación de la UNE. 
OE2: Establecer en qué 
medida influye la 
Didáctica Narrativa en la 
comprensión de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
OE3: Identificar en qué 
medida influye la 
Didáctica Narrativa en la 
interpretación de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
OE4: Identificar en qué 
medida influye la 
Didáctica Narrativa en la 
aplicación  de los 
Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
HE2: La Didáctica 
Narrativa influye en 
medida altamente 
significativa en la 
comprensión de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
HE3: La Didáctica 
Narrativa influye en 
medida moderadamente  
significativa en la 
interpretación de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de 










- Filosofía de la Historia. 
- Otras bases teóricas 
afines. 
- Corrientes filosóficas 
contemporáneas. 
- Postmodernismo. 




La muestra de manera 
intencional es de 60 
alumnos, 
correspondientes a las 
secciones D y E del 
primer grado de 
secundaria del Colegio 
Experimental de 




grado de secundaria del 
Colegio Experimental de 




conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
 
 
HE4: La Didáctica 
Narrativa influye en 
medida altamente 
significativa en la 
aplicación  de los 
conceptos de Historia en 
alumnos del primer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la UNE. 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Lista de cotejo sobre didáctica narrativa 
Docente: ________________________ Inst. Educat.: _______________________ 
Área-especialidad: ________________ Grado de estudios y sección: 
__________Observaciones: _____________________ 
Clave de evaluación:  Muy superior : 5 
Superior : 4 
Regular : 3 
Inferior : 2 
Muy inferior : 1 
Nº Indicadores 
Puntaje 
1 2 3 4 5 
 
1 
I. Concepción didáctica.-    
La ficcionalidad es empleada adecuadamente en la 
descripción y explicación de procesos históricos. 
     
2 Cuando es pertinente se recurre a la creación de mundos 
para explicar los procesos históricos. 
     
3 Se refuerza la pluralidad y la relatividad antes que la 
unilinealidad y la absolutización. 
     
4 Con frecuencia se emplean simulaciones y 
extrapolaciones históricas. 
     
5 Se enfatiza en las variaciones semánticas inherentes a 
los conceptos que se emplean en las explicaciones 
históricas. 
     
6 Se realizan abordamientos retrospectivos y proyectivos 
en el análisis histórico. 
     
7 Se identifican las insinuaciones significativas de las 
narraciones históricas. 
     




series narrativas históricas. 
9 Existe coherencia entre la narratividad informativa y 
persuasiva. 
     
10 Existe coherencia entre la narratividad ideológica y 
factual. 
     
11 II. Estrategia didáctica.- 
El docente: 
Realiza la motivación empleando narraciones históricas. 
     
12 Cuando es pertinente se recurre a la creación de mundos 
para explicar los procesos históricos. 
     
13 Se refuerza la pluralidad y la relatividad antes que la 
unilinealidad y la absolutización. 
     
14 Con frecuencia se emplean simulaciones y 
extrapolaciones históricas. 
     
15 Se enfatiza en las variaciones semánticas inherentes a 
los conceptos que se emplean en las explicaciones 
históricas. 
     
16 Existe coherencia entre la narratividad informativa y 
persuasiva. 
     
17 Se ubican los procesos históricos en diversos contextos 
explicativos. 
     
18 Se incluyen nuevos personajes en el curso de los 
procesos históricos. 
     
19 Se establecen atributos de los personajes y su 
significación. 
     
20 Se llegan a consensos histórico – narrativos de aceptable 
consistencia. 









Unidad de aprendizaje N° 1 (Grupo experimental) 
I. DATOS INFORMATIVOS                                    
1.1. UGEL                                                   : N 06 Ate-Vitarte 
1.2. INSTITUCION EDUCATIVA            : Colegio Experimental de Aplicación de la UNE               
1.3. DOCENTE                                           : Del Castillo Narro, Yuri 
1.4. AREA                                                   : Historia, Geografía y Economía 
1.5. ANO Y SECCION                                 : 1° A 
1.6. BIMESTRE                                           : I 
1.7. DURACION                                          : 15 marzo-17 mayo 
1.8. N° DE HORAS SEMANALES             : 04 
 
Título de la unidad 
América: cuando llegaron la espada y la cruz 
Situation significativa 
La gastronomía, el turismo, las fiestas folclóricas, entre otros, son factores que en los últimos anos, han logrado 
revalorar nuestras tradiciones y hasta el orgullo de ser peruanos. Pero, aunque para muchos seria ocioso, vale la pena 
preguntarse una vez más: que significa ser peruanos; somos más andinos o más occidentales, cuando comenzó eso que 
llamamos Perú. 
Para contestar estas preguntas, debemos recurrir a varios pasajes de nuestra historia. Una de ellas, tal vez a más 
importante, es aquella que se inicia con la llegada de los europeos a suelo americano y se extiende hasta la 
implantación del Virreinato en el Perú. 
Vamos, intentemos retroceder en el tiempo y encontrar lo que buscamos. 
Aprendizajes esperados 
Competencias Capacidades Indicadores 
Construye interpretaciones 
históricas 
Interpreta críticamente fuentes 
diversas 
Selecciona y analiza fuentes históricas 
mediante estrategias diversas 
Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales 
Entiende las diferentes categorías 
temporales aplicándolas a situaciones 
reales 
Elabora explicaciones históricas Produce explicaciones históricas respecto 
de hechos pasados y presentes  
Campos temáticos 
Conceptos: 
• Descubrimiento, invasión, conquista 
• Europa, América 
• Colonia, Virreinato 
• Imperio español, Tahuantinsuyo 
• Crisis, estabilidad 
• Servidumbre, esclavitud 
• Capitalismo mercantil 
• Sociedad colonial, economía colonial 
• Minería, agricultura 
• Tiempo histórico, espacio histórico 
Información: 
• Situación de Europa en el siglo XV 
• Civilizaciones americanas hacia el siglo XV 
• Expediciones europeas del siglo XV 
• Expediciones de Colon 
• Invasión del Tahuantinsuyo 
• La sociedad colonial: los indios y la mita minera 









Secuencia de las sesiones 
Sesión 1: América y Europa: quién 
descubre a quién. 
Sesión 2: Cuando el imperio del Sol se enfrentó a la espada y la 
cruz 
Indicador 
Conoce las causas de las expediciones 
europeas, los principales viajes y sus efectos, 
haciendo uso de los conceptos de sucesión y 
simultaneidad. 
Campo temático 
Expansión europea y bases del mundo 
colonial. 
Actividad importante 
‘’Me hubiera gustado vivir en …’’ 
 
Indicador 
Explica las causas, los hechos más importantes y las consecuencias 
de la caída del Tahuantinsuyo, utilizando los conceptos de 
variabilidad o permanencia. 
Campo temático 
La caída del Tahuantinsuyo y las consecuencias de la conquista. 
Actividad importante 
‘’Un final diferente’’ 
Sesión 3: Cuando se abrieron las puertas 
del infierno: el exterminio de los indios en 
las minas 
Sesión 4: ¡Sufre negro, sufre! 
Indicador 
Comprende el proceso de explotación del 
indio tomando como caso la mita minera, 
articulando a esto los conceptos de 
orientación y localización. 
Campo temático 
 Formas de explotación del indio durante la 
Colonia. La mita minera. 
Actividad importante 
‘’Ruta de exploradores’’ 
Indicador 
Interpreta el proceso de explotación esclava durante la Colonia, 
poniendo énfasis en la travesía de los africanos desde su tierra hasta 
su destino final, trabajando alrededor de los conceptos de 
orientación y localización. 
Campo temático 
Esclavitud durante la Colonia. Origen, travesía y destino de los 
esclavos. 
Actividad importante 
‘’Sé por dónde vinieron y cómo llegaron’’ 
Productos más importante 























Elaboración de análisis 












Selecciona y analiza fuentes 
históricas mediante estrategias 
diversas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales 
Entiende las diferentes categorías 
temporales aplicándolas a 
situaciones reales 
 Elabora explicaciones 
históricas 
Produce explicaciones históricas 





1. Artagaveytia, L. y Barbero, C. (2007) Contar historias para ensenar Historia. Ediciones Santillana.  
Montevideo. 
2. Atlas Geográfico Económico y Cultural del Perú 14.  (2013)Perú Global. El Comercio. Lima – Perú 
3. Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI editores. Argentina. 
4. Leonard Aniñe (2013) La Historia de las Cosas. Fondo de Cultura Económica. Lima- Perú. 
5. Érase una Vez el Hombre: El Hombre del Renacimiento. 14. Planeta de Agostini. Barcelona 
6. Érase una Vez el Hombre: El Siglo de oro español. 15. Planeta de Agostini. Barcelona 






Unidad de aprendizaje N°1 (Grupo Control) 
II. DATOS INFORMATIVOS                                    
2.1. UGEL                                                   : N 06 Ate-Vitarte 
2.2. INSTITUCION EDUCATIVA            : Colegio Experimental de Aplicación de la UNE 
2.3. DOCENTE                                           : Del Castillo Narro, Yuri 
2.4. AREA                                                   : Historia, Geografía y Economía 
2.5. ANO Y SECCION                                : 1° B 
2.6. BIMESTRE                                           : I 
2.7. DURACION                                          : 15 marzo-17 mayo 
2.8. N° DE HORAS SEMANALES             : 04 
 
Título de la unidad 
América: cuando llegaron la espada y la cruz 
Situation significativa 
La gastronomía, el turismo, las fiestas folclóricas, entre otros, son factores que en los últimos anos, han logrado 
revalorar nuestras tradiciones y hasta el orgullo de ser peruanos. Pero, aunque para muchos sería ocioso, vale la pena 
preguntarse una vez más: que significa ser peruanos; somos más andinos o más occidentales, cuando comenzó eso que 
llamamos Perú. 
Para contestar estas preguntas, debemos recurrir a varios pasajes de nuestra historia. Una de ellas, tal vez a más 
importante, es aquella que se inicia con la llegada de los europeos a suelo americano y se extiende hasta la 
implantación del Virreinato en el Perú. 
Vamos, intentemos retroceder en el tiempo y encontrar lo que buscamos. 
Aprendizajes esperados 
Competencias Capacidades Indicadores 
Construye interpretaciones 
históricas 
Interpreta críticamente fuentes 
diversas 
Selecciona y analiza fuentes históricas 
mediante estrategias diversas 
Comprende el tiempo histórico y 
emplea categorías temporales 
Entiende las diferentes categorías 
temporales aplicándolas a situaciones 
reales 
Elabora explicaciones históricas Produce explicaciones históricas respecto 
de hechos pasados y presentes  
Campos temáticos 
Conceptos: 
• Descubrimiento, invasión, conquista 
• Europa, América 
• Colonia, Virreinato 
• Imperio español, Tahuantinsuyo 
• Crisis, estabilidad 
• Servidumbre, esclavitud 
• Capitalismo mercantil 
• Sociedad colonial, economía colonial 
• Minería, agricultura 





• Situación de Europa en el siglo XV 
• Civilizaciones americanas hacia el siglo XV 
• Expediciones europeas del siglo XV 
• Expediciones de Colon 
• Invasión del Tahuantinsuyo 
• La sociedad colonial: los indios y la mita minera 














Secuencia de las sesiones 
Sesión 1: Expansión europea: los viajes de 
expedición del siglo XV 
Sesión 2: A la conquista del Tahuantinsuyo 
Indicador 
Conoce las causas de las expediciones 
europeas, los principales viajes y sus efectos, 
haciendo uso de los conceptos de sucesión y 
simultaneidad. 
Campo temático 
Expansión europea y bases del mundo 
colonial. 
Actividad importante 
Resumen de lecturas. 
 
Indicador 
Explica las causas, los hechos más importantes y las consecuencias 
de la caída del Tahuantinsuyo, utilizando los conceptos de 
variabilidad o permanencia. 
Campo temático 
La caída del Tahuantinsuyo y las consecuencias de la conquista. 
Actividad importante 
Línea de tiempo 
Sesión 3: Sociedad colonial: los indios y la 
mita minera 
Sesión 4: Sociedad colonial: los esclavos africanos 
Indicador 
Comprende el proceso de explotación del 
indio tomando como caso la mita minera, 
articulando a esto los conceptos de 
orientación y localización. 
Campo temático 
 Formas de explotación del indio durante la 




Interpreta el proceso de explotación esclava durante la Colonia, 
poniendo énfasis en la travesía de los africanos desde su tierra hasta 
su destino final, trabajando alrededor de los conceptos de 
orientación y localización. 
Campo temático 












Elaboración de análisis 












Selecciona y analiza fuentes 
históricas mediante estrategias 
diversas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales 
Entiende las diferentes categorías 
temporales aplicándolas a 
situaciones reales 
 Elabora explicaciones 
históricas 
Produce explicaciones históricas 
































1. Aguirre, Carlos (2005) Breve Historia de la esclavitud en el Perú. Fondo Editorial del Congreso del Perú. 
Lima. 
2. Atlas Geográfico Económico y Cultural del Perú 14.  (2013)Perú Global. El Comercio. Lima – Perú. 
3. Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. Editorial Santillana. 
4. Enciclopedia de Historia Universal Planeta (2013). Planeta Editores. Barcelona. 
5. Érase una Vez el Hombre: El Hombre del Renacimiento. 14. Planeta de Agostini. Barcelona. 
6. Érase una Vez el Hombre: El Siglo de oro español. 15. Planeta de Agostini. Barcelona 
7. Espinoza, Waldemar (1990). La destrucción del imperio de los incas. Amaru Editores. Lima. 





Sesión de aprendizaje I (GRUPO CONTROL) 
1. Datos Informativos 
Área                    : Historia, Geografía y Economía 
Grado y sección: 1° B   
Docente             : Yuri Del Castillo Narro 
 
2. Título de la sesión 
Expansión europea: los viajes de expedición del siglo XV 
 
3. Aprendizajes esperados 
 
Competencia Capacidades Indicadores 
Construye representaciones 
históricas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales 
Entiende las diferentes 
categorías temporales 
aplicándolas a situaciones 
reales 
 Elabora explicaciones 
históricas 
Produce explicaciones 
históricas respecto de hechos 
pasados y presentes  
 
4. Secuencia didáctica 
4.1. Situación significativa (10’) 
En 1992, se cumplió 500 años del arribo de Colon a suelo americano. En ambos lados del planeta 
se conmemoró ese histórico acontecimiento. Pero, mientras unos festejaban el ‘’encuentro de dos 
mundos’’, otros, denunciaban el inicio de la ‘’invasión europea, el saqueo y la esclavitud’’. Y el 
debate continúa. El hecho es que dos mundos completamente distintos de pronto colisionaron. 
¿Qué hubieran sentido como europeos frente a los aborígenes: qué hubieran sentido como 
aborígenes frente a los europeos? 
 
4.2. Inicio (25’) 
El docente presenta la unidad didáctica, subrayando lo que se quiere lograr en las próximas cuatro 
semanas, la forma de trabajo, las principales actividades y las características de la evaluación. 
De inmediato, se actualiza la interrogante que se dejó planteada durante la situación significativa, 
solicitando a los estudiantes, sus respuestas. Se recogen algunas deliberadamente contrapuestas 
para generar la problematización y la necesidad de estudiar más profundamente el tema. 
 
4.3. Desarrollo (90’) 
El docente realiza una introducción al tema tomando como fundamento lo aprendido en clases 
anteriores. Los estudiantes cooperan. A continuación, se presentan los materiales de trabajo: el 
texto escolar y una separata extraída de la enciclopedia de Historia Universal Planeta. 
Enseguida, se forma seis grupos: los primeros tres, revisaran la información del texto escolar en la 
parte referida a ‘’La expansión europea’’; mientras, los tres grupos siguientes analizaran el 
contenido de la enciclopedia en la parte correspondiente. Previamente, el docente realiza una 
lectura dirigida de ambos materiales. Los grupos realizarán una síntesis de la información, la que 
será presentada en forma de organizador visual en un papelote. Se sustentará brevemente lo 
trabajado, destacando las partes clave. Con la ayuda del docente, se arribaran a conclusiones. 
La secuencia se complementa con el visionado de un video informativo corto acerca de las 
expediciones europeas del siglo XV. Al finalizar, los estudiantes opinarán libremente acerca de lo 





4.4. Evaluación (45’) 
Se realizará mediante un test previamente confeccionado. Una vez concluido el tiempo previsto, se 
elige una muestra de las pruebas y se las compara, para arribar a conclusiones. 
 
4.5. Cierre (10’) 
Se sugiere resolver algunas actividades del Cuaderno de Trabajo. 




5. Bibliografía y otros materiales 
 
• Enciclopedia de Historia Universal Planeta (2013). Planeta Editores. 
Barcelona. 
• Texto Escolar 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. Editorial 
Santillana. 
• Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. 
Editorial Santillana. 




































TEMA                                  : Expansión europea: los viajes de expedición del siglo XV 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               : 
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia eligiendo una alternativa entre las que te plantea el examen. Si no estás de 
acuerdo con ninguna, afirma con precisión cuál sería la respuesta que prefieres. 
• A continuación, pasa a fundamentar tu respuesta, es decir, el por qué . Puedes 
plantear el número de razones que desees, pero con una o dos sería suficiente. 
• Si así lo consideras puedes añadir alguna otra cosa complementaria. Gracias.  
 
Por favor, lee con atención y contesta. 
1. El profesor recordó a Carlos, en la clase acerca de las expediciones europeas del siglo 
XV, que americanos y europeos eran muy diferentes, pero coincidieron en un determinado 
momento. Entonces, dijo el profesor, ¿americanos y europeos vivían en un solo tiempo o 
vivían en tiempos diferentes? Le pidió que fundamentara su respuesta. 
 
2. Los europeos que llegaron a América durante el siglo XV en adelante, criticaron muchas 
costumbres de los aborígenes por considerarlas primitivas. Pero, a la vez, resaltaron otros 
hechos que los impresionaron: la organización de sus aldeas y ciudades, sus normas que 
hacían posible una vida estable y sus actividades económicas que garantizaban lo 
necesario para subsistir. No obstante, sabemos que Europa, en ese mismo tiempo, se 
desgarraba en escasez, hambre, guerras y epidemias. 
              A su favor, los europeos podrían decir que ellos conocían la rueda, el hierro, la pólvora                        
y que tenían a Jesucristo de su parte.  
Entonces, ¿cuál de los mundos era más desarrollado, cuál de los mundos era mejor? 
3. El profesor se dirige a Carlos y le dice: cierra tus interesantes ideas, respondiendo:  















SESION DE APRENDIZAJE 1 (GRUPO EXPERIMENTAL) 
1. DATOS INFORMATIVOS 
Área                    : Historia, Geografía y Economía 
Grado y sección: 1° A   
Docente             : Yuri Del Castillo Narro 
 
2. TITULO DE LA SESION 
América y Europa: quién descubre a quién 
 
3. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Construye representaciones 
históricas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales 
Entiende las diferentes 
categorías temporales 
aplicándolas a situaciones 
reales 
 Elabora explicaciones 
históricas 
Produce explicaciones 
históricas respecto de hechos 
pasados y presentes  
 
4. SECUENCIA DIDACTICA 
4.1. Situación significativa (10’) 
En 1992, se cumplió 500 años del arribo de Colon a suelo americano. En ambos lados del planeta 
se conmemoro ese histórico acontecimiento. Pero, mientras unos festejaban el ‘’encuentro de dos 
mundos’’, otros, denunciaban el inicio de la ‘’invasión europea, el saqueo y la esclavitud’’. Y el 
debate continúa. El hecho es que dos mundos completamente distintos de pronto colisionaron. 
Como se hubieran sentido como europeos frente a los aborígenes: como se hubieran sentido como 
americanos frente a los europeos? 
 
4.2. nicio (25’) 
El docente presenta la unidad didáctica, subrayando lo que se quiere lograr en las próximas cuatro 
semanas, así como. La forma de trabajo las principales actividades y las características de la 
evaluación. 
De inmediato, se actualiza la interrogante que se dejó planteada durante la situación significativa, 
solicitando a los estudiantes, sus respuestas. Se recogen algunas deliberadamente contrapuestas 
para generar la problematización y la necesidad de estudiar más profundamente el tema. 
 
4.3. Desarrollo (90’) 
El docente realiza una introducción al tema tomando como fundamento lo aprendido en clases 
anteriores. Los estudiantes cooperan. A continuación, el profesor detalla las características del 
material que se usara en las cuatro clases que conforman la unidad y el tratamiento de los mismos: 
• Los relatos, que comúnmente se llaman cuentos, conformaran el material 
principal. 
• En cada clase se distribuirá un ejemplar del relato a trabajar a todos los 
estudiantes. El docente presentará el relato y al autor o autora del mismo. 
• Se efectuará, al menos, dos lecturas del relato: la primera, dirigida por el 
profesor y, la segunda, en forma silenciosa a cargo de cada estudiante. Se 
podrá subrayar y hacer anotaciones. 
• Después, se hará las preguntas si hubiera alguna duda y se interrogará a los 




• Al final, se realizará una actividad basada en el relato. 
  
Después de estas precisiones, el docente presenta el material de trabajo de la clase: un fragmento 
del relato titulado Fiebre del oro, fiebre de la plata del libro Las venas abiertas de América Latina 
de Eduardo Galeano. Se ejecuta el procedimiento antes mencionado. 
 
Enseguida, se plantea la actividad de la clase, la cual se ha denominado ‘’ Me hubiera gustado 
vivir en …’’. Se explica brevemente el mecanismo. 
• La clase se dividirá en seis grupos: los tres primeros sustentarán por qué les 
hubiera gustado vivir en Europa de los tiempos de Colon; los tres grupos 
siguientes defenderán la idea de lo bueno que hubiera sido vivir en América al 
momento de la llegada de los europeos. 
• Las conclusiones de su trabajo se presentará de manera sintética en un 
papelote y será defendido por uno o más estudiantes por un tiempo 
determinado. 
• Se pasa a un breve debate con la participación voluntaria de los estudiantes 
 
 
4.4. Evaluación (45’) 
Se realizara mediante un test previamente confeccionado. Una vez concluido el tiempo previsto, se 
elige una muestra de las pruebas y se las compara, para arribar a conclusiones. 
 
4.5. Cierre (10’) 
Se sugiere resolver algunas actividades del Cuaderno de Trabajo. 




6. BIBLIOGRAFIA Y OTROS MATERIALES 
• GALEANO, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI 
editores. Argentina. 
• Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. 
Editorial Santillana. 






















TEMA                                : Expansión europea: los viajes de expedición del siglo XV 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               :  
Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
Querido estudiante:  
• Inicia eligiendo una alternativa entre las que te plantea el examen. Si no estés 
de acuerdo con ninguna, afirma con precisión cuál sería la respuesta que 
prefieres. 
• A continuación, pasa a fundamentar tu respuesta, es decir, el por qué . Puedes 
plantear el número de razones que desees, pero con una o dos sería suficiente. 
• Si así lo consideras puedes añadir alguna otra cosa complementaria. Gracias.  
 
POR FAVOR, LEE CON ATENCION Y CONTESTA. 
1. El profesor recordó a Carlos, en la clase acerca de las expediciones europeas del siglo 
XV, que americanos y europeos eran muy diferentes, pero coincidieron en un determinado 
momento. Entonces, dijo el profesor, americanos y europeos vivían en un solo tiempo o 
vivían en tiempos diferentes? Le pidió que fundamentara su respuesta. Si fueras Carlos, 
que contestarías. 
 
2. Los europeos que llegaron a América durante el siglo XV en adelante, criticaron muchas 
costumbres de los aborígenes por considerarlas primitivas. Pero, a la vez, resaltaron otros 
hechos, que los impresiono: la organización de sus aldeas y ciudades, sus normas que 
hacían posible una vida estable y sus actividades económicas que garantizaban lo 
necesario para subsistir. No obstante, sabemos que Europa, en ese mismo tiempo, se 
desgarraba en escasez, hambre, guerras y epidemias. 
              A su favor, los europeos podrían decir que ellos conocían la rueda, el hierro, la pólvora                        
y que tenían a Jesucristo de su parte.  
Entonces, cuál de los mundos era más desarrollado, cuál de los mundos era mejor. 
3. El profesor se dirige a Carlos y le dice: cierra tus interesantes ideas, respondiendo: 













SESION DE APRENDIZAJE 2 (GRUPO CONTROL) 
1. DATOS INFORMATIVOS 
Area                    : Historia, Geografía y Economía 
Grado y sección: 1’ B   
Docente             : Yuri Del Castillo Narro 
 
2. TITULO DE LA SESION 
¡A la conquista del Tahuantinsuyo! 
 
3. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Construye representaciones 
históricas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales 
Entiende las diferentes 
categorías temporales 
aplicándolas a situaciones 
reales 
 Elabora explicaciones 
históricas 
Produce explicaciones 
históricas respecto de hechos 
pasados y presentes  
 
4. SECUENCIA DIDACTICA 
4.1. Situación significativa (10’) 
Hemos imaginado tantas veces que seres de otros mundos invaden nuestro planeta. Y luego, la 
destrucción de todo: la economía, la sociedad, la cultura, todo. 
Podemos suponer que algo parecido es lo que debieron haber vivido los tahuantinsuyanos cuando 
llegaron los invasores españoles. Estos, terminaron casi por completo con su modo de vida. 
Pero, qué pasó con el mundo de los vencidos, qué pasó con sus logros, su cultura, su sabiduría? 
¿Miles de años de sacrificio fueron en vano? 
4.2. Inicio (25’) 
De inmediato, se actualiza las interrogantes que se dejaron planteadas durante la situación 
significativa, solicitando a los estudiantes, sus respuestas. Se recogen algunas deliberadamente 
contrapuestas para generar la problematización y la necesidad de estudiar más profundamente el 
tema. 
 
4.3. Desarrollo (90’) 
El docente realiza una introducción al tema tomando como fundamento lo aprendido en clases 
anteriores. Los estudiantes cooperan. A continuación, se presentan dos materiales de trabajo: el 
texto escolar correspondiente y una separata extraída del libro de Waldemar Espinoza, ‘’La caída 
del imperio de los incas’’.   
Enseguida, el aula se divide en dos grupos grandes, los que tendrán como tarea construir una línea 
de tiempo, con los datos que indica el material bibliográfico que les tocó. El tamaño de cada línea 
de tiempo no será menor de cuatro papelotes. Se mostrará ambos trabajos en la pizarra y se hará 
una breve presentación de los mismos. 
En un segundo momento y de manera individual, los estudiantes compararán las líneas de tiempo 
trabajadas y se arribará a conclusiones. 
 
4.4. Evaluación (45’) 
Se realizara mediante un test previamente confeccionado. Una vez concluido el tiempo previsto, se 





4.5. Cierre (10’) 
Se sugiere resolver algunas actividades del Cuaderno de Trabajo. 
Se reflexiona sobre lo que se aprendió y como se aprendió. 
 
 
5. BIBLIOGRAFIA Y OTROS MATERIALES 
 
• Espinoza, Waldemar (1990). La destrucción del imperio de los incas. Amaru 
Editores. Lima.  
• Texto Escolar 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. Editorial 
Santillana. 
• Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. 
Editorial Santillana. 











































TEMA                                : A la conquista del Tahuantinsuyo 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               : 
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia eligiendo una alternativa entre las que te plantea el examen. Si no estés de 
acuerdo con ninguna, afirma con precisión cuál sería la respuesta que prefieres. 
• A continuación, pasa a fundamentar tu respuesta, es decir, el por qué . Puedes 
plantear el número de razones que desees, pero con una o dos sería suficiente. 
• Si así lo consideras puedes añadir alguna otra cosa complementaria. Gracias.  
POR FAVOR, LEE CON ATENCION Y CONTESTA. 
1. El profesor Luis del Área de Historia, Geografía y Economía, viene desarrollando junto a 
los estudiantes de Primer Año, el tema de la caída del Tahuantinsuyo. Ya casi al final, 
Vania, uno de las chicas, lanza una interesante pregunta: ‘’Los incas dominaron los andes 
por casi 100 años y, además, eran herederos de otras culturas mucho más antiguas. 
Entonces, por qué al ser derrotados, el mundo que habían creado desapareció’’. El 
profesor felicita a Vania y le dice que, si bien es cierto que los incas fueron derrotados, 
valdría la pena preguntarnos si todo su mundo o solo parte de él desapareció. Y si quedó 
algo, que cosa fue. ¿Cómo crees que debería responder Vania? 
 
2. En la misma clase y ante la pregunta del profesor Luis, la estudiante Darlyn ensaya una 
respuesta: ‘’Una de las cosas que permaneció hasta mucho tiempo después y tal vez hasta 
hoy, aunque con variaciones, fueron las ideas religiosas de los incas; en cambio, el poder 
del inca se vino abajo muy rápido’’. El docente señala que lo dicho por Darlyn es muy 
interesante, pero que, para arribar a una conclusión, sería bueno preguntarnos: ‘’ De 
todas las cosas de las que está hecha una cultura (ideas, economía, política, tecnología, 
etc.), cuáles tienen más posibilidades de permanecer en el tiempo y cuáles tienden a 
desparecer más fácilmente’’. ¿Cuál sería tu aporte? 
 
3. Luego de recibir las respuestas, el profesor Luis, entusiasmado, invita a los estudiantes del 
aula a hacer un esfuerzo a fin de ‘’redondear’’ todo lo reflexionado hasta ese momento. Al 
respecto, plantea una pregunta cuya respuesta debe ser fundamentada: ‘’ Habiendo 
transcurrido casi 500 años de la invasión española al Tahuantinsuyo, creen que algunos 
de los elementos que creó ese pueblo sobreviven hasta hoy. Y si así fuera, ¿qué pasará con 













SESION DE APRENDIZAJE 2 (GRUPO EXPERIMENTAL) 
5. DATOS INFORMATIVOS 
Área                    : Historia, Geografía y Economía 
Grado y sección: 1° A   
Docente              : Yuri Del Castillo Narro 
 
6. TITULO DE LA SESION 
Cuando el imperio del Sol enfrento a la espada y la cruz 
 
7. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Construye representaciones 
históricas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales 
Entiende las diferentes 
categorías temporales 
aplicándolas a situaciones 
reales 
 Elabora explicaciones 
históricas 
Produce explicaciones 
históricas respecto de hechos 
pasados y presentes  
 
8. SECUENCIA DIDACTICA 
5.1. Situación significativa (10’) 
Hemos imaginado tantas veces que seres de otros mundos invaden nuestro planeta. Y luego, la 
destrucción de todo: la economía, la sociedad, la cultura, todo. 
Podemos suponer que algo parecido es lo que debieron haber vivido los tahuantinsuyanos cuando 
llegaron los invasores españoles. Estos, terminaron casi por completo con su modo de vida. 
Pero, qué pasó con el mundo de los vencidos, qué pasó con sus logros, su cultura, su sabiduría? 
¿Miles de años de sacrificio fueron en vano? 
 
5.2. Inicio (25’) 
De inmediato, se actualiza las interrogantes que se dejaron planteadas durante la situación 
significativa, solicitando a los estudiantes, sus respuestas. Se recogen algunas deliberadamente 
contrapuestas para generar la problematización y la necesidad de estudiar más profundamente el 
tema. 
 
5.3. Desarrollo (90’) 
El docente realiza una introducción al tema tomando como fundamento lo aprendido en clases 
anteriores. Los estudiantes cooperan. A continuación, se presenta el relato que servirá como eje del 
trabajo de la clase: ‘’Pizarro y el tesoro de Atahualpa’’ del libro Contar historias para ensenar 
Historia de L. Artagaveytia y C. Barbero. Se sigue el procedimiento para la lectura del relato 
explicado con anterioridad. 
Enseguida, se detalla la actividad de la clase. Ella se denomina ‘’Un final diferente”.   Se explica 
los pasos a seguir: 
• Se divide al aula en cuatro grupos, los que tendrán como tarea crear un epilogo 
diferente para el relato tratado. Los dos primeros grupos lo harán desde la 
perspectiva de los incas; los dos últimos lo harán desde la perspectiva de los 
españoles.  






5.4. Evaluación (45’) 
Se realizara mediante un test previamente confeccionado. Una vez concluido el tiempo previsto, se 
elige una muestra de las pruebas y se las compara, anotando sus diferencias y semejanzas. 
 
5.5. Cierre (10’) 
Se sugiere resolver algunas actividades del Cuaderno de Trabajo. 




6. BIBLIOGRAFIA Y OTROS MATERIALES 
 
• Artagaveytia, L. y Barbero, C. (2007) Contar historias para enseñar Historia. 
Ediciones Santillana. Montevideo. 
• Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. 
Editorial Santillana. 






































TEMA                                :  A la conquista del Tahuantinsuyo 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
ANO Y SECCION               :  
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia eligiendo una alternativa entre las que te plantea el examen. Si no estés de 
acuerdo con ninguna, afirma con precisión cuál sería la respuesta que prefieres. 
• A continuación, pasa a fundamentar tu respuesta, es decir, el por qué . Puedes 
plantear el número de razones que desees, pero con una o dos sería suficiente. 
• Si así lo consideras puedes añadir alguna otra cosa complementaria. Gracias.  
POR FAVOR, LEE CON ATENCION Y CONTESTA. 
4. El profesor Luis del Área de Historia, Geografía y Economía, viene desarrollando junto a 
los estudiantes de Primer Año, el tema de la caída del Tahuantinsuyo. Ya casi al final, 
Vania, uno de las chicas, lanza una interesante pregunta: ‘’Los incas dominaron los andes 
por casi 100 años y, además, eran herederos de otras culturas mucho más antiguas. 
Entonces, por qué al ser derrotados, el mundo que habían creado desapareció’’. El 
profesor felicita a Vania y le dice que, si bien es cierto que los incas fueron derrotados, 
valdría la pena preguntarnos si todo su mundo o solo parte de él desapareció. Y si quedó 
algo, que cosa fue. ¿Cómo crees que debería responder Vania? 
 
5. En la misma clase y ante la pregunta del profesor Luis, la estudiante Darlyn ensaya una 
respuesta: ‘’Una de las cosas que permaneció hasta mucho tiempo después y tal vez hasta 
hoy, aunque con variaciones, fueron las ideas religiosas de los incas; en cambio, el poder 
del inca se vino abajo muy rápido’’. El docente señala que lo dicho por Darlyn es muy 
interesante, pero que, para arribar a una conclusión, sería bueno preguntarnos: ‘’ De 
todas las cosas de las que está hecha una cultura (ideas, economía, política, tecnología, 
etc.), cuáles tienen más posibilidades de permanecer en el tiempo y cuáles tienden a 
desparecer más fácilmente’’. ¿Cuál sería tu aporte? 
 
6. Luego de recibir las respuestas, el profesor Luis, entusiasmado, invita a los estudiantes del 
aula a hacer un esfuerzo a fin de ‘’redondear’’ todo lo reflexionado hasta ese momento. Al 
respecto, plantea una pregunta cuya respuesta debe ser fundamentada: ‘’ Habiendo 
transcurrido casi 500 años de la invasión española al Tahuantinsuyo, creen que algunos 
de los elementos que creó ese pueblo sobreviven hasta hoy. Y si así fuera, ¿qué pasará con 













SESION DE APRENDIZAJE 3  (CONTROL) 
9. DATOS INFORMATIVOS 
Área                    : Historia, Geografía y Economía 
Grado y sección: 1° B   
Docente             : Yuri Del Castillo Narro 
 
10. TITULO DE LA SESION 
Sociedad colonial: los indios y la mita minera 
 
11. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Construye representaciones 
históricas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales 
Entiende las diferentes 
categorías temporales 
aplicándolas a situaciones 
reales 
Actúa responsablemente en 
el ambiente 
Explica las relaciones entre 
los elementos naturales y 
sociales 
Interpreta las relaciones entre 
lo natural y lo social en casos 
tipo. 
 
12. SECUENCIA DIDACTICA 
6.1. Situación significativa (10’) 
Yanacocha en Cajamarca, Las Bambas en Apurímac, Tía María en Arequipa, son algunas de las 
decenas de grandes asentamientos mineros con los que cuenta nuestro país. Aquí, con grandes 
capitales y tecnología de punta se extrae oro, plata, cobre, entre otros. 
Hace casi 5 siglos, durante la Colonia, también se extraía minerales del suelo peruano, pero, como 
resulta obvio, existen grandes diferencias entre aquel tiempo y éste. Pero, tal vez, el contraste más 
evidente es el que ocurre en cuanto a la mano de obra. Desde mediados del siglo XVI, cuando se 
descubrieron, el cerro rico de Potosí, aquel que surtió de plata a Europa durante más de 200 años y, 
posteriormente, las minas de azogue en Huancavelica, necesario para depurar los metales 
preciosos, la mano de obra casi gratuita y sometida a trabajo forzoso, fue la de los 
tahuantinsuyanos. Bajo un estricto control y sometidos a innumerables vejaciones se trasladaban 
desde sus lugares de residencia hasta los lejanos socavones, en donde les esperaba el verdadero 
sufrimiento y, a menudo la muerte.  
Te imaginas la travesía que realizaban miles de aborígenes con toda su familia desde lugares 
lejanos de la colonia hasta la actual Bolivia. ¿Cómo sería ese recorrido, qué lugares atravesaban, 
cómo era el camino al infierno?  
6.2. Inicio (25’) 
Se actualizan las interrogantes que se dejaron planteadas durante la situación significativa, 
solicitando a los estudiantes, sus respuestas. Se recogen algunas deliberadamente contrapuestas 
para generar la problematización y la necesidad de estudiar más profundamente el tema. 
 
6.3. Desarrollo (90’) 
El docente realiza una introducción al tema tomando como fundamento lo aprendido en clases 
anteriores. Los estudiantes cooperan. A continuación, se presenta el material principal de la clase: 
un video corto acerca de la mita minera en Potosí durante la Colonia. Adicionalmente, se anuncia 




La actividad se inicia visionando el video por dos veces: la primera, sin intervenciones; la segunda, 
con preguntas y comentarios. Se revisa la información del texto escolar. En parejas, sintetizan la 
información y la presentan en forma de breve ensayo. 
En un segundo momento, localizarán en un mapa los lugares mencionados en el video y la lectura. 
Se elige una muestra de los ensayos y los mapas y se comenta.  
 
6.4. Evaluación (45’) 
Se realizará mediante un test previamente confeccionado. Una vez concluido el tiempo previsto, se 
elige una muestra de las pruebas y se las compara, anotando sus diferencias y semejanzas. 
 
6.5. Cierre (10’) 
Se sugiere resolver algunas actividades del Cuaderno de Trabajo. 




7. BIBLIOGRAFIA Y OTROS MATERIALES 
 
• Texto Escolar 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. Editorial 
Santillana. 
• Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. 
Editorial Santillana. 
• Video: Horizontes (2013 ) Vida de los indígenas en la mina de Potosí.  
































TEMA                               : Sociedad colonial: los indios y la mita minera 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               :  
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia evocando la imagen del mapa que se te solicita. Luego, oriéntate tomando 
como referencia un punto, por ejemplo, el Océano Pacífico, que, desde nuestra 
perspectiva, se encuentra al oeste y así sucesivamente. 
• Luego, intenta hallar la respuesta y fundaméntala, es decir, señala el por qué de tu 
respuesta. 




1. Traza en el mapa con el símbolo conocido los cuatro puntos cardinales. 
2.  Ubica con la mayor aproximación posible los territorios de Huancavelica y Potosí.  
3.  Ubica en el mapa los cuatro puntos que se indican, identificándolos como A, B, C y D, 
respectivamente: 
- Suroeste de Huancavelica 
- Este de Huancavelica 
- Noroeste de Potosí 








SESION DE APRENDIZAJE 3  (EXPERIMENTAL) 
13. DATOS INFORMATIVOS 
Área                    : Historia, Geografía y Economía 
Grado y sección: 1° A  
Docente             : Yuri Del Castillo Narro 
 
14. TITULO DE LA SESION 
¡Cuando se abrieron las puertas del infierno: el exterminio de los indios en las minas! 
 
15. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Construye representaciones 
históricas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales 
Entiende las diferentes 
categorías temporales 
aplicándolas a situaciones 
reales 
Actúa responsablemente en 
el ambiente 
Explica las relaciones entre 
los elementos naturales y 
sociales 
Interpreta las relaciones entre 
lo natural y lo social en casos 
tipo. 
 
16. SECUENCIA DIDACTICA 
7.1. Situación significativa (10’) 
Yanacocha en Cajamarca, Las Bambas en Apurímac, Tía María en Arequipa, son algunas de las 
decenas de grandes asentamientos mineros con los que cuenta nuestro país. Aquí, con grandes 
capitales y tecnología de punta se extrae oro, plata, cobre, entre otros. 
Hace casi 5 siglos, durante la Colonia, también se extraía minerales del suelo peruano, pero, como 
resulta obvio, existen grandes diferencias entre aquel tiempo y éste. Pero, tal vez, el contraste más 
evidente es el que ocurre en cuanto a la mano de obra. Desde mediados del siglo XVI, cuando se 
descubrieron, el cerro rico de Potosí, aquel que surtió de plata a Europa durante más de 200 años y, 
posteriormente, las minas de azogue en Huancavelica, necesario para depurar los metales 
preciosos, la mano de obra casi gratuita y sometida a trabajo forzoso, fue la de los 
tahuantinsuyanos. Bajo un estricto control y sometidos a innumerables vejaciones se trasladaban 
desde sus lugares de residencia hasta los lejanos socavones, en donde les esperaba el verdadero 
sufrimiento y, a menudo la muerte.  
Te imaginas la travesía que realizaban miles de aborígenes con toda su familia desde lugares 
lejanos de la colonia hasta la actual Bolivia. ¿Cómo sería ese recorrido, qué lugares atravesaban, 
cómo era el camino al infierno?  
 
7.2. Inicio (25’) 
Se actualizan las interrogantes que se dejaron planteadas durante la situación significativa, 
solicitando a los estudiantes, sus respuestas. Se recogen algunas deliberadamente contrapuestas 
para generar la problematización y la necesidad de estudiar más profundamente el tema. 
 
7.3. Desarrollo (90’) 
El docente realiza una introducción al tema tomando como fundamento lo aprendido en clases 
anteriores. Los estudiantes cooperan.  
A continuación, el docente presenta el material de trabajo de la clase: un fragmento del relato 
titulado Esplendores de Potosí: el ciclo de la plata del libro Las venas abiertas de América Latina 




Enseguida, se plantea la actividad de la clase, la cual se ha denominado ‘’ Ruta de exploradores: 
rumbo a Potosí y Huancavelica’’. Se explica brevemente el mecanismo. 
• La clase se dividirá en dos grupos: el primero, imaginará que es parte de un 
colectivo de exploradores del tiempo colonial que, partiendo de Lima, se dirija 
hacia las minas de azogue de Huancavelica; el segundo imaginará ser parte de 
otro conjunto de exploradores que se dirija hacia la mina de plata de Potosí. 
Ambos grupos deberán:  
- Planificar la ruta del recorrido. 
- Reconocer los principales lugares a lo largo del camino. 
 
7.4. Evaluación (45’) 
Se realizará mediante un test previamente confeccionado. Una vez concluido el tiempo previsto, se 
elige una muestra de las pruebas y se las compara, anotando sus diferencias y semejanzas. 
 
7.5. Cierre (10’) 
Se sugiere resolver algunas actividades del Cuaderno de Trabajo. 




8. BIBLIOGRAFIA Y OTROS MATERIALES 
• GALEANO, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI 
editores. Argentina. 
• Texto Escolar 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. Editorial 
Santillana. 
• Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. 
Editorial Santillana. 





























TEMA                                : ¡Cuando se abrieron las puertas del infierno: el exterminio de    
                                             los indios en las minas! 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               :  
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia evocando la imagen del mapa que se te solicita. Luego, oriéntate tomando 
como referencia un punto, por ejemplo, el Océano Pacífico, que, desde nuestra 
perspectiva, se encuentra al oeste y así sucesivamente. 





1. Traza en el mapa con el símbolo conocido los cuatro puntos cardiinales. 
2. Ubica con la mayor aproximación posible los territorios de Huancavelica y Potosí.  
3.  Ubica en el mapa los cuatro puntos que se indica, identificándolos como A, B, C y D, 
respectivamente: 
- Suroeste de Huancavelica 
- Este de Huancavelica 
- Noroeste de Potosí 
- Sureste de Potosí 







SESION DE APRENDIZAJE 4  (CONTROL) 
17. DATOS INFORMATIVOS 
Área                    : Historia, Geografía y Economía 
Grado y sección: 1° B   
Docente             : Yuri Del Castillo Narro 
 
18. TITULO DE LA SESION 
La sociedad colonial: los esclavos africanos 
 
19. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Construye representaciones 
históricas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales 
Entiende las diferentes 
categorías temporales 
aplicándolas a situaciones 
reales 
Actúa responsablemente en 
el ambiente 
Explica las relaciones entre 
los elementos naturales y 
sociales 
Interpreta las relaciones entre 
lo natural y lo social en casos 
tipo. 
 
20. SECUENCIA DIDACTICA 
8.1. Situación significativa (10’) 
En la profundidad de la selva de Madre de Dios, en los lavaderos de oro, cientos de niños y 
adolescentes están sometidos a trabajos forzosos e incluso gratuitos, a lo que hay que agregar su 
condición de secuestrados. Es una muestra de la esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI. 
Si esto es así ahora, ya imaginarás lo que ocurría hace 5 siglos durante el virreinato, cuando la 
esclavitud era legal y se había convertido en uno de los negocios más rentables. 
Los africanos eran arrancados brutalmente de su tierra y traídos a América mediante una travesía 
de miles de kilómetros que duraba varios meses. 
Entonces, tratemos de pensar en esa enorme distancia, en ese gigantesco océano o en esas 
inhóspitas tierras que los esclavos y sus captores recorrer para llegar a su destino. ¿Cómo haría 
alguien de ese tiempo para retornar al punto de partida si solo dependiera de sus capacidades de 
orientación y localización? ¿Podría hacerlo?   
8.2. Inicio (25’) 
Se actualizan las interrogantes que se dejaron planteadas durante la situación significativa, 
solicitando a los estudiantes, sus respuestas. Se recogen algunas deliberadamente contrapuestas 




8.3. Desarrollo (90’)   
El docente realiza una introducción al tema tomando como fundamento lo aprendido en clases 
anteriores. Los estudiantes cooperan. A continuación, se presenta el material principal de la clase: 
el libro Breve Historia de la esclavitud en el Perú de Carlos Aguirre. También se usará 
información del texto escolar correspondiente. 
La actividad se inicia dividiendo al aula en cuatro grupos, los mismos que tendrán la misma 
consigna: realizar una infografía acerca de la ruta que seguían los africanos para llegar a América y 





Cuando concluyan las infografías serán exhibidas en la pizarra y expuestas por representantes de 
cada grupo para notar semejanzas y diferencias.  
En un segundo momento, localizarán en un mapa los lugares mencionados en el video y la lectura. 
Se complementa la actividad resolviendo, en forma individual, algunas actividades del Cuaderno 
de Trabajo. 
 
8.4. Evaluación (45’) 
Se realizará mediante un test previamente confeccionado. Una vez concluido el tiempo previsto, se 
elige una muestra de las pruebas y se las compara, anotando sus diferencias y semejanzas. 
 
8.5. Cierre (10’) 
Se sugiere resolver algunas actividades del Cuaderno de Trabajo. 




9. BIBLIOGRAFIA Y OTROS MATERIALES 
• Aguirre, Carlos (2005) Breve Historia de la esclavitud en el Perú. Fondo 
Editorial del Congreso del Perú. Lima. 
• Texto Escolar 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. Editorial 
Santillana. 
• Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. 
Editorial Santillana.  

































TEMA                                : Sociedad colonial: los esclavos africanos 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               :  
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia evocando la imagen del mapa que se te solicita. Luego, oriéntate tomando 
como referencia un punto, por ejemplo, el Océano Pacífico, que, desde nuestra 
perspectiva, se encuentra al oeste y así sucesivamente. 
• Luego, intenta hallar la respuesta y fundaméntala, es decir, señala el por qué de tu 
respuesta. 
POR FAVOR, LEE U OBSERVA CON ATENCION Y CONTESTA. 
1. Usa solo tu mapa mental, oriéntate y resuelve los siguientes pedidos.  








c. El país sudamericano que tiene como alguna de sus fronteras: al norte con 




d. El único país africano que se encuentra al este del continente: Egipto, Congo, 
Senegal, Angola, o Marruecos. 
 
2. Ahora, traslada tu mapa mental al papel. Traza el contorno de los continentes y océanos 
(planisferio) y localiza en él, los pedidos de la actividad anterior. 
 
3. Como sabes, una cantidad apreciable de los esclavos que llegaron al Virreinato del Perú, 
procedían de Senegal – cuya capital es Dakar-. La travesía de los africanos desde esas 
tierras hasta  Lima, a mediados del siglo XVI, podía durar entre cuatro a cinco meses. Ya a 
inicios del siglo XIX, el mismo viaje se hacía en la mitad del tiempo.  Ahora, el trayecto 
dura aproximadamente 1 mes. ¿Cómo explicar esto? 
a. El espacio y el tiempo varían de acuerdo a las personas que 
las viven. 
b. El espacio y el tiempo no varían, son los mismos; son otras cosas las que cambian. 
Si elegiste la alternativa b, entonces precisa cuáles serían esas otras cosas que cambian y cómo 








SESION DE APRENDIZAJE 4  (EXPERIMENTAL) 
1. DATOS INFORMATIVOS 
Area                    : Historia, Geografía y Economía 
Grado y sección: 1° A  
Docente             : Yuri Del Castillo Narro 
 
2. TITULO DE LA SESION 
  ¡Sufre negro, sufre! La esclavitud durante la Colonia. 
 
3. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Construye representaciones 
históricas 
Comprende el tiempo 
histórico y emplea categorías 
temporales 
Entiende las diferentes 
categorías temporales 
aplicándolas a situaciones 
reales 
Actúa responsablemente en 
el ambiente 
Explica las relaciones entre 
los elementos naturales y 
sociales 
Interpreta las relaciones entre 
lo natural y lo social en casos 
tipo. 
 
4. SECUENCIA DIDACTICA 
4.1. Situación significativa (10’) 
En la profundidad de la selva de Madre de Dios, en los lavaderos de oro, cientos de niños y 
adolescentes están sometidos a trabajos forzosos e incluso gratuitos, a lo que hay que agregar su 
condición de secuestrados. Es una muestra de la esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI. 
Si esto es así ahora, ya imaginarás lo que ocurría hace 5 siglos durante el virreinato, cuando la 
esclavitud era legal y se había convertido en uno de los negocios más rentables. 
Los africanos eran arrancados brutalmente de su tierra y traídos a América mediante una travesía 
de miles de kilómetros que duraba varios meses. 
Entonces, tratemos de pensar en esa enorme distancia, en ese gigantesco océano o en esas 
inhóspitas tierras que los esclavos y sus captores recorrer para llegar a su destino. ¿Cómo haría 
alguien de ese tiempo para retornar al punto de partida si solo dependiera de sus capacidades de 
orientación y localización? ¿Podría hacerlo? 
 
4.2. Inicio (25’) 
Se actualizan las interrogantes que se dejaron planteadas durante la situación significativa, 
solicitando a los estudiantes, sus respuestas. Se recogen algunas deliberadamente contrapuestas 
para generar la problematización y la necesidad de estudiar más profundamente el tema. 
 
4.3. Desarrollo (90’) 
El docente realiza una introducción al tema tomando como fundamento lo aprendido en clases 
anteriores. Los estudiantes cooperan.  
A continuación, el docente presenta el material de trabajo principal de la clase: el relato titulado El 
caserío de los negros, contenido en el libro Contar historias para enseñar Historia de 
Artagaveytia, L. y Barbero, C. Además, usará el texto escolar y dos ejemplares del Atlas Mundial. 
Enseguida, se plantea la actividad de la clase, la cual se ha denominado ‘’ A que sé por dónde y  
cómo llegaron’’. Se explica brevemente el mecanismo. 
• Se lee el relato, aplicando el procedimiento ya conocido. 
• A continuación, la clase se dividirá en dos grupos: el primero, describirá con 




africanos, desde Guinea en Africa hasta Montevideo en Sudamérica, incluso su 
paso por el Atlántico. El segundo grupo, hará lo propio, pero, con el recorrido 
por tierra desde el caserío de los negros hasta su arribo a Lima. La descripción 
deberá incluir: datos históricos (actores, tecnología, relaciones sociales, etc.) y 
datos geográficos (ruta del recorrido, características del espacio, lugares 
importantes, distancias, etc.).  
• Los productos del trabajo serán: un relato de una extensión no menor de dos 
páginas y un mapa de una extensión no menor a cuatro papelotes. 
• Los grupos informarán a la clase sobre el resultado de su labor. Luego, seguirá 
un intercambio de opiniones, observaciones, preguntas y respuestas 
 
4.4. Evaluación (45’) 
Se realizara mediante un test previamente confeccionado. Una vez concluido el tiempo previsto, se 
elige una muestra de las pruebas y se las compara, anotando sus diferencias y semejanzas. 
 
4.5. Cierre (10’) 
Se sugiere resolver algunas actividades del Cuaderno de Trabajo. 
Se reflexiona sobre lo que se aprendió y como se aprendió. 
 
5. BIBLIOGRAFIA Y OTROS MATERIALES 
 
• ARTAGAVEYTIA, L. y BARBERO, C. (2007) Contar historias para enseñar 
Historia. Ediciones Santillana. Montevideo. 
• Texto Escolar 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. Editorial 
Santillana. 
• Cuaderno de Trabajo 2’, Historia, Geografía y Economía (2012). Lima. 
Editorial Santillana. 



























TEMA                                : Sociedad colonial: los esclavos africanos 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
ANO Y SECCION               :  
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia evocando la imagen del mapa que se te solicita. Luego, oriéntate tomando 
como referencia un punto, por ejemplo, el Océano Pacífico, que, desde nuestra 
perspectiva, se encuentra al oeste y así sucesivamente. 
• Luego, intenta hallar la respuesta y fundaméntala, es decir, señala el por qué de tu 
respuesta. 
POR FAVOR, LEE U OBSERVA CON ATENCION Y CONTESTA. 
4. Usa solo tu mapa mental, oriéntate y resuelve los siguientes pedidos.  








g. El país sudamericano que tiene como alguna de sus fronteras: al norte con 




h. El único país africano que se encuentra al este del continente: Egipto, Congo, 
Senegal, Angola, o Marruecos. 
 
5. Ahora, traslada tu mapa mental al papel. Traza el contorno de los continentes y océanos 
(planisferio) y localiza en él, los pedidos de la actividad anterior. 
 
6. Como sabes, una cantidad apreciable de los esclavos que llegaron al Virreinato del Perú, 
procedían de Senegal – cuya capital es Dakar-. La travesía de los africanos desde esas 
tierras hasta  Lima, a mediados del siglo XVI, podía durar entre cuatro a cinco meses. Ya a 
inicios del siglo XIX, el mismo viaje se hacía en la mitad del tiempo.  Ahora, el trayecto 
dura aproximadamente 1 mes. ¿Cómo explicar esto? 
a. El espacio y el tiempo varían de acuerdo a las personas que 
las viven. 
c. El espacio y el tiempo no varían, son los mismos; son otras cosas las que cambian. 
Si elegiste la alternativa b, entonces precisa cuáles serían esas otras cosas que cambian y cómo 











PARA MEDIR APRENDIZAJE DE CONCEPTO TEMPORAL: POSICION (SUCESION-
SIMULTANEIDAD) 
TEMA                                : Expansión europea: los viajes de expedición del siglo XV 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               : 
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia eligiendo una alternativa entre las que te plantea el examen. Si no estás de 
acuerdo con ninguna, afirma con precisión cuál sería la respuesta que prefieres. 
• A continuación, pasa a fundamentar tu respuesta, es decir, el por qué . Puedes 
plantear el número de razones que desees, pero con una o dos sería suficiente. 
• Si así lo consideras puedes añadir alguna otra cosa complementaria. Gracias.  
POR FAVOR, LEE CON ATENCION Y CONTESTA. 
4. El profesor recordó a Carlos, en la clase acerca de las expediciones europeas del siglo 
XV, que americanos y europeos eran muy diferentes, pero coincidieron en un determinado 
momento. Entonces, dijo el profesor, ¿americanos y europeos vivían en un solo tiempo o 
vivían en tiempos diferentes? Le pidió que fundamentara su respuesta. 
 
5. Los europeos que llegaron a América durante el siglo XV en adelante, criticaron muchas 
costumbres de los aborígenes por considerarlas primitivas. Pero, a la vez, resaltaron otros 
hechos que los impresionaron: la organización de sus aldeas y ciudades, sus normas que 
hacían posible una vida estable y sus actividades económicas que garantizaban lo 
necesario para subsistir. No obstante, sabemos que Europa, en ese mismo tiempo, se 
desgarraba en escasez, hambre, guerras y epidemias. A su favor, los europeos podrían 
decir que ellos conocían la rueda, el hierro, la pólvora                        y que tenían a 
Jesucristo de su parte.  
               Entonces, ¿cuál de los mundos era más desarrollado, cuál de los mundos era mejor? 
6. El profesor se dirige a Carlos y le dice: redondea tus interesantes ideas, respondiendo:  
¿quien descubrió a quien, los europeos a los americanos o los americanos a los europeos? 
 
7. ¡Que tal si aplicamos lo aprendido a un nuevo tema! Vivimos en pleno siglo XXI, el siglo 
de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento. Sin embargo, como sabemos, existen 
muchos pueblos -incluso en nuestra amazonia- que viven en total divorcio con aquello que 
llamamos civilización: ellos tal vez ni siquiera conocen que existen vacunas contra las 
enfermedades y menos un aparato que se llama teléfono móvil.   A ellos se les llama 
pueblos en aislamiento voluntario. 
              Por otro lado, y en una situación totalmente opuesta, existen sociedades en las que el 
hambre y la pobreza han sido superados hace mucho tiempo, en donde su tecnología se robotiza 
con rapidez y una de sus metas a corto plazo es colonizar otros planetas. Ellos son los llamados 
países desarrollados. 
Pregunto, nosotros, los pueblos en aislamiento voluntario y los países desarrollados, ¿vivimos 








PARA MEDIR APRENDIZAJE DEL CONCEPTO TEMPORAL DURACION 
(VARIABILIDAD Y PERMANENCIA) 
 
TEMA                                : A la conquista del Tahuantinsuyo 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               :  
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia eligiendo una alternativa entre las que te plantea el examen. Si no estés de 
acuerdo con ninguna, afirma con precisión cuál sería la respuesta que prefieres. 
• A continuación, pasa a fundamentar tu respuesta, es decir, el por qué . Puedes 
plantear el número de razones que desees, pero con una o dos sería suficiente. 
• Si así lo consideras puedes añadir alguna otra cosa complementaria. Gracias.  
POR FAVOR, LEE CON ATENCION Y CONTESTA. 
7. El profesor Luis del Área de Historia, Geografía y Economía, viene desarrollando junto a 
los estudiantes de Primer Año, el tema de la caída del Tahuantinsuyo. Ya casi al final, 
Vania, uno de las chicas, lanza una interesante pregunta: ‘’Los incas dominaron los andes 
por casi 100 años y, además, eran herederos de otras culturas mucho más antiguas. 
Entonces, por qué al ser derrotados, el mundo que habían creado desapareció’’. El 
profesor felicita a Vania y le dice que, si bien es cierto que los incas fueron derrotados, 
valdría la pena preguntarnos si todo su mundo o solo parte de él desapareció. Y si quedó 
algo, que cosa fue. ¿Cómo crees que debería responder Vania? 
 
8. En la misma clase y ante la pregunta del profesor Luis, la estudiante Darlyn ensaya una 
respuesta: ‘’Una de las cosas que permaneció hasta mucho tiempo después y tal vez hasta 
hoy, aunque con variaciones, fueron las ideas religiosas de los incas; en cambio, el poder 
del inca se vino abajo muy rápido’’. El docente señala que lo dicho por Darlyn es muy 
interesante, pero que, para arribar a una conclusión, sería bueno preguntarnos: ‘’ De 
todas las cosas de las que está hecha una cultura (ideas, economía, política, tecnología, 
etc.), cuáles tienen más posibilidades de permanecer en el tiempo y cuáles tienden a 
desparecer más fácilmente’’. ¿Cuál sería tu aporte? 
 
9. Luego de recibir las respuestas, el profesor Luis, entusiasmado, invita a los estudiantes del 
aula a hacer un esfuerzo a fin de ‘’redondear’’ todo lo reflexionado hasta ese momento. Al 
respecto, plantea una pregunta cuya respuesta debe ser fundamentada: ‘’ Habiendo 
transcurrido casi 500 años de la invasión española al Tahuantinsuyo, creen que algunos 
de los elementos que creó ese pueblo sobreviven hasta hoy. Y si así fuera, ¿qué pasará con 
esos elementos en el futuro? Planteen algunos ejemplos. 
 
10. ¡Que tal si aplicamos lo aprendido a nuevos temas! Todos los chicos y chicas del aula han 
nacido en el siglo XXI. Pero, a pesar de ser jóvenes y supermodernos, se han dado cuenta 
que, junto a lo nuevo, vivimos entre cosas del siglo pasado, del siglo antepasado y de más 
atrás aún. Podrían dar algunos ejemplos de cosas que tenemos hoy, pero que han 
cambiado notoriamente en el tiempo y de otras que se han mantenido invariables o casi 






PARA MEDIR APRENDIZAJE DEL CONCEPTO ESPACIAL: ORIENTACION 
 
TEMA                                : Sociedad colonial: los indios y la mita minera 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               :  
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia evocando la imagen del mapa que se te solicita. Luego, oriéntate tomando 
como referencia un punto, por ejemplo, el Océano Pacífico, que, desde nuestra 
perspectiva, se encuentra al oeste y así sucesivamente. 
• Luego, intenta hallar la respuesta y fundaméntala, es decir, señala el por qué de tu 
respuesta. 




4. En el mapa del Virreinato del Perú, traza con el símbolo conocido los cuatro puntos 
cardinales. 
5.  Ubica con la mayor aproximación posible los territorios de Huancavelica y Potosí.  
6.  Ubica en el mapa los cuatro puntos que se indican, identificándolos como A, B, C y D, 
respectivamente: 
- Suroeste de Huancavelica 
- Este de Huancavelica 
- Noroeste de Potosí 
- Sureste de Potosí     
 




7. Observa con mucha atencion la tira del cómic Quino. 
 
Ahora, contesta : si estuvieras en el lugar de la maestra, cómo explicarías al estudiante, la razón por 










































PARA MEDIR EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO ESPACIAL: LOCALIZACION 
 
TEMA                                : Sociedad colonial: los esclavos africanos 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
ANO Y SECCION               :  
Querido estudiante:  
 Para que tus respuestas puedan ser apreciadas con claridad, te sugerimos tomes en cuenta lo 
siguiente: 
• Inicia evocando la imagen del mapa que se te solicita. Luego, oriéntate tomando 
como referencia un punto, por ejemplo, el Océano Pacífico, que, desde nuestra 
perspectiva, se encuentra al oeste y así sucesivamente. 
• Luego, intenta hallar la respuesta y fundaméntala, es decir, señala el por qué de tu 
respuesta. 
POR FAVOR, LEE U OBSERVA CON ATENCION Y CONTESTA. 
7. Usa solo tu mapa mental, oriéntate y resuelve los siguientes pedidos.  








k. El país sudamericano que tiene como alguna de sus fronteras: al norte con 




l. El único país africano que se encuentra al este del continente: Egipto, Congo, 
Senegal, Angola, o Marruecos. 
 
8. Ahora, traslada tu mapa mental al papel. Traza el contorno de los continentes y océanos 
(planisferio) y localiza en él, los pedidos de la actividad anterior. 
 
9. Como sabes, una cantidad apreciable de los esclavos que llegaron al Virreinato del Perú, 
procedían de Senegal – cuya capital es Dakar-. La travesía de los africanos desde esas 
tierras hasta  Lima, a mediados del siglo XVI, podía durar entre cuatro a cinco meses. Ya a 
inicios del siglo XIX, el mismo viaje se hacía en la mitad del tiempo.  Ahora, el trayecto 
dura aproximadamente 1 mes. ¿Cómo explicar esto? 
                        a. El espacio y el tiempo varían de acuerdo a las personas que las viven. 
                           b. El espacio y el tiempo no varían, son los mismos; son otras cosas las que 
cambian. 
Si elegiste la alternativa b, entonces precisa cuáles serían esas otras cosas que cambian y cómo 







Apéndice C. Juicio de expertos 
Formato de validación de los instrumentos de investigación Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
Escuela de Posgrado. Sección Maestría 
- Título del proyecto:  
 “Didáctica Narrativa y aprendizaje de conceptos de Historia en alumnos del primer grado 
de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE” 
- Maestrista: Yuri Del Castillo Narro. 
- Juez o especialista Dr. (Mg.):  
- Instrucciones:  
 Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados y evaluar si 
ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, colocando un aspa (x) en el casillero 
correspondiente. 
 
 Indicadores Definición Excelente 












1 Claridad y 
precisión. 
Las preguntas están redactadas 
en forma clara y precisa, sin 
ambigüedades. 
     
2 Coherencia. Las preguntas guardan relación 
con las hipótesis, variables e 
indicadores del proyecto. 
     
3 Validez. Las preguntas han sido 
redactadas teniendo en cuenta la 
validez de contenido y criterio. 
     
4 Organización. La estructura es adecuada. 
Comprende la presentación, 
agradecimiento, datos 
demográficos, instrucciones. 
     
5 Confiabilidad. El instrumento es confiable 
porque se ha aplicado en el test – 
pretest. 
     
6 Control de 
sesgo. 
Presenta algunas preguntas 
distractoras para controlar la 
contaminación de las respuestas. 
     
7 Orden. Las preguntas o reactivos han 
sido redactadas utilizando la 
técnica del “avance en embudo” 
de lo general a lo particular. 
     
8 Marco de 
referencia. 
Las preguntas están redactadas 
de acuerdo al marco de 
referencia del encuestado: 
lenguaje, nivel de información, 
sistema de referencia. 
     
9 Extensión. El número de preguntas no es 
excesivo y está en relación a las 
variables e indicadores de la 
hipótesis. Las preguntas no 
constituyen una amenaza para el 
encuestado 
     
 
 
Lima,…….de …………………de 201…. 
 
     Firma del juez o especialista en investigación 
                                 
